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£] problema del agua es el 
asunto del día 
Aunque mas bien debiera decir-
Se el problema de la seca. 
Según la investigación del doc-
tor Diago> de Sanidad, eso de 
Vento y de Palatino anda como 
Dios quiere o, mejor dicho, como 
pios no quiere. 
Millones dé bacterias viven 
tranquilamente en el fondo de la 
taza de Vento; con una tranqui-
lidad que ya la quisiera para si 
este pueblo. Pero no es eso lo más 
curioso. Las bacterias; al fin y al 
cabo, son como los malos manejos 
¿e algunos gobernantes, que a 
simple vista no se ven. y su exis-
tencia hay que deducirla, si no se 
quiere/recurrir al microscopio. Lo 
mas curioso es que según esa in-
vestigación parece que en la taza 
je Vento exhaló su postrer sus-
piro un caballo y allí permaneció 
siete días con sus siete noches. 
Pero el informe dice parece; lue-
go no están absolutamente segu-
ros. ¡Triste destino el nuestEO que 
no nos permite asegurar ni la 
muerte de un caballo! 
Después del todo los cubanos 
estamos destinados, al revés de la 
Invencible, a luchar con los ele-
mentos. Hace dos años que esta-
mos viviendo del aire y muriendo 
del agua. Es verdad que en justa 
compensación a esa ley fatal hay 
algunos que viven del agua. 
Pero todo se andará. Total, ape-
nas hace quince años que se ha 
presentado este conflicto. Y i q u é 
son quince años en la vida de un 
pueblo cuando esos quince años se 
los pasó ese pueblo entretenido 
en robar todo lo que pudo, según 
el discreto juicio de un senador? 
Además que está visto que lao 
bacterias no han podido con nos -
otros, aunque se hayan combinado 
con caballos. 
El Gobierno está muy inquieto 
explicando el papel que compon-
drán los técnicos americanos en 
esta merienda de lucumíes. 
¿No habrá^lgún técnico que 
nos explique, por su parte, en 
justa reciprocidad, qué papel com-
pone el Gobierno de Cuba? 
"Las prácticas espiritistas en-
loquecieron a una joven campe-
sina." 
Un bonito tema para el periódi-
co Hoy, de Juan M. Morales que 
saldrá un día de estos. 
La Instrucción íDel Problema 
de España 
en Marruecos 
La acción de España en Ma-
rruecos, y el fracaso del 
rescate de los prisioneros 
y de la proposición de paz 
de Abd-El-Krim. 
Mr. Harding. el experto finan-
ciero, vendrá a confeccionar una 
ley bancaria para Cuba. 
Hace tres o cuatro años el ilus-
tre mejicano doij Querido Moheno 
publicó un artículo, donde, a vuel-
ta de anunciar la catástrofe eco-
nómica que sobrevino al poco 
tiempo, demostraba la necesidad 
perentoria en que se encontraba 
Cuba de organizar su sistema ban-
cario, so pena de ver destruidas 
sus instituciones de crédito al pri-
mer choque con la adversidad de 
una crisis. 
xComo suele acontecer, nadie 
en Cuba, salvo el DIARIO DE LA 
MARINA, le hizo caso. 
Los banqueros estaban muy 
ocupados en organizar trusts, las 
clases comerciales en comprar ac-
ciones de petróleo y el Gobierno 
en acabar con José Miguel y de 
paso con el país. 
Hoy Mr. Harding va a hacer lo 
que pudo ser obra de los cubanos. 
Hoy se van a ocupar de la es -
tabilidad de la banca cubana, 
cuando la banca cubana no existe. 
E l S r . P a f a e l d e l a T o r r e , E n c a r -
g a d o d e N e g o c i o s a d - i n t e r i m d e C u -
b a e n L a H a y a , h a r e m i t i d o a í a Se-
c r e t a r í a d e E s t a d o e l s i g u i e n t e i n -
f o r m e : 
E n u n r e c i e n t e p r o y e c t o d e l e y p r e -
s e n t a d o e n l a C á m a r a d e D i p u t a d o s 
d e e s t e R e i n o p o r e l M i n i s t r o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a se e s t a b l e c e n c i e r -
t o s r e a j u s t e s e c o n ó m i c o s q u e h a n p r o -
v o c a d o v i v a s c r í t i c a s e n l a p r e n s a d e l 
p a í s . 
I n s p í r a s e e l p r o y e c t o e n u n a e n -
c u e s t a v e r i f i c a d a e n v a r i o s p a í s e s 
v e c i n o s e n d o n d e se h a c o m p a r a d o 
| e l c o s t o d e l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e n 
j e l l o s c o n l a q u e t i e n e a q u í e n l a H a -
b a n a l a q u e se >da a l p u e b l o e n g e n e -
( r a l . 
Y d e e s a c o m p a r a c i ó n r e s u l t a n l a s 
s i g u i e n t e s d i f e r e n c i a s : 
P a í s e s B a j o s 
F r a n c i a , 
P r u s i a i 
B a v i t r a 
S a j o n i a 
G u t e m b e r g 
S u i z a 
D i n a m a r c a 
S u e c i a 
N o r u e g a 
8 0 . 2 6 p o r a l u m o s . 
3 7 . 9 8 " 
3 8 . 4 2 " 
3 6 . 6 0 " 
4 4 . 3 6 " 
4 1 . 1 7 " 
5 3 . 0 0 " 
7 6 . 0 0 „ 
6 5 . 4 5 „ 
4 1 . 3 7 ., 
UN G O B I E R N O 
R E P U B L I C A N O 
E N I R L A N D A 
D t J B L I N , O c t u b r e 27. 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
L a p u b l i c a e j ó n d e l i n f o r m e o f i c i a l 
por e l c u a l se d a a c o n o c e r l a c o n s t i -
t u c i ó n d e u n g o b i e r n o r e p u b l i c a n o , 
por e l c u a l q u e d a n o m b r a d o p r e s i -
dente E a m o n D e V a l o r a y q u e d a a 
conocer a d e m á s l o s n o m b r e s d e a q u e -
llos q u e h a n s i d o e l e g i d o s p a r a f o r -
mar e l c o n s e j o d e l e s t a d o , h a t r a í d o 
consigo e l q u e c o r r a n r u m o r e s d e 
que h a h a b i d o u n a r u p t u r a e n l a s n e -
gociaciones d e p a z q u e se s u p o n í a n 
exjstentes. E l m i n i s t r o d e a s u n t o s , d e l 
In te r ior e n e l g a b i n e t e d e l D a i l E i r ^ a n 
negó h o y q u e h u b i e s e n e g o c i a c i o n e s 
directas d e p a z . 
L a o p i n i ó n q u e p r e v a l e c e e n D u -
^ I j n es de q u e l a s a u t o r i d a d e s m i l i -
tares d e l e s t a d o l i b r e se d a r á n p o r 
satisfechas, s i l a s c o n d i c i o n e s n o r -
males q u e d a n r e s t a b l e c i d a s p a r a F e -
brero o M a r z o , m e d i a n t e l a a p l i c a -
ción de l o s p l a n e s a c t u a l e s . 
C O R R E P E L I G R O 
E L P L A N D E A Y U D A 
A L A U S T R I A 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
maaitione t o d a s l a s t a r d e s , d e s -
l a s s e i s , u n s e r v i c i o d e n o t i , . 
f ias d e ú l t i m a h o r a y d e a n u n -
cios, e n e l q u e e l p ú b l i c o p u e d e 
e n c o n t r a r l o s ñ i t i n i o s a c o n t e c i -
mientos d e l d í a , a s í c o m o l o s 
j e s u l t a d o s d e l o s d e s a f í o s d e 
Dase b a l l y d e l J a i A l a i , l a r e -
c a u d a c i ó n d e l a A d u a n a , y c u a n -
t(> p u e d a r e v e s t i r a l g ú n i n t e r é s 
genera l . 
I n v i t a m o s a l p ú b l i c o y a n ú e s . 
t r o c o m e r c i o a q u e p a s e a n t e 
nuestro e d i f i c i o y p u e d a a p r e -
c ia r e l e f e c t o p r á c t i c o d e e s t e 
s i s t ema d e n o t i c i a s y a n u n c i o s . 
V I E N A , O c t u b r e 2 7. 
S i l o s s o e j a l i s t a s d e m ó c r a t a s se 
a d h i e r e n o f i c i a l m e n t e a l a n o t a q u e 
e n t r e g a r o n h o y a l g o b i e r n o , e l p l a n 
f o r m u l a d o p o r l a l i g a d e l a s n a c i o -
n e s p a r a a y u d a r a - A u s t r i a c o r r e g r a -
v e r i e s g o d e s e r d e r r o t a d o . 
L o s S o c i a l i s t a s D e m ó c r a t a s h a c e n 
c o n s t a r q u e n o se a s o e j a r á n a c i e r t a s 
p a r t e s d e l p l a n y m u y e n p a r t i c u l a r 
a a q u e l l a s e s t i p u l a c i o n e s q u e e n c i e -
r r a n c a m b i o s d e l a c o n s t i t u c i ó n A u s -
t r í a c a . 
C o m o l a s e n m i e n d a s c o n s t i t u c i o n a -
l e s n e c e s i t a n u n v o t o d e l a s d o s t e r -
c e r a s p a r t e s , l o s s o c i a l d e m ó c r a t a s 
p o d r í a n e v i t a r se a p r o b a r a l a l e g i s -
l a c i ó n d e l a c u a l d e p e n d e e l a p o y o 
d e l a l i g a d e l a s n a c i o n e s . 
L a C o m i s i ó n d e l a l i g a c o n t i n ú a 
s u s i n v e s t i g a c i o n e s y c o n f e r e n c i a s y 
e s p e r a n p o d e r m a r c h a r d e n t r o d e l a 
p r ó x i m a s e m a n a a G i n e b r a d o n d e 
e x p o n d r á a l a l i g a e l r e s u . l t a d o d e s u s 
i n v e s t i g a c i o n e s . 
EL EMPRESTITO A COLOMBIA 
N E W Y O R K , O c t u b r e 2 7 . 
E l s e ñ o r E n r i q u e O t a y a H e r r e r a , 
M i n j s t r o d e C o l o m b i a e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s a n u n c i ó J i o y qu.e B l a i l y 
C í a . , b a n q u e r o s d e N e w Y o r k h a b í a n 
f i r m a d o u n c o n t r a t o p a r a a c t u a r a n -
t e f i s c a l e s p a r a l a s u s c r i p c i ó n d e u n 
e m p r é s t i t o p a r a C o l o m b i a d e c i n c o 
m i l l o n e s d e p e s o s e n l o s E s t a d o s 
U n j d o s . 
E l i n t e r é s f u é f i j a d o a l s e i s y m e -
d i o p o r c i e n t o y e l e m p r é s t i t o s e r á 
a m o r t i z a d o d e n t r o d e l o s c i n c o a ñ o s 
a p a r t i r d e l p r i m e r o d e O c t u b r e de 
1 9 2 3 , d e b i é n d o s e e f e c t u a r e l ú l t i m o 
p a g o a n t e s d e l p r j m e r o d e S e p t i c m -
! b r e d e 1 9 2 7 . 
EL "CORREO ESPAÑOL" 
Poim t a c e l e b r a d a e l m i é r c o l e s 
Esna* f ^ P r e s a p e r i o d í s t i c a " C o r r e o 
m'ent se P r o c e d i ó a l n o m b r a -
lueda i V o c a l e s de l a D i r t c t i v a , 
sefinr. 0 é s t a c o n s t i t u i d a p o r l o s 
ores s i g u i e n t e s : 
P r i n , ! S l < Í e n t 9 : ^ o n N i c o l á s M e r i n o . 
Uagur e l c e : D o n F r a n c i s c o P o n s 
Manup'i ^ e g U n c l o v i c e : D o n J u a n 
res Mo U í z ' y V o c a l e s : l o s s e ñ o -
Bravo TUel 0 t a d u y ' F r a n c i s c o G . 
sset h i 0 s é A r e c h a v a l a , M a n u e l G a -
Sell p o C a s t i l l o , M i g u e l G u e r r e r o 
Huíz t* 0 B a s t e r r e c h e a y M a n u e l 
gura m ieto- C o m o S e c r e t a r i o f i -
«Uet. ( l o c t o r M i g u e l A n g e l B u s -
P r ó s p e - a Í U n t a ( i i ó S 3 c u e n t a de l a 
B o l , " y C a r c h a d e l " C o r r e o E s p a -
(lÍ6¿re(fiASe r e c o n o c i ó e l a c i e r t o y l a 
SOBRE LA ESPECULACION 
EN MONEDAS EXTRANJERAS 
EN A L E M A N I A 
B E R L I N , O c t . 2 7 . " 
H o y se a n u n c i ó o f i c i a l m e n t e q u e 
1 í a s r e g u l a c i o n e s d e l n u e v o d e c r e t o 
1 q u e p r o h i b e l a e s p e c u l a c i ó n e n m o -
n e d a s e x t r a n j e r a s n o a f e c t a r á n l o s 
c o n t r a t o s q u e se h i c e r o n e n m o n e -
d a e x t r a n j e r a c o n a n t e r i o r i d a d a l a 
p r o m u l g a c i ó n d e l d e c r e t o . 
L o s p a g o s e n t a l e s m o n e d a s se-
r á n p e r m i t i d o s h a s t a e l 1 5 d e D i -
c i e m b r e ; d e d i c h a f e c h a e n a d e l a n -
t e t e n d r á n q u e s e r h e c h o s e n m a r -
cos y a l c a m b i o e x i s t e n t e . 
ainlgo r> Cou cJue " " e s t r o q u e r i d o 
^Ucft 0 n J o a q u í n G i l d e l R e a l c o n -




Clón. síb i0 su c o m p e t e n t e 
í o . enQo c o r d i a l m e n t e 
b ^ j i m 8 n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a 
^Presa n t e h a r e c i b i d o d e la 
C0lI1PaaernUestro a n t i S U 0 y q u e r i d o 
i LA DIMISION DEL FRIMER 
MINISTRO DE BAVIERA 
I B E R L I N , Octubre 27. 
L a dimis ión del Conde Lerchenseld 
! como premier de Baviera se declara co-
i mo inminente, debido a las dificultades 
j con el partido agrario que han surgido 
! de las recientes proposiciones económi-
i cas del premier al gobierno central. 
Según el órgano del partido popular 
' bávaro. que se publica en Munich, las 
i proposiciones del conde l levarían al so-
cialismo del estado y tendrían efectos 
vitales sobre la producción y distnbu-
j ción do las mercancías. 
C o m o u s t e d v e , s e ñ o r S e c r e t a r i o , 
e l c o s t o e n H o l a n d a es m u c h o m á s 
e l e v a d o q u e e n l o s p a í s e s q u e l a r o -
d e a n . ¿ A q u é o b e d e c e esa d i f e r e n 
c i a ? E s e es e l p r o b l e m a q u e t r a t a 
d e r e s o l v e r e l M i n i s t r o d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a e n s u p r o y e c t o d e l e y . 
U n a d e l a s c a u s a s , a s u j u i c i o , es 
l a m a y o r r e t r i b u c i ó n q u e r e c i b e n e n 
e s t e p a í s , c o m p a r a d o c o n l o s o t r o s , 
l o s m a e s t r o s d e i n s t r u c c i ó n e l e m e n -
t a l . O t r a , e l m e n o r n ú m e r o d e a l u m 
n o s p o r a u l a s y t a m b i é n e l c o s t o 
d e l o s a l q u i l e r e s y d e m a n t e n i m i e n -
t o d e l o s l o c a l e s d e s t i n a d o s a es 
c u e l a . 
A esas e c o n o m í a s se r e s i s t e n t o -
d o s l o s i n t e r e s a d o s e n m a t e r i a pe-
d a g ó g i c a . A u m e n t a r e l n ú m e r o d o 
a l u m n o s p o r a u l a , c o m o se p r e t e n -
d e es c o n s e g u i r e n e f e c t o , u n a eco-
n o m í a d e 1 8 a 1 9 m i l l o n e s d e f l o -
r i n e s p o r a ñ o . P e r o t a m b i é n es 
a t e n t a r a l a e f i c a c i a d e l a i n s t r u c -
c i ó n n o t e n i e n d o c u e n t a d e l a i n d i -
v i d u a l i d a d d e l a l u m n o . 
N o d e b e h a b e r m á s d e 3 0 a l u m -
i . c s p o r a u l a , d i c e n l a s a u t o r i d a d e s 
p e d a g ó g i c a s . E n H o l a n d a l a p r o p o r 
c i ó n es d e 3 1 a 3 2 . Y p r e t e n d e l l e -
v a r s e esa n ú m e r o h a s t a 4 0 p o r l o 
m e n o s e n e l p r o y e c t o a c t u a l . . 
T a m p o c o se d e b e p e n s a r e n r e 
d u c i r l o s s u e l d o s d e l o s m a e s t r o s 
E s c i e r t o q u e a q u í s o n m á s e l e v a -
d o s q u e e n o t r o s p a í s e s p e r o n o es 
m e n o s c i e r t o q u e e n e s t e p a í s l a v i -
d a es m u c h o m á s c a r a q u e e n t o -
d o s l o s d e m á s d e l c o n t i n e n t e . B a -
s a r s e e n e s o s e r í a b a s a r s e e n u n 
s o f i s m a i n j u s t o . 
E l r é g i m e n a c t u a l d e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a n o d e b e m o d i f i c a r s e . T é n -
g a s e e n c u e n t a q u e c o n é l h a d i s m i 
n u í d o d e u n a m a n e r a n o t a b l e e l 
a n a l f a b e t i s m o e n l o s P a í s e s B a j o s . 
D e 1 8 . 2 p o r 1 0 0 q u e e r a e n 1 8 6 5 
b a j ó a 2 .3 p o r 1 0 0 e n 1 9 1 0 y a 0 .6 
p o r 1 0 0 e n l a a c t u a l i d a d . P o r c e n -
t a j e r a r a v e z a l c a n z a d o p o r o t r o s 
p u e b l o s . 
A q u í t o d o p a d r e o t u t o r e s t á o b l i 
g a d o a m a n d a r a s u s n i ñ o s a l a es-
c u e l a o a d a r l e s s u f i c i e n t e i n s t r u c 
c i ó n p r i m a r i a d u r a n t e l a e d a d es-
c o l a r q u e v a d e l o s 6 a l o s 1 2 a ñ o s . 
Y e s a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a c o n s i s t e 
e n s a b e r l e e r y e s c r i b i r , t e n e r no-
c i o n e s d e a r i t m é t i c a , p r i n c i p i o s d e 
g r a m á t i c a n e e r l a n d e s a , h i s t o r i a n a 
c i o n a l , g e o g r a f í a , z o o l o g í a d i b u j o , 
m u c h a g i m n a s i a y p a r a l a s n i ñ a s t r a 
b a j o s m a n u a l e s d e c o r t e y c o s t u r a . 
T o d o m u n i c i p i o e s t á o b l i g a d o a 
t e n e r e l n ú m e r o s u f i c i e n t e d e e s c u e -
l a s q u e r e q u i e r a s u p o b l a c i ó n . S i s o n 
m u y p e q u e ñ o s y d e p o b l a c i ó n e x i g u a 
p u e d e n p o n e r s e d e a c u e r d o c o n e l 
M u n i c i p i o v e c i n o y e s t a b l e c e r u n a es-
c u e l a c o m ú n . E s t e c a s o n o se d a y 
h a y m u c h a s m á s e s c u e l a s q u e m u ñ í 
c l p í o s . E n l a a c t u a l i d a d se c u e n t a n 
3 . 4 2 4 e s c u e l a s p ú b l i c a s y 2 . 4 6 6 p r i -
v a d a s o s e a u n t o t a l d e 5 . 8 9 0 t e m -
p l o s d e e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l c o n 
m á s d e u n m i l l ó n d e a l u m n o s e n u n 
p a í s q u e s o l o c u e n t a c o n 6 m i l l o n e s 
de h a b í t a j i t e s . A d e m á s h a y 1 . 3 4 4 es-
c u e l a s p a r a n i ñ o s m e n o r e s d e s e i s 
a ñ o s ( K i n d e r g a r t e n ) a l a s q u e a c u -
d e n m á s d e 1 4 5 . 0 0 0 m u c h a c h i t o s . 
O t r a c a t e g o r í a d e l a e n s e ñ a n z a e n 
e s t e r e i n o e s l a i n s t r u c c i ó n s e c u n -
d a r i a d e s t i n a d a a l a g r a n m a y o r í a 
de c i u d a d a n o s q u e d e s p u é s d e h a b e r 
t e r m i n a d o l a e s c u e l a p r i m a r l a , s i n 
t e n e r v o c a c i ó n n i m e d i o s p a r a l o s 
e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s , d e s e a n i n s -
t r u i r s e ' p a r a l o s o f i c i o s p ú b l i c o s , c o -
m e r c i o , o f i c i n a s , e t c . E s t o s e s t u d i o s 
se h a c e n e n 3 ó 5 a ñ o s , s e g ú n l a 
e l e c c i ó n d e l c a n d i d a t o . A d e m á s ca -
p a c i t a a l o s q u e p a s a n e l e x a m e n f i -
n a l c o n é x i t o a s e g u i r s u s e s t u d i o s 
ec l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a d e D e l f p a -
r a o b t e n e r e l t í t u l o d e i n g e n i e r o , 
m é d i c o , f a r m a c e ú t i c o , f í s i c o , e t c . , 
e t c . 
E s o s e s t u d i o s s e c u n d a r i o s n o s o n 
l o s d e l b a c h i l l e r a t o . E s t o s se h a c e n 
e n l o s I n s t i t u t o s y c o m p r e n d e n u n 
p r o g r a m a de s e i s a ñ o s . L a s a s i g n a -
t u r a s q u e e n e l l o s se c u r s a n s o n l a s 
s i g u i e n t e s : L e n g u a s c l á s i c a s ( L a t í n 
y G r i e g o ) y L e n g u a s M o d e r n a s 
( N e e r l a n d é s , F r a n c é s , . I n g l é s , A l e -
m á n ) . H i s t o r i a ; G e o g r a f í a ; M a t e -
m á t i c a s ( A l g e b r a y G e o m e t r í a ) F í -
s i c a ; Q u í m i c a ; Z o o l o g í a y B o t á n i -
ca . A d e m á s G i m n a s i a e n t o d o s l o s 
c u r s o s . L o s a l u m n o s d e b e n t e n e r t r e -
ce a ñ o s d e e d a d . 
D e s p u é s d e c u a t r o a ñ o s de e s t u -
d i o s e n esos I n s t i t u t o s l o s a l u m n o s 
se d i v i d e n e n d o s g r u p o s , s e g ú n l o s 
e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s q u e p i e n s e n 
s e g u i r . E l g r u p o A se p r e p a r a p a r a 
l o s e s t u d i o s d e T e o l o g í a , D e r e c h o , 
L e t r a s y F i l o s o f í a s . Y e l g r u p o B p a -
r a l a s c i e n c i a s e x a c t a s : M e d i c i n a , 
F a r m a c i a , B i o l o g í a , M a t e m á t i c a s , 
F í s i c a y Q u i m í c a , e t c . 
C a d a c i u d a d d e m á s d e 2 0 m i l h a -
b i t a n t e s d e b e t e n e r u n I n s t i t u t o . 
E x i s t e n e n l a a c t u a l i d a d u n o s 3 4 
( P a s - a a l a p á g i n a ú l t i m a ) 
D e s p u é s d e l o s d j v e r s o s a r t í c u -
l o s q u e h e m o s p u b l i c a d o n o s o t r o s s o -
b r e l o s t r a t o s d e p a z e n t r e e l e x - S u I -
t á n M u l e y H a f f i d y e l A l t o C o m i s a -
r i o , h a b r e m o s d e c o n f e s a r c o n t o d a 
f r a n q u e z a , q u e h e m o s q u e d a d o e n l a 
m a y o r I g n o r a n c i a , n o d e l r e s u l t a d o , 
p o r q u e ese y a l o v e m o s , p u e s t o d a v í a 
s i g u e n l o s p r i s i o n e r o s e n A i x d i r ; y 
p o r l o t a n t o h a n f r a c a s d o l a s n e g o c i a -
e j o n e s , y v o l v i e n d o l a v i s t a a t r á s h a s -
t a l o s d í a s t r á g i c o s d e A n n u a l , q u i -
z á s h a l l e m o s u,na e x p l i c a c i ó n d e ese 
f r a c a s o . 
E s i n d u d a b l e q u e A b d - e l - K r i m , d u -
r a n t e a l g ú n t i e m p o , d e s d e e l m e s d e 
A b r i l hast '9. l o s m o m e n t o s d e l a e x -
p l o s i ó n d e l a r e b e l i ó n , n o a c t u a b a 
s ó l o p a r a m o v e r a l a s m a s a s r i f e -
ñ a s c o n t r a E s p a ñ a , s i n o q u e e r a u n o 
d e t a n t o s j e f e s d e l a s cTiversas k á -
b i l a s c o m p r o m e t i d a s a u n q u e p a r t i e -
se d e é l , c o s a q u e n o s a b e m o s , l a p r i 
m e r a i n s i n u a c i ó n d e r e b e l d í a . 
N o h a b í a c a u s a a l g u n a , n o se de -
f i n í a c u á l e r a e l m o t i v o d e l a s u b l e -
v a c i ó n d e l a s k á b i l a s , s i n o d e m o d o 
m u y v a g o ; l u e g o d e s p u é s d e l o s s i v 
I c e s o s d e A n n u a l y d e N a d o r , se ha -
b l ó s o b r e l a s c a u s a s d e l a l z a m i e n t o , 
a c h a c á n d o s e a l a p r o p e n s i ó n p r o p i a 
d e l o s r i f e ñ o s a l p i l l a j e y e l b a n d o l e -
r i s m o . Y l o e x t r a o r d i n a r i o f u é q u e 
e sa c o n s p i r a c i ó n d e t o d a s l a s k á b i -
l a s se p u e d e d e c i r d e l a s t r e s r e g i o -
n e s d e T e t u á n , B e n - U r r i a g u e l y M e -
l i l l a , p e r m a n e c o m p l e t a m e n t e 
o c u l t a p a r a l o s C o m a n d a n t e s m i l i -
t a r e s d e l a s d o s ú l t i m a s z o n a s , a l 
m e n o s n o se d i j o e n t o n c e s n i a ú n 
d e s p u é s d e l a m u e r t e d e S i l v e s t r e 
n i n g ú n a n t e c e d e n t e p o r esos j e t e s 
m i l i t a r e s d e l a t r a m a q u e se u r d í a 
e n t r e l a s k á b i l a s . 
C l a r o es qu.e l a r e s p o n s a b i l i d a d h u -
b i e s e d e b i d o s e r a r r o s t r a d a p o r S i l -
v e s t r e y B e r e n g u e r , y m u e r t o e l p r i -
m e r o , e l q u e t e n í a q u e a f r o n t a r l a a n -
t e e l p a í s e r a e l A l t o C o m i s a r i o , G e -
n e r a l B e r e n g u e r ; y s o l a m e n t e h e m o s 
v e n i d o a s a b e r e n l o s p r i m e r o s d í a s 
d e l m e s p a s a d o d o S e p t i e m b r e , p o r 
l a b i o s d e u n o s p e r i o d i s t a s q u e v i s i t a -
r o n a A b d - e l - K r i m , q u e l a i n s u r r e c -
c i ó n e s t a b a t r a t n a d a d e s d e e l m e s d e 
A b r i l d e 1 9 2 1 . 
A l g ú n p e r i ó d i c o c o m o " E l S o l " , d o 
M a d r i d , d i c e c o n g r a v e a s e v e r a c i ó n 
¡ q u e n o s o t r o s n o c o m p a r t i m o s ) q u e 
p a r a n o e x i g i r r e s p o n s a b i l i d a d e s a ' 
G e n e r a l B e r e n g u e r se o c u l t ó l a v e r -
d a d d e esa c o n s p i r a c i ó n d e c u a t r o 
m e s e s a n t e r i o r a l o s s u c e s o s d e A n -
n u a l , p o r p a r t e d e l a m o r i s m a , y l a 
p r e g u n t a qu.e se h a c e u n o , es l a s i -
g u i e n t e : S I A b d - e l - K r i m e s t a b a v i -
v i e n d o e n M e l i l l a , s i e r a e m p l e a d o 
a l l í d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l , s i v e l a a 
d i a r i o a l A l t o C o m i s a r i o y a l C o -
m a n d a n t e m j l i t a r , q u e e r a e l G s n e -
r a l F e r n á n d e z S i l v e s t r e , ¿ o ó m o es 
q u e n o o b s e r v a b a n y h a s t a v i g i l a -
b a n s u s e n t r a d a s y s a l i d a s , d e M e l i -
l l a a l c e n t r o d e l a s k á b i l a s d e B e n i -
U r r i a g u e l y d e B o c o y a , y c ó m o v i 
v í a n e n l a m á s c o m p l e t a i g n o r a n c i a 
d e l a s u b l e v a c i ó n q u e se p r e p a r a b a , 
e l A l t o C o m i s a r i o y e l C o m a n d a n t a 
m i l i t a r ? 
N o es f á c i l c o n t e s t a r a e so a u n q u e 
p u d i e r a p e n s a r s e q u e n o e r a A b d - e l -
K r i m m á s q u a Ta c a b e r a o r g a n i z a d o 
r a y q u e se v a l í a d e a g e n t e s qu.e pe-
n e t r a b a n e n e sa s k á b i l a s p a r a a c o n -
s e j a r e l l e v a n t a m i e n t o ; p e r o l o m á s 
g r a v e d e t o d o e so e r a q u e e n l a m i s -
m a k á b ü a d e B e n i - S i a d , t a n c e r c a n a 
p. M e l i l l a , h u b i e s e n p r o f u n d i z a d o t a n -
t o l a s i d e a s d e r e b e l d í a , q u e l l e g ó a 
d e c i r A b d - e l - K a d e r q u e a p e n a s s i 
q u e d a b a u n g r u p o d e a m i g o s s u y o s 
p o r s u b l e v a r s e c o n t r a E s p a ñ a -
D e m o d o q u e t o d o e s o q u e h o y n o s | 
c u e n t a A b d - e l - K r i m , e n l o s m o m e n t o s i 
e n q u e t e m e e l c a s t i g o d e E s I 
p a ñ a , d e q u e e x i s t e n l a z o s e s p i r i t u a 
l e s e n t r e l o s r i f e ñ o s y E s p a ñ a , > 
q u e p o r eso c o n s i e n t e c o n s a t i s f a c 
c i ó n e l p l a n t e a m i e n t o d e l p r o t e c t o -
r a d o , es p u r a p a t r a ñ a , c o s a a c c i d e n 
t a l , h i j a d e l a p r é p a r a c i ó n d e E s p a 
ñ a p a a r c a s t i g a r l a r e b e l i ó n ; y é s t o 
t i e n e I m p o r t a n c i a c o n s i d e r a b l e , p o r -
q u e s e r í a m u y m i o p e e n p o l í t i c a e l 
q u e c r e y e s e q u e l a c o n q u i s t a m o r a l 
d e l a r a z a r i f e ñ a o m o r i s c a d e l o s 
b r e ñ a l e s d e l N o r t e ó e M a r r u e c o s , se 
p o d í a h a c e r e n u n d í a , y q u e v a n a 
r e s p e t a r e l p r o t e c t o r a d o d e s d e e l 
m o m e n t o d e l a i m p l a n t a c i ó n . 
E n u n p r ó x i m o d í a n o s v a m o s a 
o c u p a r d e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s p o r 
l o d e J u l i o y e n l a o p i n i ó n qu.e v a p r e 
v a l e c i e n d o e n l a C o m i s i ó n d e l C o n -
g r e s o n o m b r a d a a ese e f e c t o , a f i n 
d e d e s c u b r i r e s a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
p o r l o s s u c e s o s d e M a r r u e c o s , y y a 
se v e r á q u e e l G e n e r a l P i c a s s o n o 
c o m p r e n d e t a n s ó l o e n e l l a s a l o s j e -
fes m i l i t a r e s d e M e l i l l a , s i n o q u e h a 
d i r i g i d o s u s t i r o s m á s a l t o s , y e x i j e 
' r e s p o n s a b i l i d a d e s a a l g u n o s M i n i s -
t r o s , l a c u a l q u i e r e n d e s v i a r d e esas 
p e r s o n a s a l g u n o s m i e m b r o s d e l a 
C o m i s i ó n d e l C o n g r e s o . 
N o s o t r o s s e n t i m o s é s t o , p o r q u e c o -
m o d i r í a e l s e ñ o r M a u r a , l a s s a l p i c a -
d u r a s s i h a n l l e g a d o t a n a l t o q u e 
h a y a n m a n c h á a o a l g ú n g o b e r n a n t a 
de l o s M i n i s t e r i o s , h a n d e b i d o s e r 
r e a l m e n t e p a l m a r i a s , p o r q u e d e o t r a 
s u e r t e , v .n h o m b r e t a n p r e c a v i d o co -
m o e l G e n e r a l P i c a s s o , n o h u b i e s e 
s e ñ a l a d o a e sos M i n i s t r o s c o m o r e s -
p o n s a b l e s . 
P a r a l l e g a r a l a p e n e t r a c i ó n q u e 
q u i e r e E s p a ñ a y q u e p a r e c e a c e p t a r 
A b d - e l - K r i m a h o r a q u e v a v e n c i d o , 
e n t r e e l p u e b l o c i v i l i z a d o r y e l p u e -
b l o p o r c i v i l i z a r , es p r e c i s o l l e g a r a l 
c o r a z ó n d e ese p u e b l o m u s u l m á n , 
c u y a s c r e e n c i a s e n m a t e r i a d e d e n r -




L O N D R E S , o c t u b r e 27. 
E l T i m e s p u b l i c a u n m e n s a j e d e s -
d e I t a l i a d e l c u a l n o se m e n c i o n a l a 
f u e n t e y q u e r e z a a s i : " L o s f a s c i s t i 
e m p e z a r o n a l a s 1 1 . 3 0 d e l v i e r n e s 
p o i l a n o c h e u n a a c c i ó n c o n c e n t r a d a 
e n v a r i a s c i u d a d e s . 
" S o n a c t u a l m e n t e d u e ñ o s d e a l -
g u n a s d e l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s 
c o m o F l o r e n c i a , P i s a y C r e m o n a . 
L a s c o m u n i c a c i o n e s e n t r e e l N o r ^ e , 
S u r y C e n t r o d e I t a l i a h a n q u e d a d o 
i n t e r r u m p i d a s . 
" E n t o d a s e s t a s c i u d a d e s d e p u s i e -
r o n a l a s a u t o r i d a d e s d e l E s t a d o y 
se h i c i e r o n c a r g o ¿ £ l m a n d o . P a r e -
ce q ú e u o h u b o r e s i s t e n c i a n i c o n -
f l i c t o s c o n e x c e p c i ó n d e C r e m o n a , 
d o n d e s e i s f a s c i s t i f u e r o n m u e r t o s 
a t i r o s . 
" B n M i l á n , d o n d e h a y u n g r a n n ú -
c l e o d e t r o p a s , r e i n a l a t r a n q u i l i d a d . 
F a l t a n n o t i c i a s d e o t r o s c e n t r o s . " . 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C L X X V 
Proposiciones inglesa y francesa sobre 
el pago de reparaciones por Alemania 
L O N D R E S , 2 8. 
D e s p a c h o s e s p e c í a l e s r e c i b i d o s es-
t a m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a h a b l a n 
d e l i n i c i o d e u n m o v i m i e n t o p o r 
p a r t e d e l o s F a s c i s t i c o n t r a v a r i a s 
c i u d a d e s . 
D í c e s e q u e F l o r e n c i a , P i s a , C r e -
m o n a y o t r o s c e n t r o s p r i n c i p a l e s h a n \ 
c a í d o e n m a n o s d e l a s f u e r z a s F a s -
c i s t i , l a s c u a l e s h a n d e p u e s t o a l a s 
a u t o r i d a d e s y a s u m i d o e l m a n d o . 
A l p a r e c e r , s e g ú n e s t o s d e s p a -
c h o s , n o h u b o r e s i s t e n c i a n i n g u n a . 
L a s c o m u n i c a c i o n e s e n t o d a s p a r -
t e s d e l p a í s e s t á n b a s t a n t e d e s o r g a -
n i z a d a s , y l a n o t i c i a d e l a d e c l a r a -
c i ó n d e l a l e y m a r c i a l es l a p r i m e r a 
q u e l l e g a a q u í d e s d e q u e se i n i c i ó 
e l m o v i m i e n t o . 
S á b e s e q u e e l R e y V í c t o r M a n u e l j 
r e g r e s ó a R o m a a n o c h e c o n e l p r o - f 
p ó s i t o d e c o n f e r e n c i a r h o y c o n l o s 
v a r i o s j e f e s p o l í t i c o s , y v e r d e f o r -
m a r u n n u e v o g a b i n e t e q u e s u c e d a ¡ 
a l d e F a c t a , q u e f u é e x p u l s a d o p o r 1 
l a s a m e n a z a s d e l o s F a s c i s t i . 
U N A C I R C U L A R D E L O S F A S C I S T I 
L O N D R E S , o c t u b r e 27. 
L r c e n n e R o m a q u e h a s i d o n e g a -
d o s e m l o f i c i a l m e n t e q u e e l d o c t o r 
B e n i t o M u s s o l i n i , j e f e d e l o s f a s c i s t i , 
d e s e e t e n e r u n a a u d i e n c i a c o n e l 
R e y . 
E l d o c t o r M u s s o l i n i *se q u e d ó d u -
r a n t e t o d o e l d í a d e h o y e n M i l á n , 
d o i i d e e s t u v o c o n f e r e n c i a n d o c o n 
v a r i o s j e t e s d e s u p a r t i d o y c o n e l 
p r e f e c t o l o c a l . 
L i d e s p a c h o a l T i m e s q u e d a e s t a 
i n í o r m a c i ó n r e p r o d u c e e l t e x t o d e 
u n a c i r c u l a r q u e l o s f a s c i s t i h a n d i s -
t r i b u i d o s n v a r i a s c i u d a d e s . 
D i c e 1c s i g u i e n t e : " O f i c i a l e s , s o l -
d a c f s , c i u d a d a n o s : e l m o v i m i e n t o 
f a s c i s t i n i v a d i r i g i d o c o n t r a e l p a í s 
n i c o n t r a e l R e y . Q u e r e m o s q u e S u 
M a j e s t a d s e a v e r d a d e r a m e n t e R e y d e 
I t a l i a y q u e n o t e n g a q u e s o m e t e r s e 
a a c c i o n e s d e e s t a d o q u e l e s o n i m -
p u e s t a s l o b a r d e m e n t e p o r s u s d é b i -
l e s m i n i s t r o s a c t u a l e s . " 
M a r c h a m o s s o b r e R o m a p a r a d a r 
a I t a l i a s u p l e n a l i b e r t a d ; p a r a d a r 
a l pueb l"? i t a l i a n o l a I t a l i a q u e f u é 
s o ñ a d a p o r e l m e d i o m i l l ó n d e m u e r 
t o s q u e c a y e r o n e n l a g r a n g u e r r a 
y p o r l o s m u e r t o s q u e h e m o s t e n i d o 
n o s o t r o s m i s m o s e n n u e s t r a s l u c h a s 
d e s d e q u e se h i z o l a p a z . " 
' M a r c h a n d o c o n e l s i n c e r o d e s e o 
d e p a z y a m o r n u e s t r o g r i t o v e h e -
m e n t e s i e m p r e h a d e s e r : ¡ V i v a e l 
E j é r c i t o , v i v a e l R e y , v i v a I t a l i a ! " 
D A L E Y M A R C I A L E X I T A L I A 
L O N D R E S , 2 8 . 
Se h a p r o c l a m a d o e n I t a l i a l a l e y 
m a r c i a l , q u e e s t a r á e n v i g o r , e n t o -
d o e l p a í s , d e s d e e l m e d i o d í a d e h o y . 
A s í l o a n u n c i a u n d e s p a c h o d e l a 
A g e p c i a S t e f a n i , o r g a n i z a c i ó n i t a -
l i a n a d e p u b l i c i d a d s e m i - o f i c i n l . 
E L P R I N C I P E A N D R E S D E G R E -
C I A P R E S O E I N C O M U N I C A D O 
A T E N A S , 2 8 . 
E l P r í n c i p e A n d r é s d e G r e c i a , 
h e r m a n o d e l e x - R e y C o n s t a n t i n o , 
l l e g ó a e s t a c i u d a d a y e r a b o r d o d e l 
d e s t r ó y e r " A s p i s " y f u é p r e s o e i n -
c o m u n i c a d o . 
A l p r í n c i p e , q u e m a n d a b a p a r t e 
d e l a s f u e r z a s g r i e g a s e n l a c a m - ¡ 
p a ñ a d e l A s i a M e n o r c o n t r a l o s t u r -
c o s , se l e a c u s a d e h a b e r d e s o b e d e -
c i d o l a s ó r d e n e s d e l e s t a d o m a y o r 
g e n e r a l , y d e se r r e s p o n s a b l e , d e u n a 
m a n e r a p a r t i c u l a r d e l d e s a s t r e o c u -
r r i d o a l a s t r o p a s g r i e g a s a n t e S a n -
g a r i u s . 
C H I R I G O T A S 
D i ó p r i n c i p i o y f i n a l m u n d o , 
s a n t a m a n o o m n i p o t e n t e , 
y a u n q u e o t r a ( r e a l a g e n t e 
n o q u i s o h a c e r e l s e g u n d o . 
A q u í , e n u n c a o s p r o f u n d o , 
v i n o C r o w d e r , m u n d o y D i o s ; 
h i z o l a l u z . d e e l l a e n p o s 
L e y e s , D e c r e t o s , E s t a d o , 
y a t a l l l e g a n u e s t r o a g r a d o . . . 
q u e p r o n t o t e n d r e m o s d o s . 
C . 
l o s u p o n e n q u e so d e b e a l a s á r r u a b , 
y q u e e l qu.e n o v e n z a , n o t i e n e d e r e -
c h o a m a n d a r . E s e p r e c e p t o d e l K o -
r á n n o d e b e n o l v i d a r l o j a m á s l o s 
G o b i e r n o s e s p a ñ o l e s . 
E n r e a l i d a d n o h e m o s a v a n z a d o 
m u c h o e n e sa a c c i ó n m i l i t a r , n o h e -
m o s l l e g a d o m á s q u e h a s t a e l r í o K e r t 
y a p e n a s s i l o h e m o s t r a s p u e s t o ; ese 
i u é e l l í m i t e c o m o se r e c o r d a r á , q u e 
m a r c a r o n l o s i n s u r r e c t o s a l A l t o C o -
m i s a r i o y a l G e n e r a l F e r n á n d e z S i l -
v e s t r e , c o m o se s u p o p o r l a s ú l t i m a o 
c o m u n i c a c i o n e s q u e m e d i a r o n e n t r e 
a m b o s ; y E s p a ñ a n o p u e d e c o n s e n t i r , 
e n m o d o a l g u n o , q u e q u e d e l á k á b i l a 
d e B e n i - ü r r u l a g u e l y t o d o e l t e r r i t o -
r i o a l O e s t e d e l r í o K e r t c o m p l e t a -
m e n t e i n m u n e de c a s t i g o , d e s p u é s d e 
h a b e r s i d o s u s m o r a d o r e s l o s o r g a -
n i z a d o r e s d e l a r e b e l i ó n y l o s e j e c u 
t o r e s d e l a t r e m e n d a y c o b a r d e v e n -
g a n z a c o n t r a e l e j é r c i t o e s p a ñ o l , e n 
M a r r u e c o s . 
A . P é r e z H u r t a d o d e M e n d o z a , 
C o r o n e l . 
N o d i r e m o s n o s o t r o s q u e e l h a b e r -
se p u b l i c a d o e n L o n d r e s e l d í a 1 4 d e l 
c o r r i e n t e e l p l a n d e r e p a r a c i o n e s d o 
S i r J o h n B r a d b u r y , d e l e g a d o d e l a 
C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s e s c a u s a d e 
l a c a í d a d e L l o y d G e o r g e ; p e r o es i n 
d u d a b l e q u e d e b i ó c o n t r i b u i r c o n s i -
d e r a b l e m e n t e a e l l a . 
P a r a p e n s a r a s í n o h a y m á s q u e 
v e r e n l o s t e l e g r a m o s d e l o s d í a s 2 4 
y 2 5 d e l c o m e n t e , l a p r o t e s t a d e l 
V i z c o n d e G r e y , e n l a p r i m e r a f e c h a , 
y d e l P r i m e r M i n i s t r o , B o n a r L a w , 
e n l a s e g u n d a , r e s p e c t o d e l a a c e n -
d r a d a a m i s t a d h a c i a F r a n c i a q u e se 
r e v e l a e n e l n u e v o G o b i e r n o , y e l 
p l a n d e r e p a r a c i o n e s d e S i r J o h n 
B r a d b u r y , es l a n e g a c i ó n a b s o l u t a 
d e e n t r e g a r c u a l q u i e r c a n t i d a d , n i 
m a t e r i a l s i q u i e r a , p o r r e p a r a c i o n e s , 
a F r a n c i a . " 
C o m o v a m o s a v e r e n s e g u i d a , es I n -
d u d a b l e q u e e l G o b i e r n o d e L l o y d 
G e o r g e e s t a b a e n p u g n a , y a a n t e s d e 
l a j u n t a d e l d í a 1 9 , d e l G a r i t ó n C l u b , 
c o n l a s i d e a s g e n e r a l e s d e l p a r t i d o l i -
b e r a l a q u e p e r t e n e c í a L o r d G r e y , y 
d e l c o n s e r v a d o r , d e l q u e es y a j e f e 
B o n á r L a w . 
E n e f e c t o p r o p o n í a e l D e l e g a d o i n -
g l é s , B r a d b u r y , e n c u a t r o a p a r t a d o s 
d e s u p r o g r a m a , q u e A l e m a n i a n o 
p a g a s e n a d a e n m e t á l i c o e n c u a t r o 
a ñ o s ; q u e s u s p e n d i e s e t o d o p a g o d o 
m a t e r i a l e s p o r e l m i s m o p e r í o d o ; qu.9 
f i j a s e e l v a l o r d e l m a r c o t a l c o m o 
se h a b r í a d e d e c i d i r e n u n a C o m i s i ó n 
m i x t a , y q u e se r e o r g a n i z a s e l a C o -
m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s t r a s l a d á n d o s e 
a B e r l í n , e n l u g a r d e r e s i d i r e n P a 
r í s , c o m o h o y s u c e d e . 
E x a m i n e m o s b r e v e m e n t e e l a l c a n c e 
d e ese p r o g r a m a : L a s u s p e n s i ó n d e t o 
d o p a g o d u r a n t e c u a t r o a ñ o s , y á ' s^a 
e n m e t á l i c o o e n m a t e r i a l e s es l o q u ^ 
h a v e n i d o h a c i é n d o s e d u r a n t e c u a t r o 
a ñ o s , p o r q u e F r a n c i a n o h a h e c h o m a -
q u e f l o t a r , p a s e l a p a l a b r a i n g l e s a , 
e m p r é s t i t o s i n t e r i o r e s d e r e c o n s t r u c -
c i ó n , a f a l t a d e l p a g o p o r A l e m a n i a , 
y e so es l o q u e q u e r í a B r a d b u r y , q u e 
F r a n c i a p a g a s e s u r e c o n s t r u c c i ó n , e n 
e s p e r a d e l p a g o d e b o n o s e n u n p l a z o 
d e c i n c o a ñ o s q u e e m i t i r í a A l e m a 
n i a . 
T é n g a s e e n c u e n t a q u e e r a m u c h o 
m á s s e n c i l l o q u e f i j a r e l v a l o r d e l 
p a p e l m o n e d a , e l r e t i r a r l o (Te l a c i r -
c u l a c i ó n , n o y a c o m o se h i z o e n 
F r a n c i a c o n l o s a s i g n a d o s e n e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e l I m p e r i o , e n q u e 
se a n u l a r o n p o r c o m j d e t o , s i n o p a -
g a n d o l a e x a c t a c a n t i d a d q u e h o y v a -
l e n l o s m a r c o s , p o r q u e e l d i n e r o e n 
p a p e l q u e c i r c u l a e n A l e m a n i a , ( c o -
t i z a c i ó n d e l d í a ) , v a l e 1 1 5 m i l l o n e s 
d e p e s o s , y e l o r o q u e t i e n e e n r e s e r -
v a e l G o b i e r n o a l e m á n e n e l R e i c h s -
b a n k , es 2 5 0 m i l l p n e s d e p e s o s , d e 
m o d o q u e c o n p a g a r e n u n s o l o d í a 
e sos 1 1 5 m i l l o n e s d e p e s o s q u e v a l e 
l a e m i s i ó n f i d u c i a r i a , t o d a v í a l e q u e . 
d a b a n a l G o b i e r n o a l e m á n 1 3 5 m i -
l l o n e s d e p e s o s e n o r o e n l a s c a j a s 
d e ese R e i c h s b a n k . 
E l p e n s a r q u e d u r a n t e e sos c i n c o 
a ñ o s d e s u s p e n s i ó n p u d i e r a A l e m a n i a 
e n c o n t r a r c r é d i t o p a r a p a g a r r e p a -
r a c i o n e s , es m u y d i f í c i l , p o r q u e h a -
c e m á s d e s e i s m e s e s q u e se e s t á 
b u s c a n d o e l m e d i o d e e n c o n t r a r ga -
r a n t í a s , e n A l e m a n i a , q u e s e a n b a s e 
d e u n e m p r é s t i t o c o n s i d e r a b l e e n e l 
C o m i t é d e b a n q u e r o s q u e se r e u n i ó 
e n P a r í s , y s i n e m b a r g o n o h a p o d i -
d o h a l l a r l a s , p o r q u e ¿ c ó m o v a n a g a -
r a n t i z a r h o y l o s d i v e r s o s p a í s e s esas 
n o t a s o p a g a r é s d e A l e m a n i a a c i n c o 
a ñ o s p l a z o , c u . a n d o A l e m a n i a n o h a c e 
m á s q u e h u r t a r e l c u e r p o c a d a v e z 
q u e se v a a v e n c e r u n p a g o , p a r a n o 
r e a l i z a r l o ? 
P e r o d o n d e m á s se v e l a e n e m i g a 
d e l p l a n i n g l é s , es e n l a t r a s l a c i ó n d e 
l a C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s d e s d o 
P a r í s a B e r l í n , d o n d e e s t a r í a a m e r -
c e d d e c u a l q u i e r m ^ t m p o p u l a r , q u e 
c o n c u a l q u i e r p r e t e x t o p u e d a n p r o -
m o v e r l o s p a r t i d o s e x t r e m o s y a l e -
g a r e l G o b i e r n o q u e n o p u e d e r e f r e -
n a r l o s ; y n o d e j a d e s e r g r a c i o s a f . n a 
r e c o m e n d a c i ó n d e S i r J o h n B r a d b u -
r y , a l e x p o n e r s u p l a n , y es l a d e q u a 
e l m e c a n i s m o d e l a C o m i s i ó n d e R e -
p a r a c i o n e s q u e r e s i d i e r a e n B e r l í n j 
se e n t r e g u e a p e r s o n a q u e t e n g a l a 
c o n f i a n z a d e A l e m a n i a y q u e a c t ú e , 
a l m i s m o t i e m p o , e n e s t r e c h a c o o p e - i 
r a c i ó n c o n e l G o b i e r n o a l e m á n . 
A n a d i e e x t r a ñ a r á q u e e l G o b i e r n o | 
f r a n c é s se a p r e s u r a s e a r e c h a z a r e r 1 
a b s o l u t o e s a p r o p o s i c i ó n i n g l e s a , a l 
d í a s i g u i e n t e d e h a b e r c a í d o e l G o -
b i e r n o d e L l o y d G e o r g e , s i se e n t i e n -
d e p o r c a í d a , e l v o t o a d v e r s o d e l o s 
c o n s e r v a d o r e s d e l a c o a l i c i ó n , a p r i 
m e r a h o r a d e l a t a r d e d e l d í a 1 9 d e l 
c o r r i e n t e m e s , e n e l G a r i t ó n C l u b . 
P o i n c a r é , e n c u a n t o t u v o c o n o c i -
m i e n t o d e l a p r o p o s i c i ó n i n g l e s a s a c ó 
d e l M i n i s t e r i o d e G r a c i a y J u s t i c i a a 
L u . i s B a r t h o u , h o m b r e e n é r g i c o y b a -
t a l l a d o r , c o m o l o h a s i d o c o n t r a e l 
m i s m o P o i n c a r é , y l o l l e v ó de P r e s i -
d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o -
n e s , i n d i c a n d o c o n ese n o m b r a m i e n -
t o , q u e e s t a b a d i s p u e s t o a o p o n e r s e 
a l p r o y e c t o i n g l é s . 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A p u -
b l i c ó y a e n e l d í a 2 1 d e l c o r r i e n t e l a s 
p r o p o s i c i o n e s f r a n c e s a s c o n t e n i d a s e n 
e l p l a n d e B a r t h o u y p r e s e n t a d a s e l 
d í a 2 0 p o r l a n o c h e . 
F r a n c i a n o q u i e r e e l c a m b i o d e 
c i u d a d d o n d e r e s i d e l a C o m i s i ó n d e 
R e p a r a c i o n e s ; s e g u i r á p u e s , e n P a -
r í s . P e d í a B r a d b u r y q u e se c e l e b r a 
se u n a c o n f e r e n c i a e n B r u s e l a s , p a -
r a t r a t a r d e m o d o a m p l i o s o b r e l a s 
r e p a r a c i o n e s d e l a s d e u d a s d e l o s 1 
a l i acTos y l o s p a g o s p o r A l e m a n i a d u - 1 
r a n t e l o s a ñ o s 1 9 2 3 y 1 9 2 4 , y p r e s - ! 
t a n d o g r a n d e a t e n c i ó n a l o s c o n s e j o s ! 
d e u n C o m i t é i n t e r n a c i o n a l q u e n o i 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n q u e se n o m b r e 1 
p a r a q u e d e c i d a s o b r e i o s m e d i o s q u e I 
t i e n e A l e m a n i a d e p a g a r . 
P o r e l p l a n d e B r a d b u r y se c o l o c a - ] 
r í a A l e m a n i a s o b r e u n a b a s e d e c i r - ! 
c u l a c i ó n e n o r o , e m p e z a n d o p o r l a 1 
e m i s i ó n d e p a g a r é s d e T e s o r e r í a ; se : 
c í i l o u l a q u e h o y l a c i r c u l a c i ó n e n b i - ' 
l l e t e s , s u m a 5 1 0 m i l m i l l o n e s d e m a r -1 
e o s , q u e , c o m o h e m o s d i c h o , n o v a - 1 
l e n m á s q u e 1 1 5 m i l l o n e s d e p e s o s a l 
t i p o a c t u a l d e l m a r c o . 
Y n o es s o l a m e n t e B r a d b u r y e l q u e 
a f i r m a d e s p u é s e n s u p r o y e c t o q u e 
A l e m a n i a p u e d e p a g a r , s i n o qu,e e s o 
m i s m o h a n d i c h o L o r d G r e y y B o n a r 
L a w ; e l p r i m e r o , e n s u d i s c u r s o d e 
B r a d f o r , y e l s e g u n d o , e n e l M a n i f i e s -
t o a l a n a c i ó n i n g l e s a . 
P r o p o n e p u e s , B a r t h o u e n l o s s i e -
t e p u n t o s d e q u e c o n s t a s u p r o g r a -
m a , c o l o c a r b a j o l a d i r e c c i ó n d e s u s 
a c r e e d o r e s l a s f i n a n z a s d e A l e m a n i a ; 
t o m a r l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a 
e q u i l i b r a r e l p r e s u p u e s t o d e i n g r e s o s 
c o n e l d e g a s t o s ; i m p e d i r q u e e l T e -
s o r o a l e m á n d e s c u e n t e b o n o s u o b l í 
g a c i o n e s d e n i n g u n a c l a s é e n e l R e i -
c h s b a n k , y q u e t o d a s l a s e m i s i o n e s 
q u e s e h a g a n se s o m e t a n a l a s a u t o r i -
d a d e s a l i a d a s ; q u e e l R e i c h s b a n k 
q u e d e s o m e t i d o a l a I n s p e c c i ó n d e l o s 
a l i a d o s , i m p i d i é n d o l e l a e x p o r t a c i ó n 
d e l c a p i t a l y l a o c u l t a c i ó n d e l o s v a -
l o r e s e x t r a n j e r o s ; l l e g a r a l a e m i s i ó n 
de b o n o s t a n p r o n t o c o m o se p u e d a , 
t o m a n d o m e d i d a s f i s c a l e s p a r a l o -
g r a r l o y a p o y á n d o s e e n l a r e s e r v a e n 
o r o q u e e x i s t e e n e l R e i c h s b a n k ; c o n -
t i n u a r á e l G o b i e r n o a l e m á n p e r c i -
b i e n d o e l 25 p o r c i e n t o d e l v a l o r d e 
l a s e x p o r t a c i o n e s , y e l p r o d u c t o d e 
e s t e i m p u e s t o c o m o e l d e l a s ¿ g m á s 
a d u a n a s , se l l e v a r á a u n a c u e n t a es-
p e c i a l d e l R e i c h s b a n k ; se n o m b r a r á 
l a C o m i s i ó n d e g a r a n t í a s , y e l G o -
b i e r n o a l e m á n p o d r á d i s p o n e r d e e s t e 
d i n e r o , s o l a m e n t e c u a n d o h a y a c u m -
p l i d o c o n l a s o b l i g a c i o n e s f i j a d a s 
p o r l a C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s . 
C o m o se v e , e s a s c o n d i c i o n e s n o s o n 
n u e v a s s i n o q u e f u e r o n a p r o b a d a s 
t o d a v í a n o h a c e t r e s m e s e s , p o r e l 
p r o p i o R e i c h s t a g , d e s p u é s d e u n a 
d i s c u s i ó n t e m p e s t u o s a , y l a ú n i c a n o -
v e d a d q u e e x i s t i r í a es l a d e c o l o c a r 
d e s d e a h o r a b a j o l a ba se d e o r o , t o -
d o s l o s g a s t o s e I n g r e s o s d e l a R e -
p ú b l i c a a l e m a n a . C o m o se v e , a d e -
m á s , se d a e n t r a d a e n i a C o m i s i ó n d e 
R e p a r a c i o n e s t ) o r u n t i e m p o l i m i t a d o 
a h o m b r e s e x p e r t o s e n n e g o c i o s , d e 
t o d o s l o s p a í s e s , y d e s d e l u e g o a l o s 
E s t a d o s U n i d o s , q u e h a s t a a h o r a n o 
h a n s i d o m á s q u e o b s e r v a d o r e - i s i n 
v o z n i v o t o e n l a C o m i s i ó n . 
E n c u a n t o l o s f r a n c e s e s p u b l i c a -
r o n e l d í a 2 0 d e O c t u b r e l a s c o n d i -
c i o n e s d e p a g o d e l a s r e p a r a c i o n e s , 
eL d e l e g a d o i n g l é s , S i r J o h n B r a d b u -
r y , se m o s t r ó c o n f o r m e e n a b s o l u t o 
c o n l a s c o n d i c i o n e s f r a n c e s a s , l o c u a l 
es t a m b i é n u n s i g n o d e l o s t i e m p o s , 
es d e c i r , d e l a c a í d a d e L l o y d G e o r -
g e y d e l a s u b i d a a l p o d e r d e l o s 
c o n s e r v a d o r e s , q u e m a n t i e n e n v i v o 
e l r e c u e r d o d e E d u a r d o V I I , c r e a d o r 
d e l a a l i a n z a c o r d i a l c o n F r a n c i a . 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S E N 
P O C A S P A L A B R A S 
D í c e s e q u e l o s F a s c i s t i se h a n 
a p o d e r a d o d e i m p o r t a n t e s c i u d a d e s 
i t a l i a n a s y s o n , a l p a r e c e r , d u e ñ o s 
d e l a s i t u a c i ó n , h a b i é n d o s e d a d o p a -
sos p a r a l a f o r m a c i ó n d e u n n u e v o 
g a b i n e t e . 
S e g ú n n o t i c i a s d e l V a t i c a n o , l o s 
A r z o b i s p o s H a y e s ( d e N e w Y o r k y 
M u n d e l e i n , d e C h i c a g o , es p r o b a b l e 
q u e l l e g u e n a s e r c a r d e n a l e s , c o n l o 
c u a l d o s a m e r i c a n o s m á s r e c i b i r á n 
e l c a p e l o . T a m b i é n se d i c e q u e M o n -
s e ñ o r B o n z a n o s e r á C a r d e n a l , s i e n -
d o r e e m p l a z a d o e n e l p u e s t o d e D e -
l e g a d o A p o s t ó l i c o 8 e n I c j ; E s t á i d o s 
U n i d o s p o r M o n s e ñ o r F a m o s i n i . 
E l g o b i e r n o m e j i c a n o r e p u » i a o f i -
c i a l m e n t e t o d a i n t e n c i ó n d e e e r r a r 
o t r o s c o n s u l a d o s e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s , c o m o se h a h e c h o e n Ne-vV 
Y o r k , " a m e n o s q u e se c o m e t a n a c 
t o s f l a g r a n t e s . " 
E l P r í n c i p e A n d r é s , d e G r e c i a , 
h e r f h a n o d e l r e y d e s t r o n a d o C o n s ' 
C a n t i n o h a s i d o n r e s o e i n c o m u n i j 
c a d o , a s u l l e g a d a a A t e n a s . 
W i n s t o r S p e n c e r C h u i r c h i l l se 
m a n t i e n e l e a l a L l o y d G e o r g e , y e l 
e x - P r i m e r M i n i s t r o A s q u i t h censu--
r a t a n t o a L l o y d G e o r g e c o m o a 
B o n a r L a w . 
L a d y A s t o r h a s i d o d e s i g n a d a 
c a n d i d a c a n u e v a m e n t e , y h a d e c í a ' 
r a d o a l o s c o n s e r v a d o r e s q u e t i e n e 
f o r z o s a m e n t e q u e s e p a r a r s e d e l o s 
c-'ue c e n s u r a n y a t a c a n a L l o y d 
G e o r g e . 
E l R v d o . L e o n a r d J a c o b C h r i s -
t l e r . d e M o n t a n a y M r s . M a r g a r i t e 
C a r l e t o n . h a n p e r e c i d o d e r e s u l t a s 
d e u n a s e s i n a i t o y d e u n s u i c i d i o , 
s e g ú n se a n u n c i a o f i c i a l m e n t e . E l 
m é d i c o d e c l a r ó a n t e e l C o r o n e l q u e 
l a m u j e r t e n í a t o d a v í a e m p u ñ a d a l a 
p i s t o l a . 
L o s d i r e c t o r e s d e u n a f á b r i c a d e 
c e r v e z a de C i n c i n n a t t i h a n s i d o s e n -
t e n c i a d o s a p r i s i ó n p o r h a b e r v i o l a -
d o l a l e y p r o h i b i c i o n i s t a f e d e r a l . 
L a i n v e s t i g a c i ó n d e l o s c o n t r a t o s 
d e l t i e m p o d e g u e r r a r e v e l a q u e se-
r á n e c e s a r i o e n t a b l a r p l e i t o s o q u e -
r e l l a s c r i m i n a l e s " e n c a s o s i n n u m e -
r a b l e » » " s e g ú n a n u n c i a e l P r o c u r a -
d o r G e n e r a l D a u g h e r t y . 
A NUESTROS AGENTES Y 
SUSCR1PT0RES 
R o g a m o s a n u e s t r o s a g e n t e s y 
s u s c r i p t o r e s q u e n o s c o m u n i q u e n l a s 
q u e j a s q u e t e n g a n p o r e x t r a v í o d e 
e j e m p l a r e s , p u e s l a D i r e c c i ó n G e n e -
r a l d e C o m u n i c a c i o n e s e s t á t o m a n -
d o c a r t a s e n e l a p u n t o p a r a e v i t a r 
f i n e c o n t i n ú e n l a s d e s a p a r i c i o n e s y 
d e s e a m o s s u m i n i s t r a r l e c u a n t o s d a -
l o s p o d a m o s s o b r e e l a s u n t o . 
PAGINA DOS 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 28 de 1 9 2 1 ANO XC 
d i a r i o d e l a M A R i N A j ^ proyectos k\ Centro Gallego 
F U N D A D O K N 1 8 » » ) IT J 
O'nncro* 
Dn. José i . RfvrRo. 
Phísiointbi Conde cel Rivewo 
Admimuthaoo». Joaquín Pima 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
1 mes 
3 I d . 
0 Id. 
1 Afto 
H A B A N A 
...^..9 1 - 6 0 
4 - 8 0 
9 - 0 0 
1 8 - 0 0 
1 m e s 
3 I d . 
ty I d . 
1 A f t o 
P R O V I N C I A S 
. . ._ . .» 1 - 7 0 
5 (/O 
9 - 5 0 
1 9 - 0 0 
D j i Apartado 1010. Talé íonos: aeaaccion :*- isJui ; 
Prado, l ü J *' traclón y Anuncio*: A-6201; I m p r ^ » i A-5334 
M I E M B R O DKCANO E N CUBA I 'K T H K AbSOCIA-TE 
E X T R A N J E R O 
3 meso» » S-00 
6 I d . l i . O » 
1 A f t o 2 1 . 0 0 
AAsUnU-
I I I 
L a c r e a c i ó n d e s a n a t o r i o s e n G a - j i n m ü i o d i n e r o e d m i n i s t r á n d o l o b i e n , 
l i c i a p a r a l o s e n f a r m o s c r ó n i c o s f f t l t 'COJEO s u c e d i ó e n e s t e c a so 
Taléíono»: IXedacdón:4,-6301; fln B - J ^ a b ^ n a 
MjitSkí A-5334. 
A S S O C I A T E D P r . E S S " . 
ü R R I L L O 
d i a r i o n i q u e r e ñ o 
E s t e b a n , c o m p a -
E n R e n o v a c i ó n 
e l s e ñ o r S a n i : i y 
ñ e r o b a t a l l a d o r , r e c o g e e l a p a u s o 
q u e t r i b u t é a l a r e v i s t a ^ i s t r a d c 
• A g r i c u l t u r a y Z o o t e c n i a . Y s i n n e 
los m é r i t o s d e l a p u b l i c a c i ó n d i - p a r a u n a b u e n a o b r a , e n esa f o r m a 
?prnnp ñ o r ese m e d i o n a d a a d e l a n - l ó g i c a m e n t e i n c o n t r a s t a J j l e . 
h e m o s 
c o -
t a n n u e s t r o s c a m p e s i n o s ; q u e l o s g u a 
j i r o s n o l e e n r e v i s t a s c i e n t í t i c a s , q u e 
n o c o n s a g r a n a t e n c i ó n a l g u n a a e n -
s e ñ a n z a s a g r í c o l a s ; q u e c u a n d o m a s 
l e e n l o s p o c o s q u e l e e n es L a f o 
l í t i c a C ó m i c a " o " L a C a r i c a t u r a 
E x a c C o ; m á s n o p o r eso 
de s i l e n c i a r u n n o b l e e s f u e r z o 
m o es e l d e p u b l i c a r p e r i ó d i c o s e d u -
c a d o r e s , a ú n s a b i e n d o p r e d i c a r c a s i 
e n d e s i e r t o . 
E x a c t o : y o v e o l o s d o m i n g o s a 
l o s g ü a j : « r o s s a l i r d e m i p u e b l o l l e -
v a n d o e n l a m a n o " L a C a r i c a t u r a 
o ' L a P o l í t i c a C ó l i c a . Se d i v i e r t e 
m u c h o l a f a m i l i a c a m p e s i n a c o n l a s 
c a r i c a t u r a s y l o s m u ñ e q u i t o s A l g u -
n o s l l e v a n " H e r a l d o d e C u b a U 
o t r o d i a r i o p o l í t i c o . Se r e ú n e n p o r 
l a s n o c h e s l o s v e c i n o s d e l a s s i t i e -
r í a s v u n a d e l a s h i j a s d e l a m o de 
l a c a s a l e e l o s a t a q u e s a l g o b i e r n o , 
l a s i n j u r i a s a l c a u d i l l o d e l a o p o s i -
c i ó n , o l o s d e t a l l e s d e l ú l t i m o c r i -
m e n . . . 
N u n c a se l e e u n a r e v i s t a ; n u n c a 
ge d i s c u t e s o b r e u n p r o c e d i m i e n t o 
p a r a a b o n a r l a t i e r r a , c u l t i v a r l a 
p l a n t a o a u m e n t a r l a s . c r í a s . P o r eso 
y o n o c r e o e n l a t r a n s f o r m a c i ó n 
c i e n t í f i c a d e l a p r o d u c c i ó n a g r í c o -
l a c u b a n a s i n o c u a n d o g e n t e s m á s 
p o s i t i v i s t a s y m á s e d u c a d a s e m p l e a n 
s u d i n e r o e n u n a f i n c a , e s t a b l e c e n 
n u e v o s m e d i o s d e c o s e c h a s y v a n 
e n s e ñ a n d o p r á c t i c a m e n t e a n u e s t r o s 
g ü a j i r o s , p o r e j e m p l o , a t e n e r n a -
r a n j a s d e s d e j u l i o y a p r o d u c i r c e -
r e a l e s y h o r t a l i z a s p a r a l a e x p o r t a -
c i ó n d o n d e a n t e s , d e u n a a o t r a c o -
s-echa d e t a b a c o , s ó l o c r e c í a n m a l -
v a s y r o m e r í l l o . 
¿ L a s G r a n j a s ? Y a h e r e p e t i d o h a s -
t a l a s a c i e d a d l o q u e l a e x p e r i e n c i a 
y l a e s t a d i s t i r t a h a n d e m o s t r a d o : 
n i d i s c í p u l o s b a s t a n t e s , n i e n s e ñ a n -
zas e f e c t i v a s , n i a y u d a a la p r o d u c -
c i ó n g e n e r a l , n i n a d a m á s q u e c e n -
t r o s b u r o c r á t i c o s y d e l i c i a s d e C a -
l o s d ? r e c u r s o s , q u e se d i s p o n e e n e l ¡ 
¿ r í í c u l o 3 3 d e l o s E s t a t u t o s , se h a -
ce I n n e c e s a r i a y s e r i a n o y d i s p e n d i o -
sa p o r e l a l t o p r e c i o q u e t i e n e n e n 
E s p a ñ a l o s j o r n a l e s y m a t e r i a l e s t o -
d o s . 
I n n e c e s a r i a , p o r q u e l o s ú n i c o s 
« n f e r m o s c r ó n i c o s q u e n e c e s i t a n sa -
n a t o r i o s e s p e c i a l e s e n c u m b r e s e l e -
v a d a s , y s i es p o s i b l e f r í a s y r o d e a -
d a s d e v a l l e s y f l o r e s q u e e l a v o r e n 
m u c h o o x ' g e n o , s o n l o s t u b e r c u l o -
sos e n t o d o s l o s g r a d o s , p a r a a l -
c a n z a r l a c u r a c i ó n l o s d e l o s p r i m e -
r o s y v i v i r s i n f a t i g a s n i c a n s a n c i o 
p e í f a l t a d e o x í g e n o e n l a a t m ó s f e -
r a y n u t r i c i ó n p u l m o n a r l o s i n c u r a -
b l e s . Y l o s p o c o s t u b e r c u l o s o s q u e 
t i e n e e l C e n t r o G a l l e g o e n L a R e -
n é l í c a , y l o s q u e p u e d a t e n e r e n l o 
s u c e s i v o , h a l l a r á n s e g u r a m e n t e a l i -
v:o o c o m p l e t a c u r a e n l o s s a n a t o . 
I c h a s o , G r a n a d o s , G a r c í a P e d r o - . , - . , 
na. — A b o g a d ^ - — O b i s p o 5 6 . M e , U s ae e s t a e n f e r m e d a d q u e e x i s t e n 
o f r e c e n s u s s e r v i c i o s p r o f e s i o n a T e s e n l a R e g i ó n g a l l e g a o c u a l q u i e r a 
e s t o s t r e s l e t r a d o s a q u i e n e s d e s e o ¡ o t r a d e E s p a ñ a , m e d i a n t e u n c o n -
ESCLARECIENDO L A 
AGRESION AL SERENO 
JOSE GARABAL 
L A F A L T A DE AGUA 
ñ o r s u s c o m e r c i o s p a r a a c u d i r a l a 
c i t a c i ó n s i n o q u e a l q u i l a r a u t o m ó -
v i l e s p a r a e l v i a j e . Y q u e . . . v a m o s , 
q u e a m i c o m u n i c a n t e n o h a p a r e -
c i d o b i e n l a s o l i c i t u d d e c o n c u r s o 
S i es e x a c t o l o d i c h o , t a m p o c o a 
m í m e p a r e c e m u y d e m o c r á t i c o n i 
m u y c o r r e c t o d e c r e t a r a s í c o n t r a e l 
b o l s i l l o d e l o s c o m e r c i a n t e s , a u n q u e 
l a t r i b u t a c i ó n v a y a a f a v o r e c e r a 
m a d r e s b u e n a s y n i ñ o s r o b u s t o s . 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
P e r o v o l v a m o s a l p u n t o p r n pai. Secoi6n Tei.cerai se éatán p r a c t i c a n d o 
distlntns diligencias en averiguación da 
como fuera lesionado José Garabal del 
Rey, natural de España, de 46 años de 
edad y vecino de San. Francisco y V a -
por, quien fué encontrado en gravís imo 
estado por el chauffeur Nicanor Fer-
nández, y Fernández, vecino de Omoa 14, 
en Príncipe e nfanta en la noche del día 
21 del actual. 
E l lesionado le fué entregado al chau-
ffeur Fernández por un grupo de perso-
nas que lo rodeaban. 
Por diligencias del vigilante 253, Eve-
lio Ramos, se supo que Garabal era se-
E s d e s u m a n e c e s i d a d t r a s l a d a r a l 
.••ampo, a u n S a n a t o r i o e s p e c i a l , 
ios e n f e r m o s t u b e r c u l o s o s q u e h a y 
en IVv B e n é f i c a . T o d o a c o n s e j a 
ose t r a s l a d o ; l a h u m a n i d a d y l a c a . 
r i d d d c o n e l l o s , e n p r i m e r t é r m i n o , 
e' b u e n n o m b r e d e t o d o s l o s g a l l e -
aos y d e l C e n t r o , c o n l o s g r a n d e s 
r e c u r s o s d e q u e é s t e d i s p o n e , e n se-
g u n d o . 
E n l a H a b a n a , d e n t r o d e l a c i u -
d a d , c o m o l o e s t á " L a B e n é f i c a " , n o 
^Hieden n i p o d r á n n u n c a h a l l a r a l i - reno de la casa en construcción Pr ln 
H a b a n a , O c t . ,26 d e 1922. 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
C o n o c e d o r e l q u e s u s c r i b e d e l , 
v e r d a d e r o i n t e r é s c o n q u e u s t e d a c e p - 1 
t a s i e m p r e , t o d o l o q u e c o n t r i b u y e I 
a i b e n e f i c i o p ú b l i c o , e n n u e á t r o 
p a í s ; m e p e r m i t o , a u t o r i z a d o p o r esa 
b o n d a d e n u s t e d t a n p e c u l i a r , d i r i -
g i r l e es t^5 l í n e a s p a r a s u p l i c a r l e 
e n n o m b r e d e q u i n i e n t a s p e r s o n a s 
q u e a m i c a s a ( q u e es l a v u e s t r a ) 
h a n l l e g a d o e n d e m a n d a d e a u x i l i o , 
p o r n o c o n o c e r e l l a s , l a f o r m a e n 
q u e i m p e d i r s e p u e d a l a c o n t i n u a -
c i ó n d e l a b u s o q u e se ^ i g : á r e a l i -
z a n d o , a l t e n e r l a s s i n a g u a e n s u s m r . C,Q ^ n i i c o n t a l t« 
h o g a r e s , q u e a t i e n d a l a d e m a n d a . T i s g u í e n t e nrCelebrar- Se *LT¿% 
P o r e l l o , l e a d j u n t o l a c a r t a i n s - i S1SUien te P ^ a m a : 
C M N S O L E M N I D A D ^ , , 
CAPILLA DE LOS PP AL* 
CISCANOS EL DIA 29 
E L P R E L A D O D l O C P o . » 
D R A L A S M K D A L , s V 0 ^ 1UAS ^ ̂  h a 4 ^ S 
P o r f i n l l e g a r o n I n * 
s i g n i a s d e l a s M a r í a s d?e,dallas ¡ ¿ 
n o s , . t a n t o t i e m p o esLr J08 Wr* 
t r o b o n d a d o s o p í e l a d f , < 
t a e m p a t i a m i r a a i a B ¡ ^ l e ^ t2 
c i n d e l a s M a r í a s h a Aso 
Cine con t a -
sa • 
t e s í s i m o a l a " inTitaJó^ • 
b a h e c h o p a r a q u e ¿1 ™• qUe 8^ h 
s a e i m p o n g a l a s insig^S0 ^ 
L a s f u n c i o n e s q u e 
n e g o c i o s d e c e n t e s y p r o d u c t i v o s . 
É n c u a n t o a m í , n i t e n g o p l e i t o s , 
n i p o s i b i l i d a d e s d e t e n e r l o s . P e r o 
a o t r o s c o n v e n d r á ese n u e v o b u f e t e . 
T l i m b i é n K A R I - K A T O , e n v i s i t a 
d e l a l l e g a d a d é t a n t o s e x p e r t o s f i -
n a n c i e r o s p r e g u n t a s i n o h a y e n C u -
b a a l g ú n F e r n á n d e z , P é r e z o M a r -
t í n e z a q u i e n c o n s u l t a r s o b r e i m -
p u e s t o s , q u e o r g a n i c e r e c a u d a c i o n e s 
y a q u i e n c o n f i a r l a i n v e r s i ó n d e l o s 
c i n c u e n t a m i l l o n e s y d e l o s c i e n q u e 
se r e c a u d a r á n p a r a a m o r t i z a c i ó n y 
l o s i n t e r e s e s . 
• Y t a m b i é n a K A R I - K A T O d i g o 
q u e t o d o s l o s P é r e z , F e r n á n d e z y 
M a r t í n e z q u e t e n e m o s h a n s i d o d e -
c l a r a d o s e n l o s g r a n d e s d i a r i o s d e 
C u b a , l o s u n o s i n e p t o s , l o s o í r o s 
c h a n c h u l l e r o s . N o h a y n i n g ú n c u -
t r a t o q u e l a S o c i e d a d c e l e b r e ^ c o n 
e l l o s p a r a e l a b o n o de l a s d i e t a s q u e 
c a u s e n . 
v i o n i c u r a c i ó n l o s t u b e r c u l o s o s , p o r 
m u y e s m e r a d a a s i s t e n c i a q u e t e n g a n 
y p e b r a d a a l i m e n t a c i ó n q u e t o m e n . 
N e c e s i t a n t a n t o l o s t u b e r c u l o s o s 
n u t r i r m u c h o o x i g e n o p o r m e d i o 
d e l a i r e p u r o q u e r e s p i r e n , c o m o 
u i u r i r l o s b u e n o s a l i m e n t o s q u e i n , 
g i t r a n . Y e s t e a i r e s ó l o se e n c u e n 
t r a e n l a s a l t u r a s d e l c a m p o l i b r e , 
l u g a r e s p r e c i s a m e n t e de s a n a t o r i o s 
p a r a c u r a r l a e n f e r m e d a d q u e p a d e -
c e n , o p o r l o m e n o s , h a l l a r a l i v i o 
p a r a e l l a . 
C a d a e n f e r m o le c u e s t a a l C e n t r o 
u n o s d o s p e s o s d i a r i o s , l o s m i s m o s , 
p o c e m á s o m e n o s , q u e l e c o s t a r á 
m á s ' c a d a t u b e r c u l o s o e n u n S a n t o r i o de 
G ^ c í a , m e d i a n t e u n a c o n t r a t a ; o 
e n e l q u e e s t a b l e c i e s e n e n l a s l o m a s 
d o T r i n i d a d , o C i e g o d e A v i l a , d o n -
ele e l C e n t r o t i e n e p a b e l l o n e s p r o -
p i o s , t o d a s l a s S o c i e d a d e s r e g i o n a . 
l e s , p u e s a u n a s o l a l e c o s t a r í a m á s 
c a r o , p o r s e r p o c o s l o s e n f e r m o s q u e 
t e n d r í a . 
í s o a u m e n t a n o a u m e n t a r á n m u y 
l o s e n f e r m o s , m e d i a n t e , p o r s u p u e s - p & c o i o s g a s t o s de l a a s i s t e n c i a de 
t o , d e c u a n t i o s o s g a s t o s d e d i e t a s 1 ^ « o s e n f e r m o s e n l o s S a n a t o r i o s de 
c o n A e s t o , a t r a t a r y c o n t r a t a r 
l o s s a n a t o r i o s d ^ t u b e r c u l o s o s 
a c r e d i t a d o s d e G a l i c i a , y s i es p r e -
c i s o d e o t r a l e g i ó n e s p a ñ o l a , p a r a 
1» c u r a c i ó n o a l i v i o d e n u e s t r o s e n -
f e r m o s , h a d e t e n d e r e l g o b i e r n o 
cU»! C e n t r o ( ¿ a l l e g o , q u e h o y c o m o 
a y e r , v i e n e d a n d o p r u e b a s d e m u -
c h o c e l o y m o r a ' i d a d a d m i n i s t r a t i . 
v a . p u e s h e m o s h a l l a d o L a B e n é f i -
ca t r a n s f o r m a d a y b i e n a s i s t i d o s l o s 
cipe e Infanta, y que las lesiones se l ag t a n c i a q u e e n n o m b r e d e esas f a m i - I P r i m e r o . A l a s s i e t e media , j l í a s p o b r e s d i r i j o a l s e ñ o r P r e s i d e n - I ^ n f r o C . e l e b r a r á ^ m i s a de c o m n " 
t e a f i n d e q u e u s t e d l e d é p u b l i c i p ^ e j a l e n q u e d e b e r á n a s i s t í ? ni trabajo. 
E l sargento Grafías, dé la Séptima 
Estación, ocupó en la obra una barra 
de hierro como de metro y medio de 
largo, doblado en forma de cayado, la 
cual presenta huellas ai parecer de 
sangre y adheridas part ículas de cabe-
llos. También ocupó el sargento Grana 
en la caseta donde se guardan las he-
rramientas una hamaca ensangrentada 
que presenta un golpe lineal, un tubo 
que s irvió para violentar el candado 
que cerraba la caseta y un papel donde 
d a d e n s u s l l u s t r a ' a o p e r i ó d i c o . 
L e a n t i c i p a l a s g r a c i a s q u e d a n d o 
a s u s ó r d e n e s a f f m o . y 
S. S. y A . Q . S. M . B , 
S l c . 
J o r g e J . B a t i s t a . 
Z e q u e i r a 4 6. 
A l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b i c a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
A n t e s 
a s i s t i r t o ¿ s 
s y después" ¿rí8 
tara varios moteLefV^n1115 
repertorio. A continuaciól ^^^Jo 
sa el Exmo. e limo, señor n^1' 
bendecirá e impondrá las L ? 1Spo 
Segundo: A las 9 habrá SUlas-
tada por la capilla del Conato Can" 
sermón a cargo del Padre n ?'COn 
de las Marías. Esta m i s a 1" reCtor 
que la de comunión genera 
aplicada por las necesidades 




se^han escrito frases con las que se l n e r a l > c o m o e d u c a d o r d e l a n i ñ e z , y j T e r c e r o . A l a s t r e s dP 1 
d i c i é n d o l e c o n o c e d o r d e l i n t e r é s q u e a u s t e d , h a b r á f u n c i ó n e n l a f o r m a a ^ 
g u í a e n l o q u e r e s p e c t a a l c u m p l í - 1 b r a d a , t e r m i n a d a l a c u a l - „cos tUm-
aménaza al sereno Garabal 
que ya caerá. 
Junto a este papel se ocupó otro qua 
dice: "Prado 113. Hotel. Capitolio, cuar-
to 5S, Alfredo Eópez, marido de la la-
vandera". 
E l doctor Remlrez le tomó ayér decla-
ración a Garabal en el Hospital Muni-
m i e n l t o d e s u s d e b e r e s ; d e s p u é s de 
c a l m a r l a o p i n i ó n d e l p u e b l o q u e 
c o n s t i t u y e e s t e b a r r i o d e V i l l a n u e -
v a — e n q u e l l e v a 2 2 a ñ o s , e d u c a n -
d o l a c o n c i e n c i a p o p u l a r — , se h a 
d e c i d i d o a m o l e s t a r v u e s t r a o c u p a -
c u a l se impon. 
a q u e l l 
p o d i 
a l o s a c t o s de l a m a ñ a n a . 
d r á n l a s i n s i g n i a s a a q u e l l a s asoci* 
d a s q u e n o h u b i e s e n ido a c ^ 
¡ D e v o t a s y d i s c i p l i n a d a s Mar ía , 
d e l o s S a g r a r i o s ! A c u d i d e l próximo 
cipai. Dijo que en la noche de autos, j d a a t e n c i ó n , p a r a d a r o s c o n o < \ i . m i e n - j s o l ™ n " n e s ' f u n c i o n e s ^ue^se****'* 
después de tomar algo en la bodega j t o d e u n h e c h o v e r d a d e r a m e n t e l a - I 'enTa ¿¡püla'de 10*%^r»!1?^-
situada frente a la obra, se acostó e n | m e n t a b l e ; n o s ó l o p o r l o q u e e n s i c iSCanos ' n 
la hamaca, situaba dentro de la caseta, l e n t r a ñ a , l a n e g a c i ó n d e u n d e r e c h o 
siendo despertado al poco rato al r e d - ¡ I n a l i e n a b l e ; s i n o p o r e l m a l q u e 
bir fuertes golpes en la cabeza. Sospc-1 c o n e l l o se prepara c o n t r a e l i n t e -
cha sea autor de esta agres ión un obre-
ro cuyas generales desconoce, el cual 
por su mala conducta, tuvo.que ser ex-
b a n o i n t e g é r r i m o a j u i c i o de s u s p a i - ! ( j c 
s a n o s . C u a n d o h e m o s t e n i d o u n 
g r a n d e c o m o M o n t e r o , l o h e m o s a c u -
s a d o de a n t i - d e m ó c r a t a y n o s t á l g i c o 
d e l c o c i d o e s p a ñ o l ; c u a n d o u n i n -
s i g n e c o m o B u s t a m a n t e , d e e g o í s -
t a y . y . h a s t a d e e n e m i g o d e l o s i n -
t e r e s e s d e s u p a t r i a p o r f a v o r e c e r 
a lavs e m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s i n -
g l e s a s : l o h e l e í d o . ¿ Q u i é n q u e d a 
a q u í s a n o , q u i e n r e s p e t a d o , q u i e n 
f n c t M u m e ; c u á l f u n c i o n a r i o p u e d e 
d i s f r u t a r p o r u n p a r d e a ñ o s c o n s e -
c u t i v o s d e l a e s t i m a c i ó n y e l a p l a u -
so p ú b l i c o ? Y c o m o h e m o s p r o c l a -
m a d o a t o d o s l o s v i e n t o s , d i a r i a -
m e n t e , e n p e r i ó d i c o s o u e r e c o r r e n e l 
) y o b r a s e j e c u t a d a s 
p ú a p a r a u n o s c u a n t o s p r o f e s i o n a - | m u n d o , q u e d e s d e E s t r a d a P a l m a 
I e s . c o n u n c o s t o c r e c i d í s i m o p a r a 1 a l a f e c h a t o d o s l o s h a c e n d i s t a s r o -
e l E s t a d o . ! b a r ó n , t o d o s l o s p r e s i d e n t e s a u t o -
r i z a r o n r o b o s y t o d o s l o s p e r s o n a -
l e s se h i c i e r o n t a l e s r o b a n d o e n c o -
m a n d i t a c o n l o s f u n c i o n a r i o s ¿ c ó -
m o n u i e r e e l l e í d o c o m p a ñ e r o q u e 
c u a n d o se t r a t a de l a i n v e r s i ó n d e l 
d i n e r o q u e n o s v a n a p r e s t a r l o s 
y a n q u i s , n o t o m e n p r e c a u c i o n e s y 
M e d i c e u n V i a j a n t e d e C o m e r c i o , 
l e c t o r a s i d u o , q u e c o n m o t i v o d e l 
C o n c u r s o 3e M a t e r n i d a d , e n L o s P a -
l o s y V e g a s se h a h e c h o a l g o c e n s u -
r a b l e . E n v e z d e s o l i c i t a r e l J e f e 
d e S a n i d a d l a c o o p e r a c i ó n d e l o s v e -
c i n o s , e l J u e z M u n i c i p a l c i t ó p a r a ' se a s e g u r e n d e l a h o n r a d e z d e l o s 
s u o f i c i n a , e n N u e v a P a z , a l o s c o - , a d m i n i s t r a d o r e s d e s u d i e n r o ? 
m e r c i a n t e s de l a v i l l a y a l o s d e i E s e H a r d i n g , y a l o d i c e l a p r e n -
V e g a s y P a l o s , s i n d e c i r l e s e l o b - sa a m e r i c a n a : u n i n s i g n e , u n m u y 
j e t o d e l a c o n v o c a t o r i a . Q u e u n a v e z n o t a b l e h o m b r e , a j u i c i o d e t o d o s 
p r e s e n t e s , e l s e ñ o r J u e z l e s d i j o l o s p a r t i d o s y l o s p e r i ó d i c o s . E s e 
q u e i : e n í a n q u e c o n t r i b u i r p a r a l o s H u g h e s , ese G r o ' w d e r . . . e n f i n q u e 
p r e m i o s d e l c o n c u r s o y l e s s e ñ a l ó e l l o s a l a r d e a n d e l s a b e r y l a h o n o -
l a c u o t a d e c i n c o d u r o s p ? r c a p i t i v , ' r a b i l i d a d de s u s e x p e r t o s ; n o s o t r o s 
Q u e n a t u r a l m e n t e n a d i e p o d r á r e - j a l a r d e a m o s d e i n f a m a r a n u e s t r o s 
s i s ' t i r u n a i n d i c a c i ó n d e l J u e z M u n i - i m á s n o t a b l e s c o m p a t r i o t a s . Y esos 
c i p a l y C o r r e c c i o n a l p o r l o q u e p o - ] p o l v o s t r a e n e s t o s l o d o s , 
t e s t r o n t i u g e r e . Q u e l o s d e P a l o s y ) 
V e g a s n o s o l o t u v i e r o n q u e a b a n d o - [ J . X . A r a m b u r u . 
l o s 6 0 0 e n f e r m e s q u e 
a i í í I m p o r t a n d i a r i a m e n t e . 
S ó l o l a s d i e t a s G a l i c i a , o e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a , 1pu,sado del trabaí0- habiéndolo amena-
. , , zado al marcharse. Agregó qua con este 
y e l r e t e n e r l o s e n l a c i u d a d , p u -
t l i ^ n d o t r a s l a d a r l o s a l o a m p o d o n d e 
e x i s t e n 
a $ 1 . 8 5 
c a d a u n o , u n m i l c i e n t o d i e z p e s o s , | d a l l a n m e j o r í a c u a n d o n o h a l l e n 
q u e a l m e s s o n i r e i n t a y t r e s m i l i c o m p l e t a c u r a c i ó n es c o n t r a r i o 9 
t r e s r i c n t o s , y a l a ñ o 3 9 9 , 6 0 0 . N o 1 i o s m i s m o s a e n t i m l e n t o s y o b r a s ! 
o b s t a n t e e s t e 
Individuo había tenido un disgusto por-
que en cierta ocasión pretendió que le 
permitiera quedarse a dormir en la fá-
brica. 
E l encargado de la obra, Gabriel Gar-
cía y Coto, vecino de San José 119, ha g r a n g a s t o e n l a d e l o s q u e p u e d e n t r a s l a d a r l o s , c o a 
„ j _ 4 . . • - j * 1 . . . 1 declarado ctue, el obrero a quien se re-
a s x s t e n c i a y c u r a c i ó n d e e n f e r m o s , t r . n r i o a t o d a s l a s p r a c t i c a s s a m t a - , f i r r e é l l e s í o n a ( 1 o ]o es A l f r e d 0 L 6 p e Z i 
e l m u c h o c o s t o d e l a s d i v e r s a s c l a - | r i a s y c o n t r a r i o a l a C e n c í a M é d i c a . c u y o d o m i C i i i 0 ignora, sabiendo que tie-
ses d e e n s e ñ a n z a , y l a s i m p o r t a n t e s , T o d a s l a s r a z o n e s y s e n t i m i e n t o s 
ob.-as r e a l i z a d a s e n L a B e n é f i c a , ' f a v o r e c e n e l t r a s l a d o i u n S a n a t o -
a m o r t i z ó o e c o n o m i z ó e l a c t u a l g o - ' r i o e s p e c i a l d e esos i n f e l i c e s q u e 
b i e r n o .en l o s d o s a ñ o s q u e v a a l e e n y p a l p a n d i a r i a m e n t e , e n t o d o s 
c u m p l i r e n e l p o d e r , d o s c i r - n t o s m i l ' j o s m o m e n t o s c o n s c i e n t e s , s u s e n , 
p ^ b o s , q u e es b a s t a n t e e c o n o m i z a r t e n c i a d e m u e r t e a c o r t o e i e m p o . 
e n u n a S o c i e d a d , p o r g r a n d e q u e ' jyC,s h o m b r e s q u e g o b i e r n a n a l 
sea, c o m o l o es l a n u e s t r a , q u e t i e n e ( > D t r o i G i a l t e g o , t i e n e n d a d a s m u c h a s 
m á s d e 5 0 , 0 0 0 s o c i o s . j p r . i c b a s d e s e r j u s ' o s y m u y h u m a -
P e r o e n l a s g r a n d e s S o c i e d a d e s 1 ^ d a r á n u n a m á s t í a s l a d a n d o 
d e m o c r á t i c a s y ' m u t u a s c o m o e l , e " 3 P a i s a n o s t u b e r c u l o s o s a u n S a -
C c n t r o G a l l e g o l o s m á s s u f r a g a n i o s ' n , , { o r i o d e l c a m p o , d o n d o 1"a l i en a l -
g a s t o s d e l o s m e n o s c o n l a s c u o t a s a l i v i o ^ e s p e r a n u de c u r a c i ó n , 
o r d i n a r i a s q u e p a g a n , y a ú n . s o b r a ! M . G ó n a - . / « X K D I D O . 
LA EVACUACION DE VLADIVOS-
TOK PARECE SEV LA SEÑAL 
DE UNA NUEVA GUERRA 
EN ESTE TERRITORIO 
C E L E B R A N D O E L 
D I A D E L A M A R I N A 
E N W A S H I N G T O N 
U N B A R C O 
F U E A S A L T A D O 
P O R P I R A T A S 
T O K I O , o c t u b r e 2 7 . 
INTERVINIERON LOS AMERICA-
NOS PARA EVITAR LA OCU-
PACION DE TERRITORIO 
ALEMAN 
ne a su mujer en el Hospital Mercedes. 
Dijo, así mismo García Soto, que ha 
notado en distintas ocasiones la falta 
de dinero en la obra, sospechando sea 
el autor de esos hurtos el propio Alfre-
do López. 
1 L a pgíicía ba ocupado en la bodega 
de Vapor 9T> varios objetos dejados allí 
por Alfredo López, cuyo segundo ape-
F J P . D i r e c t o r . 
r é s p ú b l i c o 
Y , n o s ó l o es s e n s i b l e p a r a l o s 
q u e d i r e c t a m e n t e s u f r e n l a s c o n s e -
c u e n c i a s d e d e t e r m i n a d o s m a l e s q u e 
p u e d e n s e r e v i t a d o s a t i e m p o , o b -
s e r v a r l a i n d i f e r e n c i a d e l o s q u e m a -
y o r i n t e r é s d e b i e r a n d e m o s t r a r e n 
e l s a n e a m i e n t o m o r a l y m a t e r i a l de 
t o d o l o e x i s t e n t e ; s i n o q u e a t o d o es-
p í r i t u d e l i c a d o o f e n d e n l o s p r o c e -
d i m i e n t o s q u e c a r e c e n de j u s t i f i c a -
c i ó n . 
Y a h e m o s a c u d i d o p o r l o s m e d i o s 
r e g u l a r e s , a l a s a u t o r i d a d e s v u e s -
t r a s , e n l a f o r m a c o r t é s , r e s p e t u o s a 
y l e g a l q u e s i e m p r e e m p l e a n p a r a 
r e c a b a r s u s d e r e c h o s , l o s c i u d a d a -
n o s d i g n o s ; s i n q u e h a s t a e l p r e -
s e n t e , h a y a n s i d o o b j e t o de l a m e n o r 
a t e n c i ó n , l l i s j u s t a s r e c l a m a c i o n e s ' n i nnillff ft P MAirm a Tire n n i 
q u e c o n p o r m e n o r e s , f u e r o n h e c h a s , UL1 M A S NUVtDADES CIEN-
a l e f e c t o . 
T V á t a s e d e l i m p o r t a n t e s e r v i c i o 
d e l a g u a , d e l q u e n o p u e d e p r e s c i n 
V 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan. 
tía do Joyas 
Real i zamos a cualquier precio os 
f r a n s a r t í d o de f in í s ima Joyería 
Casa da Préstanios La Segoada Mina 
B e r & u a , é , a l lado de U Botica 
Taléfono A6363 
TIFICAS Y LITERARIAS 
s i n e l p r e c i o s o l í q u i d o , n o es d a b l e ¡ comentarios cikxvifico-
c o n s e r v a r l a h i g i e n e p r i v a d a , d e l a f g ^ D E 18^ pumiSSS 
q u e d e p e n d e i n d i s c u t i b l e m e n t e l a 
llido es Rodríguez y el cual tiene su d i r g e e n p a { g c i v i l i z a d o , t o d a v e z q u e 
domicilio en el Hotel Camagüey, sito 
en Paula 3 . 
También han prestado declaración los 
obreros de la fábrisa. Jos? Cid, Oliva-
rio García, Amado Lugo. Pastor Rodrí-
guez, Manuel Pozo Acosta. Eugenio Con-
suegra y Manuel Fernández, quienes 
confirman lo de las amenazas de Alfre-
do Lópz al sereno Garabal. 
B E R L I N , O c t . 2 7 . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 2 7 . ¡ K A M B U R G O , o c t u b r e 2 7 . 
T o d o e l m u n d o se l a n z ó h o y e n ; C u a t r o p i r a t a s r e m a r o n e n s u s b o -
" V V a s h i n g t o n p a r a c e l e b r a r e l d í a d e t e s h a s t a e l v a p o r A l b e r t a , s u r t o e n 
M a r i n a e n f o r m a t a l c o m o , l e c o - e l E l b a i n t e r i o r , a y e r , t r e p a r o n a 
r r e s p o n d e a l C a p i t o l i o N a c i o n a l . j b o r d o y a l a p l e n a l u z d e l d í a s u b -
D u r a n t e t o d o e l d í a h u b o a c t o s y u g a r o n a l c a p i t á n y a s u s t r l p u l a n -
q u e e n t r e t e j í a n e l t r i b u t o de l a A r J t e s , a p o d e r á n d o s e "del b a r c o y b a -
x n a d a a l a m e m o r i a d e l n a a l i c i o d e j a n d o c o n é l p o r l a c o r r i e n t e . S i n 
T f o d o r e R o o s e v e l t . | e m b a r g o , e r a n m á s h á b i l e s c o m o p i -
Y en v e r d a d e r a f o r m a m a r i n e r a ' r a t a s q u e c o m o n a v e g a n t e s y p r o n -
l a d o b l e f i e s t a c u l m i n ó e s t a n o c h e t o e n c a l l ó e l b a r c o , l o c u a l f u é c a ñ -
e n u n b a n q u e t e d u r a n t e e l c u a l e l j s a de s u d e s t r u c c i ó n y l a p é r d i d a de 
P e c r e t a r i o d e l a M a r i n a , D o m b y , de- s u c a r g a m e n t o , c u y o v a l o r s e c a l c u -
j ; ó d e s e r t a l p a r a c o n v e r t i r s e s i m ? 1* e n 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e m a r c o s . L o s 
p l ó m e n t e e n J a c k D e m b y . I c u a t r o p i r a t a s a t a r o n a l c a p i t á n t a n 
E n c o n j u n t o , f u é u n d í a l l e n o d e ' l u e g o c o m o a b o r d a r o n a l b a r c o y 
a l e g r í a p a r a l o s m a r i n o s y s u s a m i - ! d e s p u é s de i n t i m i d a r a l a t r i p u l a -
coz. j c i ó n d i s p a r a n d o sus p i s t o l a s , l e s f u é 
H a s t a e l ú l t i m o l a v a p l a t o s d * l a f ^ c i l h a c e r l o s p r i s i o n e r o s a t o d o s . 
A r m a d a p a r e c í a s e n t i r l a p a r t e q u e E n t o n c e s l o s c u a t r o a t r e v i d o s i n v a -
l e c o r r e s p o n d í a e n l a , f i e s t a d e s d e e l i s o r e s se v i s t i e r o n d e m a r i n e r o s , l e -
m o m e n t o q u e < a b a £ i d o ñ ó s u b u q u e e s - i v a r o 1 1 a n c l a s y se d i e r o n a l a m a r . 
t a m a ñ a n a . | C u a n d o e n c a l l ó e l b a r c o , l a p e r s p e c -
Y n o p o r e s t o d e j ó de h a b e r m o - ! t : v a d e a h o g a r s e e n m e d i o d e l n a u -
T n e n t o s d e p r o f u n d a s o l e m n i d a d . | f r a g i o , l o s a s u s t ó d e t a l m o d o , q u e 
E n A r l i n g t o n , c u a n d o e l S e c r e t a - ' t r e p a r o n P o r l o s P a l o s e h i c i e r o n u n a 
r i o D e m b y f u é a d e j a r u n a c o r o n a ' s 6 ñ a l a u n a S o l e t a q u e p a s a b a p i d i é n -
s o b r e l a t u m b a d e l s o l d a d o d e s e o - ü o l e s o c o r r o 
L a e v a c u a c i ó n p a r a l o s j a p o n e s e s ! , G r a c i a s a l a i n t e r c e s i ó n d e l a s a n -
de V l a d i v o s t o k , q u e t e r m i n ó a y e r , | t o r i d a d e s m i l i t a r e s a m e r i c a n a s e n e l 
p r o m e t e s e r l a s e ñ a l p a r a u n a n u e - i A r e a d e o c u p a c i ó n d e l R h i n , se h a 
^ a g u e r r a e n e s t e t e r r i t o r i o , c o n e l p 0 d i d o l o g r a r e l q u e l o s f u e r z a s 
g e n e r a l D i e t r i c h , e l j e f e d e l a s g u a r - f l . a n c e s a g a b a n d o n a r a n s u i d e a de 
d i a s b l a n c a s r u s a s a l l a d o d e T c h a n g I ^ u p a r 130 a c r e s d e m a g n í f i c o t e -
T s o L i n g , e i ; r e y s i n c o r o n a ' d e M a n - ; r r e n o d e c u l t i v o e n N , e u w i e d , c o m o 
c h u n a , s e g ú n l a s u l t i m a s n o t i c i a s 1 
q u e a q u í se h a n r e c i b i d o . 
V I S I T A P A S T O R A L . — P R I M E R A 
P I E D R A P A R A E L M I S E O 
B A C A R D I . — O T R A S 
N O T I C I A S 
TRIBUTO DE HARDING 
c a m p o d e i n s t r u c c i ó n . 
E l m i n i s t r o P r u s i a n o d e l i n t e r i o r 
h i z o e s c á s d e c l a r a c i o n e s a l c o n t e s -
t a r h o y a u n a i n t e r p e l a c i ó n q u e t u -
A R O O S E V E L T v o l u S a r e n l a r e f e r e n t e a es-
1 t e p a r t i c u l a r . 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 2 7 . 
E l P r e s i d e n t e H a r d i n g t r i b u t ó h o y 
u n h o m e n a j e a T e o d o r o R o o s e v e l t , 
e n o c a s i ó n d e l n a t a l i c i o d e l e x - P r e -
s i d e n t e , m e d i a n t e u n c o n s e j o e n v i a -
do a W . . E . M a t h e w s , d e L o s A n -
g e l e s , p a r a q u e f u e s e l e í d o e n l a se-
s i ó n c o n m e m o r a t i v a 
pn d i c h a c i u d a d c a l i f o r n i a n a . 
" E s s i e m p r e a l e n t a d o r a d v e r t i r 
REPUBLICAS QUE ACEPTAN LA 
CONFERENCIA. 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 2 7 . 
H o n d u r a s se h a u n i d o a S a n S a l -
d e R o o s e v e l t v a d o r y a G u a t e m a l a a l e x p r e s a r e x -
i t r a o f i c i a l m e n t e a l d e p a r t a m e n t o d e 
. I E s t a d o e l p l a c e r c o n e l c u a l s u g e -
J b l o a c e p t a r i l n l a ? „ , 
e i i n t e r é s q u e a m e d i d a q u e P ^ a n ó y snviPada ^ S e c r e l a r } n 
os a n o s se r e v e l a c o n s t a n t e m e n t e e n u n a ú é l M 
l a c o n m e m o r a c i ó n d e l n a t a l i c i o d e 1 . 6 ^ *n i„ a t̂.,-™ ran 
T e o d o r o R o o s e v e l t " , d i c e e l m e n s a - 1 ^ R e p ^ l l c a s ^ ^ ¿ ^ l E T 
j e d e l P r e s i d e n t e n k r d i n g . E l h e c h o I ̂  e n W a s h i n g t o n e l 4 n e d i c i e m -
de q u e e s t e h o m b r e q u e p e r t e n e c e a 
n u e s t r a p r o p i a g e n e r a c i ó n , c o n t e m -
S A N T I A G O D E C U B A , O c t . 2 7 . 
D I A R I O , H a b a n a . , 
H a l l e g a d o d e s u v i s i t a p a s t o r a l ( 
p o r l a j u r i s d i c c i ó n d e H o l g u í n , n ú e s - \ c o n s e c u e n c i a d e c a u s a j u s t i f i c a d a , 
h i g i e n e p ú b l i c a q u e d e m a n d a c o m -
p l e t a l i m p i e z a e n l o s h o g a r e s . 
H o y se c u e n t a n 2 6 4 h o r a s , d u r a n -
t e l a s c u á l e s n o h a c o r r i d o u n a g o -
t a d e a g u a p o r l a s t u b e r í a s q u e p a r -
t i e n d o d e l a m a e s t r a , d e b e n c o n d u -
c i r a l o s h o g a r e s , e l a g u a q u e c r u -
za p o r l a C a l z a d a d e l C e r r o p a r a 
l o s o t r o s b a r r i o s d e l a c a p i t a l , d e -
j a n d o a l a i z q u i e r d a e l r a m a l d e l de 
V i l l a n u e v a , c o n t e n i d o p o r u n a l l a -
v e d e p a s o q u e c i e r r a e n p r e s e n c i a 
d e l p ú b l i c o u n e m p l e a d o d e l d e p a r -
t a m e n t o d e o b r a s p ú b l i c a s ; s i e n d o 
l o m á s g r a v e , q u e d e n t r o d e l m i s m o 
b a r r i o y d u r a n t e t o d o e l d í a , t i e n e n 
a g u a e n a b u n d a n c i a c i e r t o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s ; y s i e l a g u a f a l t a r a a 
r o c i d o , e l c o r t e j o q u e l e « a c o m p a ñ ó 
e n l a p e r e g r i n a c i ó n e s t u v o a s u l a -
d o c o n l a s c a b e z a s d e s c u b i e r t a s e 
i n c j i n a d a s d u r a n t e a q u e l m o m e n t o 
d e i n t e n s a e m o c i ó n . 
E s t o f u é t o d o . N o h u b o d i s c u r s o s . 
E l s o l d a d o q u e d e s c a n s a a l l í e n so 
C u a n d o l o s t r i p u l a n t e s d e l a g o -
l e t a p a s a r o n a b o r d o d e l b a r c o e n 
p e l i g r o , e l c a p i t á n g u i ñ a n d o e l o j o 
y c o n u n g e s t o p e c u l i a r , d i ó a c o m -
p r e n d e r e l c a r á c t e r d e l o s c u a t r o 
i n d i v i d u o s q u e se h a l l a b a n a l p a r e c e r ! 
a c a r g o d e l a e m b a r c a c i ó n . F u e r o n 
p o r á n e o n u e s t r o , y p e r s o n a l m e n t e , 
c o n o c i d o p o r m á s a m e r i c a n o s q u e j y C o s t a R i c a 
n i n g ú n o t r o d e s u t i e m p o h a l a l l e g a d o 
a s e r t a n p r o n t o u n a f i g u r a c a s i l e -
g e n d a r i a es l a p r u e b a d e q u e l o s a l -
tos i d e a l e s y e l s e r v i c i o s i n c e r o y 
d e s i n t e r e s a d o a l a p a t r i a , s o n s i e m -
p r e r e c o n o c i d o s y a p r e c i a d o s p o r 
n a c i ó n . 
b r e . . 
E x p r e s i o n e s s i m i l a r e s r,e e s p e r a n 
p a r a d e n t r o d e b r e v e d e N i c a r a g u a 
t r o e s t i m a d o P r e l a d o M o n s e ñ o r F é -
l i x A m b r o s i o G u e r r a . 
M a ñ a n a p a r t e p a r a B a r a c o a . 
— C o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o e l 
P a d r e L e i v a s S a l o m , d e l o s P a d r e s 
P a u l e s d e l a I g l e s i a d e S a n F r a n -
c i s c o . 
— M a ñ a n a t e n d r á l u g a r l a c o l o c a -
c i ó n d e l a p r i m e r a p i e d r a p a r a e l 
e d i f i c i o d e l M u s e o y B i b l i o t e c a q u e 
l l e v a r á e l n o m b r e de E m i l i o B a -
c a r d í . 
— P o r l a n o c h e e l " G r o p C a t a -
l u n y a " c e l e b r a r á u n a v e l a d a n e c r o -
l ó g i c a , d e d i c a d a a l i l u s t r e p a t r i o t a , 
h a b i é n d o s e p u e s t o s u r e t r a ' t o e n l o « 
s a l o n e s d e d i c h a S o c i e d a d . 
— S e e n c u e n t r a a f e c t a d o de f u e r -
t e a t a q u e d e g r i p p e e l d i g n o P r e s i -
d e n t e d e a A u d i e n c i a s e ñ o r A n t o n i o 
P o r t u o n d o P o r t u o n d o . 
Se e s p e r a q u e l a t C o m i s i ó n n o m -
d o e l l a n e c e s a r i a m e n t e t e n í a n q u e 
c a r e c e r e sos e s t a b l e c i m i e n t o s , q u e se 
e n c u e n t r a n i n s t a l a d o s e n e l i n t e -
r i o r d e l c i t a d o b a r r i o . 
L a s l l a v e s de p a s o e s t á n i n s t a l a -
d a s e n t o d a s l a s t u b e r í a s , p r e c i s a -
m e n t e e n l a s e s q u i n a s , l a s q u e . c u a n 
d o se q u i e r e q u e c a r e z c a n d e a g u a 
c i e r t a s c a l l e s , se c i e r r a n . E s t o es 
c o n s ' / t u t i v o de u n d e l i i t o , p o r q u e 
i n t e n c í o n a l m e n t e se p r i v a d e l u s o 
d e l a g u a a l a s f a m i l i a s q u e , c a r e -
c i e n d o d e r e c u r s o s , n o p u e d e n a c u -
d i r c o m o l o h a c e n o t r a s , s a c r i f i c a n -
d o e l b o l s i l l o , a l o s l u g a r e s e n q u e 
p u e d e s e r t o m a d a e n a b u n d a n c i a , 
e l a g u a q u e n e c e s i t a n p a r a l o s a l i -
m e n t o s , e l l a v a d o d e l a s r o p a s , e l 
b a d e o y l a l i m p i e z a g e n e r a l d e l a s 
ca sa s . 
N o p o d e m o s a c e p t a r q u e t a l h e - ¡ 
c h o o b e d e z c a a ó r d e n e s s u p e r i o r e s , ' 
" N o se e s t a b l e c e r á j a m á s u n a es 
c u e l a m e j o r d e p a t r i o t i s m o q u e es 
t a s r e u n i o n e s q u e d e a ñ o e n a ñ o r e - g l a m e n t o I n t e r i o r 
c u e r d a n l a c a r r e r a y e x p r e s a n l a a d -
í a 1 m i r a c i ó n d e l p ú b l i c o h a c i a e s t e g r a n 
I a m e r i c a n o " . 
l i t a r l a g r a n d e z a r e p r e s e n t a p o r i g u a l a r r e s t a d o s e i d e n t i f i c a d o s c o m o p r ó -
a l m a r i n o q u e a l t e r r e s t r e q u e s u p o f u g o s de , a c á r c e l d e H a m b u r g o . 
c u m p l i r c o n su d e b e r . 
LA CASA ROTHSCHILD Y EL 
EMPRESTITO CHILENO 
LLEGO EL PRIMER INVITADO 
A LA BODA DE GUILLERMO 
L O N D R E S , O c t . 2 7 . 
L a l l e g a d a d e l p r i m e r i n v i ' t a d o a 
l a b o d a d e l E x - e m p e r a d o r G u i l l e r -
S A N T I A G O D E C H I L E , O c t u b r e 2 7 . 
E l M i n i s t r o d e I - h c i e n d a d e c l a r ó 
e s t a n o c h e q u e l a s n o t i c i a s do q u a l a m o se d a h o y a c o n o c e r p o r e l c o -
c a s a R o t h s c h i l d de L o n d r e s se h a r í a i r r e s p o n s a l d e l c e n t r a l N e w s e n A m s -
c a r g o de l a e m i s i ó n d e l e m p r é s t i t o t e r d a m , q u i e n d i c e q u e l a h e r m a n a 
c h j l e n o o f r e c i é n d o l o a tt5 y u n i n t e - d e l e x - k a i s e r p r i n c e s a d e H e s s e , H e 
r é s d e l s i e t e p o r c i e n t o c a r e c í a n de 
f u n d a m e n t o . 
D i j o q u e n o se c o n s i d e r a r í a n i n -
g r . n a o f e r t a h a s t a e l 3 0 d e O - n u o r e , 
q u e h a b í a s i d o f i j a d o c o m o hec h u p a -
r a l a o f e r t a de c o n d i c i o n a s . 
g ó e l j u e v e s a D o o r n . 
P a r a e l c u a t r o d e n o v i e m b r e se 
e s p e r a l a l l e g a d a d e l a n o v i a p r i n -
cesa H e r m i n i a d e R e u s s , c o n l a m e -
n o r d e s u s h i j a s l a p r i n c e s i t a Ú o u -
r i e t t a q u e s ó l o c u e n t a c u a ' t r o a ñ o s . 
P B E P A R A 1 H : : : : : 
con l a s E S E N C I A S 
n d d D r , ) 0 H N S 0 N r : más l i n a s : : : : : : : 
E S Q U i S I T A P A R A E L B A f l O 
D e v e n i a : O R C G Ü E Ü I A J O H N S O N , 
E L P A f l U E L O , 
36 esaoina a Aguiar. 
Somos los Campeones 
Nuestros precios están aquilatados. Nuestros géneros son de 
primera calidad. 
Si usted viene a "La Opera", encontrará lo que 
desea, y se lo llevará por poco dinero. 
En ROPA DE CAMA, tenemos el mejor surtido, con pre-
cios baratísimos. 
En CONFECCIONES DE SEÑORA, recibimos un pre-
cioso surtido de vestidos de Georgette, Charmeusse, Rati-
né con listas de seda. . . Son modelos lindísimos y los 
precios muy bajos. 
En SOMBREROS, gran surtido de modelos franceses 
de las afamadas sombrereras Susana y Valentina. 
NO DEJEN DE VISITARNOS 
f f 
Avenida de Italia, 68 y 70.San Miguel, 60.—Telf. A-4548. 
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b r a d a p o r ¡ a A s a m b l e a d e l a C á - ¡ I ; o r t l u e t a l c r e e n c i a c o l o c a r í a e n l a 
m a r á d e C o m e r c i o d e é s t a e n l a H a - r n a y o r d e s c o n s i d e r a c i ó n a l o s q u e , 
b a ñ a l o g r a r á q u e e l G o b i e r n o s i t ú e I P o r e l c u m p l i m i e n t o d e l o s d e b e r e s 
l o s f o n d o s p a r a l a s o b r a s d e l a c u e - I Q 1 ^ i m p o n e n l o s c a r g o s p ú b l i c o s , 
d u c t o de S a n t i a g o , t a n n e c e s i t a d o :n ' i e recen r e s p e t o ; y c o m o q u i e r a q u e 
de a g u a . l o q u e se e s t á h a i c e n d o c o n e s t e 
— L a d e l e g a c i ó n d e l C e n t r o G a l l e g ! P ^ b r e p u e b l o — m e n o s f e l i z q u e 
l l a m a a l o s s o c i o s p a r a l a J u n t a G e - o t r o s — p u d i e r a r e s u l t a r u n a r e s p o n 
n e r a l c o n o b j e t o d e r e f o r m a r e l R e - I s a b i l i d a d d i r e c t a p a r a l o s q u e c o n 
d e l a S o c i e d a d . ' s u s p r á c t i c a s p r o v o c a n l a s i r a s d e 
bajo la dirección del doctor 
Quintiliano Saldaña, con la 
. colaboración de todos loa me-
jores penalistas españoles, 
con un prólogo del Excmo. 
Sr. don José Ciudad y Aurie-
les. Tomo I. Infracción y res-
ponsabilidad. Artículos 1 a 7 
del Código penal. 1 tomo en 
pasta española 
P R O G R A M A D E L CUIJSO DE 
D E R E C H O C R I M I N A L , desa-
rrollado en la Real Universi-
dad de Pisa por el profesor 
Francisco Carrura, Traducido 
de la lüa. edición italiana por 
la Redacción de la Revista 
General de Legislación y Ju-
risprudencia. Tomo 1. Parte 
general adicionada con el De-
recho ePnal Moderno y Es-
pañol, por Luis Jiménez 
Asua. 1 tomo en 4o. pasta 
española 
NOTA: Se admiten suscrip-
ciones a estas dos importaii-
les obras de Derjcho, para 
servir los tomos siguientes, 
según ae vayan publicanao. 
COMPENDIO D E QUIMICA F I -
S I O L O G I C A , por el pren-
sor Mauricio Arthus. -'•ra" 
ducción de la novena edición 
francesa, e ilustrada con Lio 
figuras en el texto y a la-
dinas en colores. 1 tomo en 
4o. pasta española. . • • 
T R A T A D O P R A C T I C O D E MI-
CROPARASlTULÜti lA i bh,-
ROUOGIA, considerando es-
pecialmente los métodos Ue 
invest igación Que se exponen 
en los cursos de Saeter o 
logia, para estudiantes, me 
dicos y íunc ionanos de ¡sani 
dad por los doctores 
Gotschlich y fac]"rn'^e-
' iraaucción directa del ale 
mnn, por los señores Bar 
bero Salda na y K- • °-
Ediciún ilustrada con «¿W 
minas, la mayor parte en co_ 




D E PATOLOGIA 
mas y L . Babonneix.. 
T R A T A D O 
M E D I C A 
Tomo 
o Respiratorio. VoL L - E ^ i ó n U u s t r a f con -
figuras. T tomo en 4o. pasta ^ 
C A S A Q U I X . 
CHINA QUIERE CERRAR 
EL TRIBUNAL MIKTO 
DE S H A N G H A I 
española 
u n a s f a m i l i a s s e d i e n t a s , se h a c e i n - ! SEPS^ O R ^ v Y ^ ^ eN-
d i s p e n s a b l e q u e u s t e d , q u e es e l | ^ermedadeS 
J e f e d e l a N a c i ó n , c o n o z c a l o q u e es 
p r o b a b l e q u e i g n o r e a l p r e s e n t e , p a -
r a q u e p u e d a o r d e n a r l o c o n d u c e n -
t e . 
F E R M E D A - U ^ ^l l iam AV. 
L E S , por el ^ r he ^ Facul-
1>uke' ^ f c f n a de la Univer-
taü ^ ^ a s Versión es-
S101 
P E K I N , O c t u b r e 2 7 . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
E l t e r c e r i n t e n t o p o r p a r t e d e 
C h i n a p a r a d a r a l t r a s t e c o n l a e x i s -
t e n c i a d e l t r i b u n a l i n l L e r n a c i o n a l e n 
S h a n g a y f u é h e c h o h o y a l s o m e t e r 
e l m i n i s t e r i o de E s t a d o u n m e m o -
r á n d u m a l c u e r p o d i p l o m á t i c o e n e l 
c u a l se p r o p o n e l a a b o l i c i ó n d e d i -
c h o t r i b u n a l . 
E l p r i m e r i n t e n i i o p o r c e r r a r e l 
t r i b u n a l m i x t o d e S h a n g a y se h i z o 
d u r a n t e e l t e r c e r a ñ o d e l a r e p ú -
b l i c a . E l s e g u n d o i n t e n t o f u é e l a ñ o 
p a s a d o c u a n d o e l m i n i s t r o de E s p a -
d o f o m ó e l a s u n t o v e r b a l m e n t e c o n 
l o s p o d e r e s . 
E l m e m o r á n d u m d e h o y f u é a l 
^ p a r e c e r p r e p a r a d o a i n s t a n c i a s d e 
c o m e r c i a n t e s c h i n o s d e S h a n g a y c o n 
e l a p o y o d e c i e r t a s f i g u r a s E S I A O l 
e l a p o y o d e c i e r t a s f i r m a s exJ^ran-
, j e r a s . 
E l d o c u m e n t o d i r i j i d o a l c u e r p o 
1 d i p l o m á t i c o t o c a l a c u e s t i ó n do c o n s -
Itiicución d e l t r i b u n a l , s u j u r i s d i c c i ó n 
• y su p r o c e d i m i e n t o de a p e l a c i ó n y 
¡ h a c e c o n s t a r que e l t r i b u n a l s u p r e -
mo de C h i n a jamás ha r e c o n o c i d o al 
t r i b u n a l m i x t o de S h a n g a y . P o r 
otras f u e n t e s se ha s a b i d o que los 
e x t r a n j e r o s que apoyan el p l a n de 
a b o l i c i ó n s o n c o m e r c i a n t e s alema-
R e s p e t u o s a m e n t e , 
J o r g e J . B a t i s t a . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 6 d e 1 , 9 2 2 . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes,1 
zafiros 7 otras piedras preciosas, pre-j 
tentamos rariado surtido. 
R E L O J E S 
de puliera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillan* 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsín 
lio • c*n correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetei 
ría y bronce, para sala, comedor y¡ 
coarto. 
^ ^ . S c ^ r Jaime Pons 
& d U u & con 
j a b a d o s Obra ^ iran^nte-
[fs r t o m o ' e n V rüstica. • 
E N ESPAÑA. ^s,:tadística de 
ilógico-jurtdic*. intervalo 
'los «cnieU:tÍ?,^s fechas, por 
de la «mismas ^ol.eg6 con 
José Ma, Parre QU1n-
un pr61cfl0daña 1 tomo en 4o. 
^ r c ^ s - . * g' 
logo de don Raí ^ . . . 
1 tomo en TU ^ 
F E R N A N D O g ^ T O L I ^ 
L O S * A R b A ^ vtct r p a 
nes los cuales desde la guerra de- OBRAPIA 113-5 Y PLACIDO (Aít, 
penden tan solo de la j u r i s d i c c i ó n TCQ RirRNA7At NITM 16 
J j c h i n a y 110 tienen ni Intereses ni re- ^ V••'JrJ» 
l t-28^ < p r e s e n t a c i ó n en el tr ibunal mixto. I J E L F . A-305W 
fta en la. rústica. 
1.0« 
dera. Rf 
Blanco t om" . . • 
zrúst ica . • • ' A jíB-
âro de Q^iesada- ^ . . . 
rús t i ca . • • • B D f i 
MI J A R D 1 > - V e r o n a . 1 , 
de Guiflo da . . 
en r ú s t i c a . • Cr6 [. 
P I E K B K ^ O T t ^ r ü s t . c a 
•nc " 
l . 
A Ñ O XC DIARIO DE LA MARINA Octubre 28 de 1922 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
VeTo e ^ e s e ñ o r L e r r o u x 
. o s d i s p a r a u n a s o r p r e s a ! 
^ - qu« r e u n i ó s u c a p i t a l 
E L H O M B R E E N A M O R A D O 
c t i d a 
é 
¡riicl6 su c o n r e r s l ó n , q u é c o s a s t a n 
Igni tas l a s q u e d i c e ! Q u é g e s t o s t a n 
^rosos l o s q u e h a c e ! E n e l C o n -
greso, e u e I m i t i n . e n l a m e s a , e n 
t r i b u n a , d o n d e q u i e r a q u e el 
hombre se d e s t a p a , p a r e c e u n a F l . 
loiccna, q u e 
jue Parece u n 
¡ju d i s c u r s o d e a y e r , f u é o n T e n e -
rife. Y a n o l e b a s t a d e c l a r a r s e « n l a 
í n s u l a , y a n d a a h o r a p o r l a s Is-
a d y a c e n t e s . D e s p u é s , a c a s o r a -
B u e n o s A i r e s , a l a H a b a n a , é 
Y o d i j 0 e n u n a o c a . 
es l o m i s m o q u e d e c i r 





411 c o r r e r y d e p r o n u n c i a r d i s c u r s o s , 
-Taco 
que e l s e ñ o r L e r r o u x a c a b a r l a 
c o n T e p t o : c o n e s t a s u m a n e r a 
de 
«i n0 p a r a 









posible q u e p a r e e n C e u t a . 
Y q u é f o g o s i d a d l a d e e s t e h o m -
c u a n d o p i d o a l g u n a c o s a ! E s t a 
je l a f o g o s i d a d h a s i d o c u a l i d a d d é 
t^da su v i d a . C o m e n z ó s i n u n o c h a -
j e n s e ñ a n d o l a c a r n e p o r l a s r o , 
de l o s p a n t a l o n e s ; y p r e d i c ó 
c r u z a d a t a n h o r r i b l e c o n t r a t o -
q u e l l e v a b a n p a ñ a l o n e s e n -
q u e C u r a n t o a l g u n o s a ñ o s 
aatres d e B a r c e l o n a se m o r d í a n 
u ñ a s d e i n a c c i ó n . D e e s t e m o -
s i g u i ó e l s e ñ o r L e r r o u x a d 
flaiHr t a l c o l e c c i ó n d e p a n t a l o n e s , 
que h o y n e c e s i t a r e v i s a r u n c a t á l o , 
p que t i e n e p a r a s a b e r l o s q u e l e 
justan m á s . 
Lo m i s m o l e o c u r r i ó c o n e l p o d e r , 
dec i r , l o m i s m o n o , p o r q u e e l p o 
¿er no l o h a c o g i d o t o d a v í a , p e r o 
ya e« tá a d o s p a s o s d e c o g e r l o . P r i -
mero, l o p i n c h ó , l o c o m b a t i ó , l o 
¿ e s a e r e d i t ó , l o p n s o a r u i . Y n o l e 
¡16 r e s u l t a i d o e s t a c o n d u c t a , p o r q u e 
le l a j u z g ó t o r c i d a m e n t e : se i n s p i -
fíba en e l a m o r , y se l a c r e í a d e r i -
« d a d e l o d i o : e r a t o d a s u a v i d a d , d é 
i r e t imien to y t e r n e z a , y s e l a c r e í a 
ybia , e n s a ñ a m i e n t o y d u r e z a . . . 
No a c e r t ó e l s e ñ o r L e r r o u l c o n 
íl c a m i n o . P o r d o n d e I b a n o e r a 
fosibie q u e l l e g a r a a l p o d e r y e l ge-
5or L e r r o u x e s t á a h o r a t a n e n a m o 
fado d e l p o d e r c o m o l o e s t a b a d e l 
dinero c u a n d o a n a t e m a t i z a b a a l o s 
i d i n e r á a o s . S i se m u r i e r a s i n g u s 
tar su d u l c e , s i n v e s t i r s e s i q u i e r a 
matro r e c e s e l c o n s a b i d o u n i f o r m e , 
>1 s e ñ o r L e r r o u x se m o r i r l a m á r 
ti; , A e v i t a r t a n h o r r e n d a d e s v e n . 
tura t i e n d e n h o y s u s m a n e j o s y 
¡ i s cu r sos , s u s a n d a n c i a s y b a n q u e 
m. h a f ó r m u l a q u e r e s u m e t o d a s u 
rida de h o y se e x p r e s a a s í : 
— S e ñ o r e s , q u e y o q u i e r o g o b e r -
tar! 
Eso d i c e e n t o d a s p a r t e s , c o n t o 
lo q u e j u m b r o s o d e m é n d i g o . 
Y eso d i j o é n T e n e r i f e . 
Pero c ó m o l o d i j o , v i v e D i o s ! E s 
te d i scurso d e l s e ñ o r L e r r o u x d e b l e . 
DELA JUNTA CENTRAL 
ELECTORAL 
r a c o n s e r v a r s e e n l e t r a s d e o r o , p a 
r a q u e l o a p r e n d i e r a n d e m e m o r i a 
l o d o s l o s n e c i o s d e l m u n d o . H a b l ó 
d o l a s a m a r g u r a s q u e p e s a n s o b r e 
E s p a ñ a ; l a s p i n t ó e l o c u e n t e m e n t e , 
r e c a r g a n d o l a s t i n t a s t o d o l o p o s i 
b l e , p a r a q u e r e s a l t a r a c o n m a y o r 
e v i d e n c i a e l s e r v i c i o g e n e r o s o q u e 
é l l e h a c í a o f r e c i é n d o s e a c a m b i a r l e 
l o s d e s t i n o s : 
— Y o — d i j o — m e c o n s i d e r o u n v a 
l o r n a c i o n a l ! 
— Y q u é desea? 
— E l p o d e r ! 
Se n e c e s i t a v a l o r ! P a r a t o m a r 
e l p o d e r e n l a s c o n d i c i o n e s q u e p i n t ó 
e l s e ñ o r L e r r o u x , se n e c e s i t a v a l o r , 
m u c h o v a l o r n a c i o n a l . P o r s i a c á 
so , s i n e m b a r g o , e s t a v e z n o l a n z ó 
s u p e t i c i ó n c o n l a c l a r i d a d de s i e m 
p r e . y d i ó u n r o d e o d i s c r e t o . " E n 
l a o b r a — d i j o — d e r e c o n s t i t u c i ó n d e 
U p a t r i a , l o m i s m o se p u e d e c o l a b o ' 
r a r d e s d e l a o p o s i c i ó n q u e d e s d e l a s 
a l t u r a s d e l p o d e r " . 
M á s n o c a b e d u d a r e n e s t o s c a 
s o s : d o n d e m e j o r se c o l a b o r a es e n 
l a s a l t u r a s . S o b r e t o d o , c o n v a l o r 
c o m o e l d e l s e ñ o r L e r r o u x . . 
P e r o l o m á s i m p o r t a n t e d e l d i s -
c u r s o l e r r o u x i n o e n T e n e r i f e , h a s i 
d o u n g o l p e d e p e c h o : e l o r a d o r 
c o n f e s ó q u e l e " p e s a b a " . . . S u s a n -
t i e m p o n o f u e r o n 
A q u e l l a f o g o s i d a d , 
a q u e l l a a n i m o s i d a d , a q u e l í m p e t u 
f u r i o s o c o n q u e a n t a ñ o a t a c a b a m u 
c h a s c o s a s — l a p r o p i e d a d , l a r i q u e -
z a , e l a u t o m ó v i l d e l r i c o . . — c o n f i e 
sa e l s e ñ o r L e r r o u x q u e e r a n u n a 
p o r q u e r í a . . A h o r a , q u e é l es p r o -
p i e t a r i o , q u e d i s f r u t a d e r i q u e z a , 
y q u e v i a j a e n a u t o m ó v i l , l o c o m -
p r e n d e . T o d o u n a p o r q u e r í a y n a d a 
m á s . N a d i e t i e n e d e r e c h o á c o m -
b a t i r c o n e s p a d a s d e e s t é g é n e r o . 
Pe d e b e r e s p e t a r a l p r o p i e t a r i o , sa-
l u d a r a i a u t o m ó v i l y v e n e r a r l a ti' 
c u e z a . . . . 
— L o q u e d i j e e n t o n c e s — a f i r m ó 
— f u é " c o m o c a n t o p a s a j e r o d e g o -
l o n d r i n a " . 
Sfe q u i e r e " s í m i l m á s l i n d o ? L o 
ú n i c o q u e f a l t a b a e n T e n e r i f e p a r a 
c o m p l e t a r e l c u a d r o e r a u n a t r o p a 
dmiza /g d e o t r o 
r e c o m e n d a b l e s . 
Lea nuestra edición de 
mañana Domingo 
RESUMEN D E L SUPLEMENTO LITERARIO 
"Cecilia Valdes o la L o i r t a del Angel", tercer capítulo. 
Ilustrado por Carlos.—Mr. Gray, Satanás y el espíritu", 
tercera novela de la inl̂ resante serie de diez episodios, 
todos distintos del gran literato inglés Oppenheim.—"Máxi-
mo Gómex, Generalísimo y Libertador", continuación de la 
obra inédita de uno de sus ayudantes en la Guerra de la 
Independencia.—"El esfuerzo propio", por el gran cuentista 
Carlos Ciaño.—"Algunas instantáneas habaneras", impresio-
nes de un yanqui en nuestra Capital.—"Honra y vida que se 
pierden no se cobran más. Se vengan". Leyenda por don 
Jos* Zorrilla, doble plana.—"El hijo único", historieta 
cómica por el notable dibujante Jimmy Murphy. 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO EN ROTOGRABADO 
La exposición de Río de Janeiro.—El triunfo de la 
cubana Anais Nin Culmell en Nueva York.—La Reina Vic-
toria y la Emperatriz Zila sn Vizcaya.—La Duncan y su 
nuero esposo.—El ex-rey de Grecia.—La evacuación de 
Esmirma.—La genial artista mejicana Anwra Calderón.— 
El incendio de Esmirma.—Caricaturas del "Life".—Guiller-
mo Campo Hermoso y sus obras.—Los Gigantes neoyorqui-
nos, campeones del mundo.—La soprano cubana Zoila Gál-
vez.—El "Gran Prix" de San Sebastián—El vencedor de 
Carpentier.—El Rey de España y su caballo Ruban.^-Inte-
resante plana con los retratos de las señoritas graduadas 
de maestras de la Escuela Normal de Matanzas.—Instruc-
tiva plana sobre el método científico para fa siembra de la 
caña.—Artística doble plana de la Iglesia Parroquial de 
Santa María del Rosario, por la "Sociedad de Arte Retros-
pectivo/' 
VIDA CATOLICA MU1IAL 
E U R O P A 
L a R e s t a u r a c i ó n C a t ó l i c a 
H a b l a n d o d e l a A s a m b l e a a n u a l 
de l a J u v e n t u d c a t ó l i c a d e C a r d i f f 
H i l a r i o B e l l o c , e l e m i n e n t e h i s t o -
r i a d o r h a d e c l a r a d o q u e E n r o n a se 
d e o b r e r o s d e l o s q u e l e v a n t a r o n p o r j i n d i n a c a d a d í a m á s h a c i a e l T a t o 
í d o l o a l s e ñ o r L e r r o u x e n l o s t i e m , | l i c i s m o . 
p o s d é e n t o n c e s ; d e l o s q u e a m o l - j eS e s t a l a v e z p r i m e r a q u e e l 
d a r o n s u v i d a a s u s p a l a b r a s ; d e l o s f̂16!̂ 6 h i s í o r i a d o r h a c e e s t a a f i r -
q u * 10 t o m a r o n p o r o r á c u l o i n á i ^ T m ^ r Z ^ f ^ ^ gUerra' en 1 y . . - e i , m i s m o m o m e n t o e n q u e se i n e l i -
c u t t b l e ; d e l o é q u e e » f m se a v i n i e - ( n ó l a s u e r t e d e l a s a r m a s e n f a v o r 
r o n á s e r v i r l e d e e s c a l o n e s p a r a q u e ; de l o s a l i a d o s , B e l l o c d e c l a r ó c o n 
é l p u d i e r a e r g u i r s e , l e v a n t a r s e a l a ¡ < : ' f r t e z a I116 E u r o p a e n t e r a r e t o r n a -
r - q u e z a y m e t e r l a c a b e z a e n t r e l a s t ríaTlf JV6 C ó l i c a 
n u b e s . Q u i z é s o y é n d o l e a h o r a ^ J ^ ^ ™ ^ 0 ™ ^ 
a t u f a r a n u n p o c o e s t o s o b r e r o s y l e ; s e n t a d a , p e r o e n e s t e p a í s , e l p r o -
l l a m a r a n a c u e n t a s ; p e r o y a e l s e ñ o r i b l e m a R e l i g i o s o 
L e r r o u x s e n o m b r a a b o c a 
" g o l o n d r i n a " y d i c e q u e es " u n 
l o r " . 
1 r a m e n t e á l a 
se h a d e j a d o e n t e -
c o n c i e n c i a p a r t i c u l a r . 
S í . s í . . ! ¡ V a l i e n t e p á j a r o ! 
C. C A B A L 
GANARON LOS A T L E T A S DE 
OXFORD 
d é 
. C E R O X R E S U E L T A S D I V E R S A S 1 O X F O R D , I n g l a t e r r a , O c t u b r e 2 í 
C O N S U L T A S , R E L A C I O N A R A S C O N 
L A S E L E C C I O N E S \ E n l o s s p o r t s u n i v e r s i t a r i o s 
O T R O S A C U E R D O S / h o y , S t e v e n s o de O x f o r d g a n o l a ca 
T r r e r a d e l a m i l l a e n 6 2 m i n u t o s ; 
Se a c o r d ó t r a s l a d a r a G o b e r n a 3,5 s e g u n d o s , 
íión l a q u e j a d e A n t o n i o R o d r í g u e z , ] 1 T a m b i é n s a l i ó v e n c e d o r p o r 
de C a i m i t o d e l G u a y a b a l , c o n t r a e l ¡ d i e z y a r d a s c u b r i e n d o 
í j é r c i t o . 
Contes t a r á A n t o n i o R o d r í g u e z y 
de l a Oz , d e C . d e l G u a y a b a l , 
Que se d i r i j a n a l a P r o v i n c i a l c o n 
«u q u e j a s o h r e e l C o l e g i o d é l B a -
rrio B a ñ e s . 
Contes ta r a l a P r o v i n c i a l de O r i é n 
^ que e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
R s o l i c i t ó e l n o m b r a m i e n t o d e i r i s , 
Tortores p a r a t o d o s l o s T é r m i n o s de 
f u e l l a p r o v i n c i a , s i n o i n s i n u ó l a 
t f iuveniencia de h a c e r l o , p a r a m a y o r 
tevantía de l a s e l e c c i o n e s . 
Pedir i n f o r m e a l a P r o v i n c i a l d é 
fr'iar d e l R í o s o b r e l a s e p a r a c i ó n 
Jtel I n s p e c t o r R a m ó n B l a n c o , d-s 
Mafiitüa. 
I n t e r e sa r d e G o o e r n a c i ó n p o n g a a 
g d i s p o s i c i ó n d ^ l a M u n i c i p a l de 
P ' ü a r d e l R í o u n g u a r d a c o s t a p a r a 
conducir de P l a v a E s p e r a n z a a R i o 
M e d i o , e l p e r s o n a l d e l C o l e g i o 
N o m b r e d e D i o s . 
Quedar e n t e r a d a d e c o m u n i c a c i ó n 
Je la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
r ^ e a m p l i a c i ó n d e l t é r m i n o p a r a 
j -talar los C o l e g i o s e l e c t o r a l e s e n 
Ja5 casas-escueias . 
Quedar e n t e r a d a de l a c o m u n i c a ^ 
'0l1 de G o b e r n a c i ó n s o b r e o r d e n a l ; — 
a y u n t a m i e n t o d e S a n A n t o n i o de l a s <*ic 
p a r a q u e s m e x c u s a n i pre'1 d e ' 
l a d i s t a n c i a 
e n o n c e s e g u n d o s . 
H u h n , t a m b i é n d e O x f o r d , g a n ó 
e l s a l t o a v e l o c i d a d de d i s t a n c i a , 
b r i n c a n d o v e i n t e p i é s ¿- c i n c o p u l -
g a d a s . 
CAUSA REVUELO EN 
BERLIN LOS RUMORES DE 
ATENTADOS POLITICOS 
B E R L I N , O c t . 2 7. 
G r a n r e v u e l o s é a r m ó e s t a m a -
; ñ a ñ a a l c o r r e r e l r u m o r d e q u e se 
j I b a á a t e n t a r c o n t r a l a s v i d a s d e 
1 - v a r i o s d é l o s p o l í t i c o s d e m á s r . é l l é -
' v e q u e t i e n e n s u s r e s i d e n c i a s o f i -
! c i a l e s e n l a W i l h e l m s t r a s s e . 
í N u t r i d a s f u e r z a s d é p o l i c í a y d e 
1 g u a r d i a s d e l i m p e r i o á e s i t u a r o n e n 
j l a v e c i n d a d y l l e v a r o n a c a b o u n a 
i b ú s q u e d a c o m p l e t a p o r l o s j a r d i n e s 
| a d j u n t o s a l a s c a s a s d e l p r e s i d e n t e 
i É b e r t y d e l c a n c i l l e r W i r t h . 
¡ N o se e n c o n t r ó n a d a a n o r m a l y 
d e s p u é s d e v a r i a s b o f a s de v i g i l a n -
c i a l a s f u e r z a s se r e t i r a r o n . 
l l e n a , , 
! d e l i n d i v i d u o . 
v a - ! A ñ a d e B e l l o c q u e d e l e s t a d o d e l 
j c a t o l i c i s m o d e p e n d e e l p r o g r e s o d e 
l a c i u d a d a n í a . T o d o c a t ó l i c o c o m o 
t o d o h o m b r e i n t e l i g e n t e q u e p i e n s a , 
j d e b e t e n e r e n c u e n t a e s l e p r i n c i p i o 
I f u n d a m e n t a l d e l a h i s t o r i a de E u r o -
e s t e m o m e n t o p r e c i s o d e l a h i s t o r i a , 
p a ; q u e r e r i g n o r a r e l c a t o l i c i s m o e n 
es a l u d i r e l f a c t o r m á s i m p o r t a n t e 
d é l a e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a . 
H a b l a n d o d e l a s i t u a c i ó n d e l C a -
t ó l f c i s m o é n E u r o p a , B e l l o c h a d i -
c h o : " L a c o r r i e n t e h o y h a c a m b i a -
d o ; e s t e r e t o r n o se h a p r e c i p i t a d o 
c o n l a g u e r r a , p e r o e r a i g u a l m e n -
t e i n e v i t a b l e . Se r e t o r n a r á p i d a m e n -
t e a l a c u l t u r a c a t ó l i c a y l a I g l e s i a 
d e R o m a r e c o n q u i s t a s u p u e s t o , q u e 
l l e v a a l c a m i n o d e l a c i u d a d a n í a . 
E l • a n t i c l e r i c a l i s m o e s t á e n s u 
o c a s o y n o i n t e r e s a a l a s g e n e r a c i o -
n e s n u e v a s . " 
E s t u d i a n d o l a s c a u s a s d e t e r m i n a - | 
E s t u d i a n d o l a s c a u s a s d e t e r m i - 1 
n a n t é s de e s t e d e s p e r t a r d e l c a t o l i - | 
c i s m o e u r o p e o , B e l l o c i n d i c a d o s j 
c o m o m u y p r i n c i p a l e s . L a p r i m e r a | 
es l a r u i n a d e l a h e g e m o n í a p r u - | 
s i a n a , q u e h a p r o s c r i t o d e l a p o l i - I 
t i c a e u r o p e a a l j e f e d e l p r o t e s t a n -
t i s m o ; l a o t r a se r e f i e r e d i r e c t a -
m e n t e a I t a l i a , y es q u e l a b a s e a n -
' ¿ i c l é r i c a l s o b r e l a q u e d e s c a n s a l a 
u n i d a d p o l í t i c a i t a l i a n a d e s d a e l 7 0 
e n é s t o s ú l t i m o s a ñ o s s é h a e s f u -
m a n o m u c h í s i m o . 
d o s n o r t e a m e r i c a n o s , e n c u a t r o p r o -
v i n c i a s d e l C a n a d á , e n I n g l a t e r r a e 
I r l a n d a , e n d o s p a í s e s d e r a z a n o 
a n g l o s a j o n e , e n B é l g i c a y e n F r a n -
c i a . 
E l r á p i d o c r e c i m i e n t o d e e s t a o r -
g a n i z a c i ó n se d e m u e s t r a c o n e l h e -
c h o d e q u e 7 2 a s o c i a c i o n e s h a n e n -
t r a d o e n l a F e d e r c i ó n ' e n e s t o s d o s 
ú l t i m o s a ñ o s . 
M i e n t r a s d u r e e l C o n g r e s o , l a s 7 0 
A s o c i a c i o n e s d e l E s t a d o d e K e n t u c -
k y d a r á n h o s p i t a l i d a d a l o s d e l e g a -
d o s q u e v a y a n d e t o d a s p a r t e s . 
L a s e l e c c i o n e s v e r i f i c a d a s e n A l e -
m a n i a p a r a l o s .. C o n c e j o s e s c o l a r e s 
m u e s t r a n e l p r o g r e s o d p i c a t o l i c i s -
m o . 
L a e s c u e l a c o n f e s i o n a l h a o b t e -
n i d o n u e v a s v i c t o r i a s e n e l C o n s e -
j o d e p a d r e s de f a m i l i a , 
g a s d e l o s a d v e r s a r i o s f u é e l q u e 
E n E s s e n , l a r e s p u e s t a a l a s i n t r i -
l o s c a t ó l i c o s o b t u v i e r o n 8 7 1 v o t o s 
p a r a m i e m b r o s d e l C o n s e j o , e n f r e n -
••íe d e l o s s o c i a l i s t a s , q u e t u v i e r o n 
s o l o 1 5 v o t o s , ¡a . 
E n C o l o n i a , é s t a s e l e c c i o n e s d e -
m o s t r a r o n de u n a m a n e r a i n c o n f u n -
d i b l e q u e e l p u e b l o de l a c i u d a d y 
d e l d i s t r i t o e s t á f i r m e m e n t e r e s u e l -
t o p o r l a e s c u e l a c o n f e s i o n a l . 
L o s v o t o s p o r l a e s c u e l a c o n f e s i o -
n a l f u e r o n 1 4 6 2 c o n t r a 7 0 ñ o r l a 
e s c u e l a l i b r e . E n 1 9 2 0 , l a e s c u e l a 
c o n f e s i o n a l t u v o 1 4 2 4 v o t o s , c o n t r a 
20 8 d e l a l i b r e . 
— E n A n g u l e m a , b a j o l a p r e s i -
d e n c i a d e m o n s e ñ o r A r l e t ; e n V i r e , 
b a j o l a d e m o n s e ñ o r L a m o n i e r V e n 
S a n P o l , b a j o l a de m o n s e ñ o r Q u i -
l l i e t ; l o s m i e m b r o s d e l a U n i ó n C a -
t ó l i c a d e F e r r o v i a r i o s h a n c e l e b r a -
d o s e n d a s j o r n a d a s , d e d i c a o s a l a 
p i e d a d y e s t u d i o s m u y i n t e r é s a n t e s 
d e o r d e n s o c i a l , q u e d e m u e s t r a n l a 
v i d a e s p l é n d i d a d e d i c h a U n i ó n . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Pl tOGRAMA P A R R A H O Y 
SABADO 28 D E O C T U B R E D E 
A las 8 1|2 p. m. 
1922 
Primer Partido a 25 Tantos 
Ituarte y Goltia, blancos 
contra 
Pérrer y MagrarésTni, aznles 
A sacar ambos delanteros del cuadro 9 
L a a c c i ó n c a t ó l i c a e n e l m m x l o 
S e g ú n i n f o r m a c i o n e s d e N u e v a 
Y o r k l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e 
l o s a l u m n o s C a t ó l i c o s a n u n c i a s u 
q u i n t a r e u n i ó n b i e n a l d e l 2 6 d e o c -
t u b r e a l 6 l e n o v i e m b r e , e n L u i s -
, t i l l é . 
A c t u a l m e n t e s o n 3 2 0 l a s A s o c i a -
c i o n e s r e u n i d a s e n e s t a I n t e r n a c i o -
n a l , q u e c u e n t a s o c i o s e n 4 1 e s t a -
Prlm^ra Qnlniela a S Tantos 
Péquefto Abacio, JáuregTii, Aristondo, 
Gutiérrez, Hig-inio, Iiarrirtag'a 
Searnndo Partido a 30 Tantos 
Hig-inio, Machín y Darrinagra, blancos 
contra 
Mil lán y Erdoza Menor, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
nneve y medio 
Segrmda Quiniela a 6 Tantos 
Amucháste?ui , Berrendo. Bárate , 
Guruceag-a, Trecet, Olalde 
e s p e c i a l é s 
-gas 
texr. 
, 0 a-lguno f a c i l i t e m o b i l i a r i o a l á ; 
Juaa E l e c t o r a l . 
Quedar e n t e r a d a de c o m u n i c a c i ó n n e n s i n 
: s s o b r e d e s i g n a c i ó n d e t e i n s t a C e n t r a l , 
lar 
™'f p a r a l a C e n t r a l 
c o n t e s t a r a l d o c t o r C a r l o s A l z u . i f e i í u n 
ay que y a l a C e n t r a l d i c t ó 
ó p a r a l a s e l e c c i o n e s 
1 a ñ o p a s a d o . 
A e s c r i t o d e G o b e r n a c i ó n i n d i c a n 
•lo l a c o n v e n i e n c i a d e q u e se d e s i g 
d e m o r a l o s I n s p e c t o r é s de 
s é a c o r d ó c o n t e s t á r l e 
é & t a J u n t a t i é n e é l p r o p ó s i t o , 
h a c o m u n i c a d o , d é h a c e r l o 
q u e 
ttlbción s o b r e e l f r a u d e e l e c t o r a l i 
a l P r e s i d e n t e d e l a M u -:0n tes ta r 
;!Pal de 
conV( 
C i e g o 
a o p o r t u n a m é n t é . 
P e d r o V a l d é s q u e . 
j á n d o s e d e q u e l a M u n i c i p a l d e Sa-
d e A v i ] « q u e n o e:aa l a G r a n d e se n i e g a 
^ o n a s e l n o m b r a m i e n t o d e ' s e í - I ó n c o m o m i e m b r o 
lJ|p;,(Jos 1 ^ e ^ e n t e s c o m o e m ' a c u e r d a o r d e n a r 
tar , U n t & - i ( e a a -
a r a l o s I n s p e c t o r e s J ú s t i s 1 A c o n s u l t a de R a m ó n L ó p e z , I n s 
e M o r ó n , q u e n o h a g a n p e c t o r , s o b r e l a i n s t r u c c i ó n 5 9 y *i 
con • C'laS ^ e n é r l c a s y c o n p u e d e n e x i s t i r o f i c i n a s p o l í t i c a s c o n . 
i g u a l e n t u s i a s m o s u l a l i g u a s a l o c a l e s q u e o c u p a r a n C o l é 
d a r l e p o 
p o l í t i c o , s«J 
d i c h a J u n t a ac-
conte 
0̂ m 
M u é n 
gesti0" 611 C U a u t o a l a l i c e n c i a q u e gis e l e c t o r a l e s , s é a c o r d ó c o n t e s t a i le 
•Wtn el P r e s i d e n t e d e a q u e l l a q u e d i c h a i n s t r u c c i ó n n o es a p l i c a 
^uÍn firtlr a ^ s t a q u e es de su M e y q u e n o d e b e n a d m i t i r s e o f i c i 
t ¿ ^ c i a >' r e s p o n s a b i l i d a d dé/has p o l í t i c a s j u n i o a C o l e g i o s , 
' ^ o a nados l o * R e g i s t r o s de C o j S é m o d i f i c ó l a r e g l a d u o d é c i m a 
5 l í CPV,:leinpo' de m o d o q u e p u e - de l a I n s t r u c c i ó n A - 7 5 , y se l e a g r e -
d o r a r s e l a s e l e c c i o n é s . : zú o t r a , d i s p o n i é n d o s é « u « a ' a s ' , 0 -
le s p o n g a p o r a ? dic tó 
e j 
l i e s , 
u n a i n s t r u c c i ó n e s p e c i a l 
•il feJ.01s d u p l i c a d o s d e c é d u l a s en 
líftictftfc (ie (1UR s i c o n s t a r e su px-
%* x>orí-?n e l R e g i s t r o d e l C o l e g i o 
A i» 61 v o t o a l e l e c t d r . 
^ t r a i " e 3 a d e B e n i t o F . A l o n s o 
Us L a b M u n i c i P a l de F o n J o s é de 
^ s i í m d Clue se n i f i K a a d a r l e p o ' 
ijN „ Su c a r g o de m i e m b r o p o , 
^ n t a "ff a c o r d ó o r d e n a r l e a d i c h a 
m del ( lebe ' 1 c c « d s r ' s i n P e n u i 
*'íicuí0 í̂ 1"30 a u t o r i z a d o p o r e l 
S f i t é S í l 1 ^ a e l P r e s i d e n t e de l a 
'n icu jQ 'Jad clp M a d r u g a s o b r é e l 
6p&fd(5 ¿ 4 e I n s t r u c c i ó n A - 5 9 , se» 
anfcUlo y es ' t a r l s l ú e se a t e n g a a l 
J no a l a T n s t r u c c i ó n q u e ss 
^ r ó . s " d e v u e H a " . 
A l a q u e j a d e I s m a e l R o d r í g u e z 
c o n t r a l a M u n i c i p a l d e S a n A n t o n i o 
Efo l as V e g a s , s é a c o r d ó n o m b r a r a 
G u i l l e r m o M o n t á g ú . j u e z d e l a H a 
Iñltái i n s p e c t o r P ^ r a i n v e s t i g a r ¡ o s 
h e l i o s . j 
Se a u t o r i z ó a l a P r o v i n c i a l d * ' 
ffiatá C l a r a p a r a s é g m r u t i l i z a n d o 
l o s s e r v i c i o s d é se i s d e l o s q u i u : e 
e u i p l é s . d o s q u e se l e c o n c e d i e r o n . j 
Se d e s i g n ó a l e m p l e a d o d e l a C e n , 
t s e ñ o r L u i s G . i r d y n , p a r a l l e v a r 
a S a n t a C l a r a y e n t r e g a r «1 i n s p e c t o r 
H o r n o s M a n t i l l a l o s s e l l o s e s p e c i a l 
q u e ge a c o r d a r o n p a r a c ó n t r a ñ l a r c f i r 
l a s b o l e t a s d e esa p r o v i n c i a . 
P A R A L A 
P R O X M A T E M P O R A D A I N V E R N A L 
E L 
B A Z A R I N G L E S 
OFRECE AL PUBLICO MAS DE 500 VESTIDOS, TODOS MODELOS 
FRANCESES (del más irreprochable gusto parisién). 
VESTIDOS DE CALLE de Warandol de Seda, Jersey Cantón, Cantón 
Crep, Marroquí, Ratiné de Seda, Charmeuse y otros. 
VESTIDOS DE NOCHE, una completa variedad. 
SWEATERS en Cantón Crep, en Ratiné dé Seda y en Jersey Can-
tón, con flecos y tejidos. E/os son los grandes modelos de "Les Gran-
des Modes." , 
DEPARTAMENTO DE TEJIDOS. Telv de seda de gran novedad, así 
como Ratiné da Seda liso y calado, Jersey Cantón, Crep Cantón, Me-
teoro de brillo y mate, Salín Cantón y Marroquí. Todo én los colo-
res de más novedad. 
IREMOS DANDO A CONOCER SUCESIVAMENTE TO-
DAS LAS NOVEDADES QUE ESTAMOS 
RECIBIENDO 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
PAGINA TRES 
E L SEÑOR MARIANO ARAM-
BURU Y MACHADO Y LAS 
ORGANIZACIONES OBRERAS 
F A R A N D Ü I E R 1 A S 
E L C O X C I E R T O S I K P O N I C O D E M A S A B A 
P r i m e r a P a r t e M a ñ a n a , a l a s 1 0 a . m . se c e l e b r a -
r á e n e l t e a t r o * 4 \ a c i o n a i M e l p r i m e r 
c o e n d e r t o s i n f ó n i c o d e l a s e r i e d e 
t r e s o r g a n i z a d a p o r l a " S o c i e d a d d e 
C o n c i e r t o s d e l a H a b a n a " . 
T a l e s a u d i c i o n e s c o n s t i t u y e n u n 
h e r m o s o a . l a r d e d e a m o r a l a r t e p a -
t r i o p o r p a r t e d e l a p r e s t i g i o s a c o r -
p o r a c i ó n . E n t o d a s l a s c a p i t a l e s i m -
p o r t a n t e s d e E u r o p a y A m é r i c a e x i s 
t e n o r q u e s t a s s i n f ó n i c a s q u e o f r e -
c e n i n t e r m i t e n t e m e n t e c o n c i e r t o s p a -
r a s o l a z d e l o s a f i c i o n a d o s a l a r t e 
m u s / i c a l . L a H a b a n a , h a s t a e l p r e s e n -
t e , n o h a b í a j a m á s p r e s e n c i a d o m a n í -
f e s t a c a o n e s a r t í s t i c a s d e t a l í n d o l e y 
d e b e , p o r t a n t o , a l a " S o c i e d a d d e 
C o n c i e r t o s " e s t e n u e v , o a v a t a r e n e l 
c a m i n o d e n u e s t r a c u l t u r a . 
L a f i e s t a d e m a ñ a n a e n e l t e a t r o 
" N a e i o n a l " u n i r á a s u c a r á c t e r a r t í s -
t i c o , o f e r t o a s p e c t o p a t r i ó t i c o . S e 
t r a t a d e h a b i t u a r a u n a b u e n a p a r t e 
d e n u e s t r o p ú b l i c o a l a m ú s i c a s i n -
f ó n i c a q u e a ú n n o se h a a c l i m a t a d o 
d e l t o d o e n n u e s t r o p a í s . Y s e t r a t a 
a d e m á s d o d a r a c o n o c e r l o s m é r i t o s 
i n n e g a b l e s d e l o s p r o f e s o r e s q u e i n -
t e g r a n l a o r q u e s t a d e l a A s o c i a c i ó n , 
m u c h o s d e l o s c u a l e s , n o o b s t a n t e l a 
i m p í a o s c u r i d a d e n q u e y a c e n , p o -
d r í a n c o m p e t i r s i n d e s v e n t a j a c o n l o s 
m á s n o t a b l e s e j e c u t a n t e s d e o r q u e s -
t a s y b a n d a s e x t r a n j e r a s . 
L a o r q u e s t a d e l a " S o l i d a r i d a d 
M u s i c a l d e l a H a b a n a " — q u e l o es 
t o s " — s e c o m p o n e d e s e t e n t a p r o f e 
s o r e s , d i r i g i d o s p o r e l m a e s t r o G o n -
z a l o R o i g , c o n c e r t a d o r h a b i l í s i m o e 
i n s p i r a d o c o m p o s i t o r . S e r á s o l i s t a e n 
e l c o n o i e r t o d e m a ñ a n a u n o d e n u e s -
t r o s p i a n i s t a s m á s n o t a b l e s : E r n e s -
t o L e c u o n a . 
E l p r o g r a m a d e l p r i m e r c o n c i e r t o 
o o n s t a d e l a s s i g u i e n t e s c o m p o s i c i o -
n e s : 
L A T E M P O R A D A 
*' A G U G L I A - G R A S S O ' 
E n a l g u n a o c a s i ó n h e o í d o d e c i r 
q u e ' r e n C u b a n o e x i s t e p r o b l e m a 
o b r e r o " . 
X o o b s t a n t e e sa a f i r m a c i ó n , e s l o 
c i e r t o q u e e l o b r e r o e n C u b a h a l l e -
g a d o a u n a t r i s t e s i t u a c i ó n . . . . E l 
p a u p e r i s m o , q u e e n c i e r t a é p o c a de 
n u e s t r o p a í s p a r e c í a u n a p l a n t a e x ó -
t i c a , p o r t r i s t e f a t a l i s m o d o l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s , h a l l e g a d o , c o m o 
h e d i c h o , a c o n s t i t u i r e l p r o b l e m a 
p a v o r o s o d e l a m á s i n c i e r t a p o s i b i -
l i d a d d e l a v i d a e c o n ó m i c a d e l p r o -
l e t a r i a d o c u b a n o . E s t a c o n c l u s i ó n 
d e l f a t a l i s m o d e l a s c o s a s y d e l a 
e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a , n o s t r a e a l a 
c o n s i d e r a c i ó n d e q u e eL p r o b l e m a es 
t a n t o m á s g r a v e , c u a n t o q u e p a r e c e 
i n s o l u b l e . E x i s t e n c a u s a s m u y h o n -
d a s y c o m p l e j a s e n l a s i t u a c i ó n c r e a -
d a e n C u b a a p a r t i r d e l i n i c i o de 
n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a , q u e 
d e t e r m i n a n a l p a r q u e u n e s t u d i o 
c i u d a d o s o y a t e n t o , u n a r e f l e x i ó n 
r o t u n d a , p á r e n t e n u e s t r o p a í s d e u n 
c e n t r o d e a c t i v i d a d i n d u s t r i a l de s -
d e e l c e s e d e l a s o b e r a n í a e s p a ñ o -
l a , l a m a s a d e t r a b a j a d o r e s i n d u s -
t r i a l e s , d e s c o n c e r t a d a y h u é r f a n a e n 
l o a b s o l u t o d e u n a e f e c t i v a o r g a n i -
z a c i ó n , se h a v i s t o s u j e t a a u n es-
t a d o t a l , q u e p o n e p á n i c o e n e l 
U r n a p e n s a r e n q u e e so s e a p o s i -
b l e e n u n a t i e r r a t a n p r ó d i g a . L o s 
c e n t r o s f a b r i l e s d e ¡ t o d a s l a s i n d u s -
t r i a s c u b a n a s se h a n I d o a r a d i c a r 
e n d o m i c i l i o s e x t r a n j e r o s p o r f a l t a 
d e p r o t e c c i o n i s m o , y n o es u n se-
c r e t o p a r a n a d i e q u e a es ' tas c u e s t i o -
n e s p r e s t e a l g u n a a t e n c i ó n , e l v e r 
l a i n d u s t r i a d e l t a b a c o ' t r a n s p o r t a -
d a a l o s E s t a d o s U n i d o s , d e l m i s m o 
m o d o q u e l o s g r a n d e s t a l l e r e s d e l a 
m e c á n i c a e n g e n e r a l ; e l e m e n t o s de 
v i d a q u e d i e r o n s u s f u e n t e s d e i n a -
g o t a b l e s t e s o r o s , m i e n t r a s n o f u e -
l a p r o t e c c i ó n p o l í t i c a d e l a n a c i ó n 
a m e r i c a n a u n p r e t e x t o p a r a e l a p o -
d e r a m i e n t o d e esas a c t i v i d a d e s d e 
l a v i d a e c o n ó m i c a d e es(¿e p u e b l o . 
P a r a n d o p o r u n m o m e n t o l a a t e n -
c i ó n e n l o q u e f u é e l A r s e n a l d e l a 
H a b a n a , p o d e m o s d o t a r e l c r i m i n a l 
e r r o r d e n u e s t r o C o n g r e s o a l des -
p r e o c u p a r s e d e l a s i g n i f i c a c i ó n q u e 
t e n í a t a n i m p o r t a n t e c e n d r o d e l m o -
v i m i e n t o m a r í t i m o , f u e n t e d e i n g r e -
sos p o d e r o s o s , y c a m p o d e e l a b o r a -
c i ó n i n d u s t r i a l d e l q u e d e p e n d í a u n 
n ú m e r o i n m e n s o d e t r a b a j a d o r e s y 
p r o f e s i o n a l e s . D e s a p a r e c i d o e l D i -
q u e de n u e s t r o p u e r t o p o r p e r t e n e -
c e r a l g o b i e r n o d e E s p a ñ a , d e b i ó s e r 
s u s t i t u i d o e n s e g u i d a p o r l a p r e v i -
s i ó n n u e s t r a , a i n c o n s e n t i r e n m o d o 
a l g u n o q u e n u e s t r o s a u x i l i a d o r e s y 
p a c e r n o s i n t e r v e n c i o n i s t a s , se a p o d e -
r a s e n d e l l l a m a d o c o n t r o l d e ese 
p o d e r o s o a t a v í o c u y o f u n c i o n a m i e n -
t o i m p o r t a a l a h u m a n a i n t e n c i ó n 
d e n u e s t r o s p r o t e c t o r e s i t e n e r m u y 
l e j o s d e n u e s t r o m e d i o , p o r q u e d e 
ese m o d o c a e r e m o s m á s p r e c i p i t a d a -
m e n t e e n l a ó r b i t a d e l a s i n f l u e n -
c i a s c o n g r a v e d e t r i m e n t o d e n u e s -
t r o s e s t a t u s , y h e a h í m a n i f i e s t a l a 
h e g e m o n í a d e l " t u t o r " c o n e l a p r o -
v e c h a m i e n t o d e s u s c a p i t a l e s . L o s 
g r a n d e s C e n t r a l e s a z u c a r e r o s , p r o -
p i e d a d a s i m i s m o d e l o s t r u s t s , h á n -
se c o n v e r t i d o e n a m e r i c a n o s c o n d o -
m i c i l i o s t a m b i é n e n l o s E s t a d o s U n i - I 
d o s . y y a p o d e m o s s u p o n e r c u a l se-
r á l a c a n t i d a d a s i g n a d a c o m o p r o -
d u c t o l í q u i d o a f a v o r n u e s t r o e n e l 
r e p a r t o a l o s t r a b a j a d o r e s c u b a n o s 
y a l o s c o l o n o s , d e s p u é s de d e d u c i r 
l a s u t i l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s 
c o m p a ñ í a s o t r u s t s y c u y o i m p o r t e 
v a a p a r a r a l a n a c i ó n v e c i n a . L o 
q u e p o r t a l c o n c e p t o n o s c o r r e s p o n -
d e v i e n e a s e r l a m i g a j a d e l a p o r t e 
d e l c o n c u r s o p r e s t a d o a l a e l a b o r a -
c i ó n d é l d u l c e , y c o n eso t e n e m o s 
q u e c o n s o l a r n o s . E s a s í p u e s , t r a z a -
d o a g r a n d e s r a s g o s , e l d e s i d e r á t u m 
t r a s d e u n b a l a n c e a t u e l a p l u m a . 
D e t r e i n t a rail p e s o s e n c á l c u l o q u e 
c o r r í a n e n e s t a I s l a d e l o s s a l a r i o s 
d e l o s t a b a q u e r o s d i a r i a m e n t e : d e 
l o s c u a n t i o s o s r e c u r s o s a r r a n c a d o s 
a l a s v a r i a s i n d u s t r i a s , y d e l o s t e -
s o r o s q u e p r o d u c í a e l a z ú c a r c u a n -
d o e r a n c u b a n o s n u e s t r o s i n g e n i o s , 
y d e o t r o s e l e m e n t o s n o m e n o s i m -
p o r t a n t e s d e n u e s t r o e r a r i o , v i v í a 
n u e s t r a p o b l a c i ó n e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o d e p r o s p e r i d a d ; p e r o d e eso 
y a n o q u e d a n a d a : e l c a o s e c o n ó - ! 
m i c o e m p o b r e c e y a b a t e n u e s t r o es- ¡ 
p i r i t u , y esta* l a m e n t a c i ó n es t a n -
t o m á s t r i s t e c u a n t o e n e l n o t a b l e 1 
d i s c u r s o ú l t i m o d e l s e ñ o r A r a m b u - ; 
r u se p l a s m a l a s i g u i e n t e a f i r m a -
c i ó n : " E L R E G I M E N A Q U E E S T A 
S U J E T A L A P R O D U C C I O N Y L A 1 PRINCIPAL 
D I S T R I B U C I O N D E L A R I Q U E Z A ! C o m p a ñ í a d e J o s é R i v e r o . ^ j a s o 
A P A R E C E E N L A H O R A A C T U A L I " E l N i d o " y t o n a < l i l l a s Qp0^T A 
T A N D E B I L I T A D O E N E L O R D E N ' A l v a r e z S e g u r a . A l a s y ^ a 
MORaL P O R L O S A B U S O S C O N 
1 . — O b e r o n , O v e r t u r a . W e b e r . 
2 . — S c é n e s P i t t o r e s q u e s , 4 m e . 
S u l t r d ' o r c h e s t r e . J . M a s s e n e t . 
a ) M a r c h e . J . M a s s e n e t . 
b ) A i r d e b a l l e t . J . M a s s e n e t . 
c ) A n g e l u s . J . M a s s e n e t . 
d ) F e t e B o h e m e . J . M a s s e n e t . 
S e g u n d a P a r t e 
2 m e - C o n c e r t ó , p a r a p i a n o y o r -
q u e s t a O p . 3 2 . . . , SaCnt S a e n s . 
S o l i s t a , E r n e s t o L e c u o n a 
T e r c e r a P a r t e 
1 . a ) 
b ) 
V i s i ó n O p . 1 6 6 X o . 5 J 
R h e i n b e r g e r . 
A r i a . J . S. B a c h . 
P a r a i n s t r u m e n t o s d e a r c o . 
2 . T a n n h a u s e r , O v e r t u r a . W a g -
n e r . 
T o d a s e l l a s h a n s i d o e n s a y a d a s d í a 
p o r d í a , c o n e s m e r o y a h i n c o p o r l a 
o r q u e s t a , p u d i e n d o a s e g u r a r s e q u e e n 
s>u i n t e r p r e t a c i ó n h a d e l o g r a r s o r -
p r e n d e n t e s e f e c t o s . 
T o d o s l o s q u e e n C u b a S i e n t e n s i -
q u i e r a s e a m e r a c u r i o s i d a d p o r l a s 
c u e s t i o n e s a r t í s t i c a s , e s t á n e n l a o b l i -
g a c i ó n d e a c u d i r a l c o n c i e r t o d e m a -
ñ a n a , e n l a s e g u r i d a d d e q u e a s i s -
t i r á n t a m b i é n a l o s s i g u i e n t e s , p u e s 
h a d e s e r u n a g r a t í s i m a m a ñ a n a d e 
a r t e l a q u e t r a n s c u r r i r á e l d o m i n g o 
t a m b i é n d e l a , " S o c i e d a d d e C o n c i e r - ¡ d e 1 0 a Í 2 e n n u e s t r o p r i m e r c o l i s e o . 
C o n o b j e t o d e f a c i l i t a r a t o d o s e l 
a c c e s o a l t e a t r o l a " S o c i e d a d d e C o n -
c i e r t o s " h a s e ñ a l a d o p r e c i o s c a s i i n -
s i g n i f i c a n t e s t r a t á n d o s e d e e s p e c t á c u -
l o d e t a l c a l i d a d . L a l u n e t a c o s t a r á 
s o l o u n p e s o c i n c u e n t a c e n t a v o s , u n 
p e s o l a b u t a c a y c u a r e n t a y t r e i n t a 
c e n t a v o s , r e s p e c t i v a m e n t e l o s d e l a n -
t e r o s d e t e r t u l i a y p a r a í s o . 
F . I . 
P O S T - C R O N I C A n 
D o s f u n c i o n e s c e l e b r a r á h o y l a 
c o m p a ñ í a d r a m á t i c a i t a l i a n a q u e a c -
t ú a e n e l t e a t r o " N a c i o n a l " . E n l a 
p r i m e r a , a l a s 4 y m e d i a , s e r á p u e s t a 
e n e s c e n a e l d r a m a " L a M u j e r X " 
q u e , c o m o t o d o s s a b e n , es u n a d e l a s 
t a n t a s g e n i a l e s c r e a c i o n e e d e M i m l 
A g u g l i a . P o r l a n o c h e se e s t r e n a r á 
" L a M a r i o n e t t a " . 
L a c o m p a ñ í a e n s a y a c u i d a d o s a m e n -
t e e l " D o n J u a n T e n o r i o " , d e z o r r i -
l l a , q u e s e r á r e p r e s e n t a d o e n e s p a ñ o l , 
d e s e m p e ñ a n d o M i m í A g u g l i a e l p a -
p e l d e D o ñ a I n é s y e l s e ñ o r R a f a e l 
V i c t o r e r o e l d e D o n J u a n . 
L A T E M P O R A D A 
D E L " P R I N C I P A L " 
H o y , e n t a n d a e l e g a n t e , a l a s c i n -
c o , A m p a r o A l v a r e z S e g u r a c a n t a r á 
t o n a d i l l a s , l a s l i n d a s - c a n c i o n e s q u e 
t a n b i e n d i c e y a c c i o n a . E s t r e n a r á u n 
c u p l é d e l i n s p i r a d o m a e s t r o S á n c h e z 
F u e n t e s , c o n l e t r a d e P r i m e l i o s . Se 
t i t u l a . " L a t o n t o " y s a b e m o s q u e es 
m u y d e l i c a d o y g r a c i o s o . A n t e s d e l a s 
t o n a d i l l a s d e l a e n c a n t a d o r a a c t r i z 
se p o n d r á e n e s c e n a l a d e l i c i o s a c o -
m e d i a d e l o s Q u i n t e r o s " E l n i d o " , 
o b r a en q u e se l u c e e x t r a o r d i n a r i a 
m e n t e l a c o m p a ñ í a d e e s t e t e a t r o . 
P o r l a n o c h e l a c o m e d i a d e l o s 
s a i n e t e r o s s e v i l l a n o s " L a d i c h a a j e -
n a " . A m p a r o A l v a r e z S e g u r a r e a l i z a 
e n e s t a p i e z a u n a l a b o r a d m i r a b l e , 
q u e p r e m i a e l p ú b l i c o c o n c a l u r o s o s 
a p l a u s o s . Y S o c o r r i t o G o n z á l e z , l a 
l i n d a e i n t e l i g e n t e c u b a n i t a , a g r e g a 
o t r o r e s o n a n t e t r i u n f o a s u c a r r e r a 
a r t í s t i c a . 
E l d o m i n g o , p o r l a t a r d e , " M i l i t a -
r e s y P a i s a n o s " , c o m e d i a q u e c a d a 
d í a g u s t a m á s . P o r l a n o c h e , a p e t i -
c i ó n d e m u , c h a s f a m i l i a s , " L a c h i c a 
d e l g a t o " , r e g o c i j a n t e c o m e d i a d e A r -
n i c h e s , e n l a q u e A m p a r i t o h a c e u n 
d e r r o c h e d e g r a c i a y t a l e n t o . 
Y a e s t á n a l a v e n t a l a s l o c a l i d a d e s 
p a r a l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e " D o n 
J u a n T e n o r i o " , y y a es c o n s i d e r a b l e 
e l p e d i d o q u e d e élí»3 se h a h e c h o . 
E s d e t o d o s c o n o c i d o e l l u j o c o n q u e 
se p o n d r á l a o b r a . N u e v o v e s t u a r i o , 
n u e v a s y r i c a s d e c o r a c i o n e s , e n s a y o s 
c u i d a d o s o s d e l f a m o s o d r a m a , b u e n 
r e p a r t o . . . U n é x i t o s e g u r o y c o m p l e -
t o . L a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
" D o n J u a n " e n e s t e t e a t r o s e r á e! 
m a r t e s 3 1 . 
E L C I R C O 
" S A N T O S Y A R T I G A S " 
D í a d e n o v e d a d y d e g r a n d e s a t r a c -
c i o n e s , es e l s á b a d o e n " P a y r e t " , p o r 
l a s m a g n í f i c a s , f u n c i o n e s d e l C i r c o 
E l e g a n t e d e S a n t o s y A r t i g a s . 
H o y , c o m o s á b a d o , a d e m á s d e l a 
r e n o v a c i ó n d e l p r o g r a m a se e f e c t u a -
r á n d o s g r a n d i o s a s f u n c i o n e s : l a p r i -
m e r a d e d i c a d a a l o s n i ñ o s , c o m e n z a -
r á a l a s 4 d e l a t a r d e ; l a s é g u . n d a , 
s e r á l a c o r r i e n t e d e l a n o c h e . 
E n l a m a t i n é e se d e s a r r o l l a r á u n 
p r o g r a m a c o m p u e s t o e s p e c i a l m e n t e 
p a r a e l g u s t o d e l o s n i ñ o s y c o n s t a -
r á d e g r a c i o s í s i m a s p a r o d i a s , e s c e n a s , 
d i á l o g o s y p a n t o m i m a s , p o r l o s c e l e -
b r a d o s c l o w n s P o l i d o r , l o s A l f r e d o , 
D e d e y B e b e , q u e o b s e q u i a r á n e n l o * 
i n t e r m e d i o s , a l a g e n t e m e n u d a , c o n 
p r e c i o s o s j u g u e t e s . 
A d e m á s d e l o s c l o w n s a c t u a r á n e n 
l a m a t i n é e l o s p r i n c i p a l e s n ú m e r o s 
y a c t o s d e l C i r c o , s i n e x c l u i r a l g r a n 
t i r a d o r G e n e r a l P i s a n o , a l m a g n í f i c o 
T r í o A p o l o y l o s e q u i l i b r i s t a s S i g ' 
F r a n z . 
L o s p r e c i o s p a r a l a m a t i n é e s o n l o s 
e c o n ó m i c o s d e c o s t u m b r e , a b a s e d o 
u n p e s o l a l u n e t a . 
P o r l a n o c h e se c e l e b r a r á o t r a f u n -
c i ó n c o n u n p r o g r a m a c o m p l e t a m e n -
t e d i s t i n t o a l o s m i s m o s p r e c i o s e c o -
n ó m i c o s . 
P a r a m a ñ a n a , d o m i n g o , s e r á n t r e s 
l a s f u n c i o n e s qu.e se o f r e z c a n p o r e l 
C i r c o E l e g a n t e . 
L a p r i m e r a , a l a s 2 d e l a t a r d e ; l a 
s e g u n d a a l a s 4 , a m b a s d e d i c a d a s a 
l o s n i ñ o s , l o s q * e s e r á n o b s e q u i d o s 
c o n p r e c i o s o s j u g u e t e s . 
Y , l a t e r c e r a , s e r á a l a s 8 y m e d i a 
d e l a n o c h e . 
E n a m b a s f u n c i o n e s e l p r o g r a m a 
s e r á c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a i t a l i a n a . A 
l a s 4 y m e d i a " L a M u j e r X " . A l a s 
9 " L a M a r i o n e t t e " . 
P A Y R E T 
C i r c o S a n t o s 
M A R T I 
C o m p a ñ í a d e N o r i e g a . 
Q U E S E H A M A N T E N I D O P R E V A -
L E C I E N T E , T A N M I N A D O P O ~ STJ 
P R O P I A C O R R U P C I O N , T A N F E -
C U N D O C O M O P O T E N C I A D E D I S -
C O R D I A Y D E G U E R R A , Y T A N 
D E S A C R E D I T A D O P O R S U I N E P -
T I T U D C O N S T I T U T I V A P A R A 
T R A E R L A P A Z A L M U N D O , Q U E 
N O E S A V E N T U R A D O P R E D E C I R 
L A F E C H A N O M U Y D I S T A N T E 
D E S U D E S A P A R I C I O N C O M P L E -
T A " . E s t a c o n c l u s i ó n r e s p e c t o d e u n I A C T U A L I D A D E S 
c o n c e p t o g e n e r a l d e l e s t a d o d e l o s 
a j e n a 
y A r t i g a s . 
C E R V A N T E S 
C o m p a ñ í a " G a r r i d o - S o r i a n o " . 
P o b r e N i ñ a " . 
" L a 
A g e n , i a T K I J I L L O M A R I N 80 9 •) l t - 2 S 
t r a b a j a d o r e s e n t o d o e l m u n d o , es 
l a d e t e r m i n a c i ó n c o n c l u y e n t e de l a 
i d e a r e s p e c t o de l o q u e s u c e d e e n 
C u b a . E s a es l a a n a l o g í a p o r t o d o ex 
t r e m o l a m e n t a b l e q u e g u a r d a n u e s -
t r a s i t u a c i ó n c o n l o s a c o n t e c i m i e n -
t o s t r a t a d o s p o r e l s e ñ o o r A r a m b u -
r u . 
L a c o o p e r a c i ó n d e l s a b i o c a t e d r á -
t i c o e n l a a c c i ó n d e l a c u l t u r a y l a 
e c o n o m í a e n c o r r e s p o n d e n c i a d e e f i -
c a c i a s o c i a l , y a d e d i c a c i ó n d e s u s es 
t u d i o s a l m e d i o e n q u e s e d e s e n v u e l -
v e n e s t o s a c o n t e c i m i e n t o s e n l a v i -
d a m o d e r n a , h a c e n p r e s u m i r u n p r o n 
I t o y s a l u d a b l e r e s u r g i i m e n t o d e m é -
t o d o s a d e c u a d o s p a r a l a p r á c t i c a o r -
g a n i z a c i ó n de l o s t r a b a j a d o r e s c u -
b a n o s , a b a s e d e l a d o c t r i n a s a l v a d o -
r a e s t a b l e c i d a p o r e l i l u s t r e a c a d é -
m i c o , é n f u e r z a a l a p é r é n t o r i a n e -
c e s i d a d de l a r e f o r m a é n m a t e r i a d e 
d s / e i V a p a r a l o s i n t e r e s e s de l o s f a c -
t o r e s i n t e g r a n t e s d é l a v i d a , e n e l 
o r d e n d e l a s c o m u n i d a d s c o n c u r r é n -
t e s d e n u e s t r a s o c i e d a d p a r a q u e sea 
p e r f e c t a la a c c i ó n d e c o n v i v e n c i a e n -
t r e l o s s i n d i c a t o s i n d u s t r i a l e s y l o s 
s i n d i c a t o s o b r e r o s . l i s t a r a z ó n c o n -
t r a y e n t e a l v í n c u l o d e l a e s f e r a e n 
q u e t r a t o l a c u e s t i ó n : c u e s t i ó n d e 
f a c t o r e s a c t i v o s d e l á i n d u s t r i a y d e l 
t r a b a j o e n g e n e r a l , e x p r e s a l a i d e a 
c o n c r e t a d e m i j u i c i o a c e r c a d e l a 
m a t e r i a q u e e s t o / c o n s i d e r a n d o . L a 
c o n c l u s i ó n es ques s e p a m o s p r e p a -
r a r n o s p a r a u n a v i g o r o s a d e f e n s a , 
y é s t a n o se l o g r a r á s i n o se e s t a b l e -
c e u n m é t o d o n u e v o e n l a s o r g a n i -
z a c i o n e s o b r e r a s e n c o n c o r d a n c i a 
c o n l o s i n t e r e s e s d e l a s i n d j r e f a r a s . 
C o m p a ñ í a d e A . P o u s . E n p r i m e r a 
t a n d a s e n c i l l a : - " E l N e g r o M i g u e l " . 
E n s e g u n d a d o b l e : " S u m a j e s t a d V i -
r u l i l l a " y " B r o a d w a y C a b ^ - e t " . 
cines 
C A P I T O L I O 
F A U S T O 
A l a s 5 y c u . a r t o y 9 y m e d i a 
f e r m o g r a v e " . 
" E n 
V E R D U N 
A l a s 9 " L a t o r t u o s a s e n d a ' 
N E P T U N O 
A l a s 9 y m e d i a " A m o r t i r a n o ' 
R I A L T O 
A l a s 5 c u a r t o y 9 
" M i h o m b r e " . 
I M P E R I O 
A l a s 4 y 9 y c u a r t o 
l a m u e r t e " . 
OLIMPIC 
A . las 5 y c u a r t o y 9 
t i d o d e p a i s a n o " . 
y t r e s c u a r t o s 
' L a c a r r e r a d e 
y m e d í a " V e s -
T R I A N O N 
A l a s 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o " P i -
s a d a s o " E l t e s t i m o n i o d e u n v i e j o " . 
G R I S 
A l a s 5 y c u a r t o y 
f r u t a p r o h i b i d a " . 
9 y c u a r t o " L a 
A l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a C h a r -
l o t t e y s u c o m p a ñ í a . 
C A M P O A M O R 
A l a s 5 y c u a r t o y 
D e s c o n o c i d o " . 
9 y m e d i a " E ! 
M A X I N 
A l a s 9 
m a r i d o " . 
y m e d i a " R e c u e r d o a s u 
L I R A 
" L a d e s p r e c i a d a " . 
L a i n i c i a c i ó n h a d e p a r t i r d e u n a i n -
| d u c c i ó n c a p a c i t a d a ; t i e n e n q u e s u r -
g i r e l e m e n t o s i n t e l i g e n t e s b i e n d i s -
p u e s t o s a i n t e r p r e t a r e l s e n t i d o r e c -
t o y d o c t r i n a l d e l s a b i o m a e s t r o , p o s -
t u l a n t e p o r d i c h a n u e s t r a d e l m o -
m e n t o e n q u e a c t ú a , p o r q u e a h o r a 
h e m o s l a m e n t a d o l a f a l t a d e u n i n -
d u c t o r d e v o t o , y e n e l D o c t o r A r a m -
b u r u l o h e m o s e n c o n t r a d o . A p r o v e -
c h e m o s sus e n s e ñ a n z a s , p r o c u r e m o s 
s e g u i r sus i n d i c a c i o n e s , y e l é x i t o d e 
l a s f u t u r a s c o n q u i s t a s s e r á , e l m á s 
h e r m o s o g a l a r d ó n p a r a t o d o s . P a -
r a v q u e e x i s t a u n a l e g i s l a c i ó n a d e -
c u a d a a l a t a l e s p r o p ó s i t o s , é s m e -
n e s t e r q u e e n n u e s t r o C o n g r e s o es -
t é n r e p r e s e n t a d o s l o s f a c t o r e s i n t e -
r e s a d o s , y e sos f a c t o r e s se l o s t i e -
n e q u e d a r e l m i s m o p u e b l o o r g a n i -
z á n d o s e e n t é r m i n o s d e p o d e r t r i u n -
f a r e n s u s I n t e n t o s s o b r e l o s e l e g i -
d o s d e f e n s o r e s d e i n t e r e s e s b a s t a r -
d o s y e g o í s t a s , e m a n a c i ó n d e l o s 
P a r t i d o s m i l i t a n t e s : l a r e p r e s e n t a -
c i ó n t i e n e q u e s e r g e n u i n a ; t i e n e 
q u e d á r s e l a l a p a r t e d e l a s o c ^ d a d " 
d e p e n d i e n t e d i r e c t a d é l á s f u é n t é s 
d e l a r i q u e z a d e l t r a b a j b e n t o d a s 
s u s m a n i f e s t a c i o n e s ; s i e s t o se l o g r a 
s e r á u n h e c h o l a s a l v a c i ó n p a r a t o -
d o s . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 7 de 1 9 2 2 . 
H e r m i n i o N a v a r r o . . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
V A P O R E S 
N E W T O R K , O c t . 27. 
L l e g a d o M a n t a , C a i b a r i é n . o a l . 
d o : S a n t a I s a b e l , H a b a n a . M u a i i a -
m a r , N u e v i t a s . C a m a g ü e y , S a n t i a g o . 
B O S T O N , O c t . 2 7 . 
S a l i d o : S a n B r u n o , H a b a n a . 
N E W O R L E A N S , O c t . 2 7 . 
L l e g a a o : A t e n a s , H a b a n a , P o r 
n e o M a r u , H a b a n a . N c l a , M a n z a ñ l t l o 
N O R F O L K , O c t . 2 7 . 
S a l i d o : N o r d a m e r i k a , S a n t a L u -
c í a , 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Octubre 28 de 1922 A N O 
H A B A N E R A S 
E n t r e f l o r e s . 
E X L A T R I S T E J O R N A D A 
i s u n t u o s a , l a c o r o n a d e l o s a b u e l o s , 
¡ l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s J u a n F , 
E n i a - e o r a c i o n e s y s o l l o z o s . 
A s í e r a l l e v a d a a y e r , b a j o l a t r i s -
t e z a d e l a t a r d e , l a p o b r e c i t a M a -
r í a d e l a C á m a r a y A r g ü e l l e s . 
A c t o c o n m o v e d o r , i n d e s c r i p t i b l e , 
é l e n t i e r r o d e l a n i ñ a , l a m a l o g r a -
d a p r i m o g é n i t a d e l o s C o n d e s d e l 
C a s t i l l o . 
E l b l a n c o a t a ú d l o c u b r í a u n s u -
d a r i o r e c a m a d o c o n f l o r e s e h i l o s 
d e p l a t a , o b r a d e l p a r d í n É l F é n i x , 
q u e esos d e s o l a d o s p a d r e s d e d i c a -
b a n , c o n d o l o r o s a i n s c r i p c i ó n , a l a 
h i j a q u e l a c r u e l d a d de l a s u e r t e 
q u i s o a r r e b a t a r a l a m o r , l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d d e s u h o y c o n t u r h a d o 
h o g a r . 
E r a n d e l o s A r m a n d , d e s u g r a n 
j a r d í n E l C l a v e l , c o r o n a s , c e s t a s y 
c r u c e s n u m e r o s a s . 
D e o t r o s j a r d i n e s , c o m o e l d e 
" M a g r i ñ á y c o m o e l d e L l o b e r a , l a 
p o é t i c a D i a m e l a d e l V e d a d o , se e n -
v i a r o n o f r e n d a s t - a m b i é n . 
A r g ü e l l e s y C l o t i l d e C l a u s s ó , 
D e e s t i l o I m p e r i o . 
C o n u n c o r a z ó n e n e l cenO'Ov 
A p a r e c í a t e j i d o é s t e , d e l i c a d a -
m e n t e , c o n m a r g a r i t a s y p e n s a m i e n -
t o s . 
D e g r a n g u s t o t a m b i é n u n c o j í n 
e s t i l o L u i s X V , p r o c e d e n t e a s i m i s -
m o d e E i C l a v e l , q u e d e d i c a r o n e l 
i l u s t r e d o c t o r A n t o n i o S, d e B u s t a -
m a n t e y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , 
¡ C u á n t a s c o r o n a s m á s ! 
E n ü r e e l l a s , l a s d e l a f a m i l i a de 
F a l l a G u t i é r r e z , G o i z u e t a , Z á r r a g a , 
B l a n c o H e r r e r a , T e r r y , F u e n t e s 
Q u i ñ o n e s , B a r r a q u é , G a r r i d o , L a -
r r e a . , , s 
L a s d e l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s 
, J o s é R e n é M o r a l e s y H o r t e n s i a 
| S c u l l y A n t o n i o A r t u r o B ü s t á m a n -
ce y C r i s t i n a M o n t o r o , 
j Y l a d e E s t r e l l a y H e r m i n i a , l a s 
s e ñ o r i t a s L ó p e z C l a u s s ó , q u e e r a 
¡ p r e c i o s a . 
E n t r e l a s d e E l C l a v e l l l a m a b a ; 
l a a t e n c i ó n , p o r l o a r t í s t i c a , p o r l o 
L u c i d o e l e n t i e r r o , v 
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Huesos de Santo 
L A F L O R C U B A N A 
G a l i a n o y S a n J o s é , T e L A - 4 2 8 4 
Dulces Finos a 60 cts. Libra, 
p o r L I N O E . C o s c u l l u e l a . 
G E R A L D I X E F A 1 1 R A I L . 
H a c o m e n z a d o l a t o u r n e e d e 
G e r a l d i n e F a r r a r . S u p r i m e r c o n -
c i e r t o e n S a n F r a n c i s c o , b a s i d o u n 
é x i t o g r a n d e , q u e l a p r e n s a u n á -
n i m e m e n t e p r o c l a m a . 
L a C o m p a ñ í a d e C o n c i e r t o s G e -
r a l d i n e F a r r a r c o m p r e n d e a l b a j o 
c a n t a n t e H e n r y W e l d o n , a l v i o l o n -
c e l l i s t a J o s e p h M a l k i n , a C l a u d i o 
G o t t b e l f , p i a n i s t a , y a l a F a r r a r q u e 
es l a e s t r e l l a d e l a C o m p a ñ í a , 
L a F a r r a r b a t r i u n f a d o e n c o n -
c i e r t o s , c o m o a n t e r i o r m e n t e , e n l a 
ó p e r a . E n s u c o n c i e r t o - d e b u t f u é l a 
e c t r i z i n s i g n e , l a c a n t a n t e s i n t a -
• c h a , d e u n a p e r s o n a l i d a d s u b y u g a -
d o r a q u e d i ó c o l o r i d o a l p r o g r a m a 
d e l a n o e b e . E l e n t u s i a s m o d e l a c o n -
c u r r e n c i a q u e l l e n a b a e l A u d i t o r i o 
de l a F i l a r m ó n i c a , l l e g ó a l f r e n e s í , 
c u a n d o e l í d o l o d e l a ó p e r a , l a F a -
r r a r , l a i n i m i t a b l e C a r m e n , v i ó s e 
p r e c i s a d a , d e s p u é s d e u n a s e r i e i n -
t e r m i n a b l e d e e n c o r e s , a c a n t a r l a 
H a b a n e r a d e e sa ó p e r a , q u e s i c o n 
e l l a h a b í a r e n d i d o a s u s p i e s a l p ú -
b l i c o d e l M e t r o p o l i t a n d e N u e v a 
Y o r k , e n l o q u e c i ó a l q u e e n esos m o -
m e n t o s l a e s c u c h a b a . 
L a v o z d e l a F a r r a r es l a v o z d e l 
a r t i s t a , c u i d a d o s a m e n t e d e s a r r o l l a -
d a y q u e m a n é j a c o n p a s m o s a f a c i l i -
d a d ; es n o t a b l e p o r l a s e x q u i s i t a s 
m o d u l a c i o n e s y s u m a n e r a d e f r a -
s e a r , m á s q u e p o r e l v o l u m e n d e s u 
v o z . 
C o n e x c e p c i ó n d e l a H a b a n e r a d e 
C a r m e n , c a n d a d o a p e t i c i ó n , s u p r o -
g r a m a se a p a r t a d e l o s n ú m e r o s d e 
ó p e r a , y t o d a s l a s o b r a s q u e c a n t a 
s o n e s p e c i a l e s d e c o n c i e r t o . E n l a 
F a r r a r se a d v i e r t e u n a r t e e x q u i s i t o 
q u e l l e g a a l a l m a , a l e j a d a d e e f e c t i s 
m o s ; c o n s t i t u y e n s u s i n t e r p r e t a c i o -
n e s , u n v e r d a d e r o e x p o n e n t e d e l a r -
t e d e l b e l c a n t o . 
L a F a r r a r h a c a u t i v a d o e l a u d i t o -
r i o c o n n ú m e r o s d e S c h u b e r t , B r a h m s 
S c h u m m a n , S t r a u s s , G r i e g , C h a -
m i n a d e , D w o r a k y M a c D o w e l l , L a 
c r í t i c a u n á n i m e m e n t e r e c o n o c e s u 
t r i u n f o e n e l " l i e d " , r e c o n o c i é n d o l e 
e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s e n t a n d i -
f í c i l g é n e r o . 
E l v i o l o n c e l l i s t a M a l k i n , e j e c u t ó 
l a R a p s o d i a H ú n g a r a d e P o p p e r , y 
e l p o p u l a r S a n t o I n d i o d e R i m s k y -
K o r s a k o f f , d e l q u e e x i s t e u n a b e l l a 
t r a n s c r i p c i ó n p a r a v i o l í n y p l a n o d e 
K r e i s l e r . 
L a F a r r a r c a n t a r á t a m b i é n e n l a 
H a b a n a e l p r ó x i m o a ñ o , p r e c i s a m e n -
t e e n ese g é n e r o d e m ú s i c a q u e v i e -
n e c u l t i v a n d o c o n g r a n é x i t o , y a n o 
d u a r l o q u e s u v i s i ! : a m a r c a r á u n 
a c o n t e c i m i e n t o e n t r e l o s a s o c i a d o s 
a P r o - A r t e M u s i c a l , l a s o c i e d a d q u e 
d u d a r l o q u e s u v i s i t a m a r c a r á 
t r o a m b i e n t e m u s i c a l , i m p o r t a n d o 
a r t i s t a s d e l a t a l l a d e K u b e l l k , M i s -
c h a E l m a n , K r e i s l e r , V e c s e y , L e g i n z 
k a , H o f f m a n n , T i t o S c h i p a , y l o s q u e 
o i r e m o s e s t a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
R a c h m a n i n o f f , F r i e d m a n , J a s c h a , 
H e i f f e t s , P a b l o C a s á i s , q u e s o n l o s 
a n u n c i a d o s h a s t a a h o r a . 
L a S o c i e d a d d e C o n c i e r t o s d e l a 
H a b a n a , d a r á s u p r i m e r a a u d i c i ó n e l 
p r ó x i m o D o m i n g o a l a s 1 0 d e l a m a -
ñ a n a , e n e l T e a t r o N a c i o n a l . 
E l a b o n o p a r a l o s t r e s c o n c i e r t o s 
es g r a n d e ; e x i s t e v e r d a d e r o e n t u -
s i a s m o e n n u e s t r o m u n d o m u s i c a l 
p o r e s c u c h a r esi:a o r q u e s t a — q u e s i n 
a n u n c i o s y s i n h a c e r a l a r d e s — h a 
l a b o r a d o e n e l s i l e n c i o c o n v e r d a d e -
r a f é , v e n c i e n d o t o d o s l o s e s c o l l o s 
q u e se p r e s e n t a n e n u n a a g r u p a -
c i ó n r e c i e n t e m e n t e c o n t i t u í d a . 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e e s c u -
c h a r e l e n s a y o d e u n o (Te l o s n ú m e -
r o s d e l p r o g r a m a d e l D o m i n g o : L a 
o b e r t u r a O b e r o n J e W e b e r , y p r 
a n t i c i p a d o l e a u g u r a m o s u n g r a n 
é x i t o a Tos p r o f e s o r e s q u e f o r m a n es-
t a o r q u e s t a . G o n z á l o R o i g , s u D i -
r e c t o r , se n o s h a r e v e l a d o c o n l a b a -
t u t a ; h a l o g r a d o u n b u e n e n s e m b l e , 
y o b t i e n e e f e c t o s c o n l a o r q u e s t a q u e 
a r r a n c a r á d e l p ú b l i c o a p l a u s o s m u y 
m e r e c i d o s . 
E l p r i m e r p a s o e s t á d a d o ; p o r e l 
a b o n o q u e t i e n e y a , n o c a b e d u d a 
q u e n u e s t r o p ú b l i c o h a c o r r e s p o n -
d i d o a l s ó l o a n u n c i o d e l o s c o n c i e r -
t o s ; d e c o n t i n u a r l a b o r a n d o c o n l a 
é f y e l e n t u s i a s m o q u e a d v e r t i m o s 
e n e l e n s a y o d e a y e r m a ñ a n a , es i n -
d u d a b l e q u e a l f i n se h a b r á l o g r a d o 
q u e t e n g a l a H a b a n a u n a o r q u e s t a 
d e c o n c i e r t o s q u e d é a c o n o c e r c u i -
d a d o s a m e n t e s e l e c c i o n a d a s , m u c h o s 
d e l a s m á s b e l l a s p r o d u c c i o n e s d e 
l o s g r a n d e s m a e s t r o s . 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C n . 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a t e m p o r a d a i n v e r n a l 
Como y a dijimos,̂  e l día 3 inaugu* 
tamos, en toda l a casa, la temporada 
de invierno. 
La expectación que existe por cono-
cer los vestidos, comprados en París— 
exclusivamente para El Encanto—:por 
Aha María Borrero, es inmensa. 
Nosotros, respondiendo al anhelo 
general, queríamos iniciar la tempo-
rada el primero de noviembre, pero 
es día festivo, y el día 2 no queremos 
inaugurarla en consideración a las 
personas que van al Cementerio. 
Por todo usto, hemos tenido que 
aplazar la inauguración para el día 3. 
Al igual que el piso de los vestidos 
y sombreros, presentará el flamante 
y variado surtido de invierno el piso 
de los niños. 
E l último de Gaiiano y San Miguel. 
Se regalan muestras del 
JABON LEGITIMO D E CASTILLA, 
en la sombrerería, camisería y novedades 
L O S A L I A D O S 
H A B A N A Y O B R A F I A 
C 8 0 7 7 2 t - 2 8 
L A P R E N S A 
S e a c e r c a a p a s o s a v a n z a d o s e l 
d í a d e l a s e l e c c i o n e s , t e m a i n a g o t a -
b l e s o b r e e l c u a l g i r a n l a m a y o r p a r 
t e d e l o s c o m e n t a r i o s d e n u e s t r a 
p r e n s a d i a r i a . P a r a a l g u n o s p e r i ó -
d i c o s b a b a n e r o s l a s p r ó x i m a s e l e c -
c i o t i e s b a n d e s e r m o d e l o d e b o n -
r a d e z . N o c o m p a r t e n , p o r o t r a p a r -
t e e s t a i d e a a l g u n o s c o l e g a s p u s i -
l á n i m e s , e n g r a d o s u m o . 
P a r a o t r o s c o l e g a s , c o m o L a L u -
c h a , e l p r o b l e m a q u e p u e d e p r e -
s e n t a r s e e l d í a p r i m e r o d e N o v i e m -
b r e n o es s e n c i l l a m e n t i e e l m a s a r r i -
b a a n o t a d o , s i n o e l d e l a e l e c c i ó n 
d e l " m e j o r c a n d i d a t o " , s i e n d o é s t e , 
p a r a L a L u c h a , e l s e ñ o r C a r t a y a , a 
f a v o r d e c u y a c a n d i d a t u r a p i d e e n 
l a s e c c i ó n " D i a r i a m e n t e " q u e r e -
n u n c i e n y c e d a n l o s d o c t o r e s D. T a -
m a y o y L e o p o l d o S á n c h e z s u s c a n -
d i d a t u r a s y s u s v o L o s . 
N o p i e n s a m a l e l c o l e g a d e l a c a -
l l e d e A m i s t a d . 
L * u n i ó n f a i t l a f o r c é , d i c e n l o s 
f r a n c e s e s . 
P e r o p o r m u c h a u n i ó n q u e se h a -
g a e n f a v o r a l o q u e p r e t e n d e L a 
L u c h a e l r e s u l t a d o a p e t e c i d o n o se 
d e j a r á s e n t i r . 
L a f o r c é d e l o s l i b e r a l e s e n l a 
p r o v i n c i a d e l a H a b a n a es a l g o i n -
c o n t r a s t a b l e p o r l o m e n o s e n e s t a s 
e l e c c i o n e s . 
A l o q u e s i d e b i e r a L a L u c h a 
a s p i r a r es a s e g u i r t e n a z m e n t e c o -
m o h a s t a a h o r a l o h a v e n i d o s i -
g u i e n d o , l a r u t a e n d e f e n s a d e l 
P a r t i d o R e p u b l i c a n o , h o y p o r h o y 
r i d i c u l a m e n t e u n i d o a u n a A s o c i a -
c i ó n q u e p o m p o s a m e n t e l e a p o y a , 
c o n i d é n t i c a f u e r z a q u e l a q u e c o n -
t a m o s n o s o t r o s p a r a d e s d e a q u í 
a p o y a r l a e l e c c i ó n d e l p r ó x i m o P a -
d r e d e l a I g l e s i a . 
Y d e c i m o s q u e n u e s t r o e s t i m a d o 
c o l e g a d e b i e r a s e g u i r e sa r u t a , p o r -
q u e l a v e r d a d e r a f u e r z a , e n d e t e r -
m i n a d o s h e c h o s , se e n c u e n t r a e n l a 
c o n s t a n c i a . 
P l a t o e s t e ú l t i m o q u e r e c o m e n -
d a m o s a l o s c a n d i d a t o s d e l P a r t i d o 
R e p u b l i c a n o . . . y a l a p r o p i a L a 
L u c h a . N a t u r a l m e n t e q u e l a r e c o -
m e n d a c i ó n se l a h a c e m o s p a r a q u e 
l a p o n g a n e n p r á c t i c a c a l u r o s a d e s -
p u é s d e l p r ó x i m o m e s d e N o v i e m -
b r e y l o s s u e ñ o s d e a h o r a se h a y a n 
c o m p l e t a m e n t e a l e j a d o d e l a m e -
m o r i a . 
m a t a r a B a l d o m e r o A c o s t a , M i g u e l 
P a r r a d o y E s t a n i s l a o M a s s i p . " 
Y a t e n e m o s t r e s e x p e r t o s a m e r i -
c a n o s e n c a s a . 
P o r l o v i s t o h a y a l g u n o s c i u d a -
d a n o s c o n g a n a s d e q u e n o s e n v í e n 
e l e x p e r t o q u e r a d i c a l m e n t e n o s 
a c a b e . . . d e a r r e g l a r . 
E l H e r a l d o d e C u h a , n o s d a l a 
n o t i c i a d e q u e e l " c o n s e r v a t i s m o d e 
M a r l a n a o f r a g u a u n c o m p l o t p a r a 
Z a y a s p a r e c e q u e se e s t á c o n t a -
g i a n d o c o n e s t o d'é l a s p r ó x i m a s 
e l e c c i o n e s . 
H e a q u í l o s c h i s m e s q u e a p u n t a 
E l T r i u n f o , d e a y e r e n s u s e c c i ó n 
" L o q u e se d i c e " : 
— Q u e a p e s a r d e l a s d i f i c u l t a -
d e s d e l a h o r a p r e s e n t e , e l d o c t o r 
Z a j a s , d o t r e s d í a s a e s t a p a r t e , se 
v i e n e s i n r i e n d o r e e l e c c i o n l s t a . . . 
. . — Q u e s i b i e n h a v e n i d o " d e j á n -
d o s e q u e r e r " p o r e l g e n e r a l M a c h a -
d o , a l q u e t r a t a c o n e x q u i s i t a d e f e -
r e n c i a y a c o g e s i e m p r e c o n s i n g u l a -
r e s d e m o s t r a c i o n e s d e a f e c t o , es p o r 
a c a r i c i a r l a e s p e r a n z a d e q u é M a -
c h a d o se t r a n s e e n d e f i n i t i v a p o r l a 
V i c e . . . 
— Q u e a l i e n t a e l D o c t o r e l p r o p ó -
s i t o d o d a r n u e v a o r g a n z i a c i ó n a l a s 
a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s y a u n q u e é l 
c a e r á r e s - u e l t a m e n t e d e l l a d o d e l o s 
l i b e r a l e s p i e n s a q u e d e b e n h a c e r s e 
n u e v o s p r o g r a m a s y e s c o g e r s e n u e -
v o s h ( ^ b r e s . . . 
— Q u e e s o d e " l o s m i s m o s p e r r o s 
c o n d i f e r e n t e s c o l l a r e s " n o h a c e a 
l a c o s a ; p o r q u e e n l a p r á c t i c a s e h a 
v i s t o q u e Jos r e p u b l i c a n o s " n o a t a j a n 
a n a d i e " . . . 
E i ú l t i m o p á r r a f o t r a n s c r i t o l o d i -
c e t o d o , e n l o q u e a v e r d a d se r e f i e r e . 
A v i s a d o r C o m e r c i a l , se m u e s t r a 
c e i n o e l o c u r r e n t e B i l l i k e n d í a s p a -
s a d o s , p a n a d á r i o d e q u e n o se h a g a 
n i n g ú n B a n c o d e R e s e r v a . 
E l v e t e r a n o c o l e g a c r e e q u e e n 
c u e s t i ó n d e R e s e r v a l a C o m i s i ó n 
R a n e a r l a h a d i c h o l a ú l t i m a p a l a b r a . 
D i c e e l " A v i s a d o r " : 
T i e n e r a z ó n " B i l l i k e n " , e n l o q u e 
h o y d i c e s o b r q l a l l e g a d a d e M r . H a r -
d i n g . 
fei a l o q u e v i e n e e l g r a n f i n a n c i e -
r o es a d e v o l v e r n o s a l a v i d a b a n c a -
r i a , s e a b i e n v e n i d o Y p u e d e , p a r a 
e l l o , d a r a l g u n a s i n d i c a c i o n e s p a r a 
q u e r e s m - j a e l " B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a " , q u e v o l v e r í a s e g u r a m e n t e a 
s e r l o q u e f u é c o n u n p e q u e ñ o a p o -
y o q u e s e l e p r e s t a s e N o d e m o s t r a -
r í a e n c a m b i o s u b u e n a i n t e n c i ó n M r . 
a mm m j o s m 
E S E N C I A S 
Pompeya j r ioramy a . . . . . . 1.10 
Violeta, Ideal de Koublgfant,. , 2.00 
Royal Bearonla „ 4.00 
Boyal Cíclame. . . . ,. 4.50 
Id^al , . „ 5.00 
Bosa Pranola. . . .« . „ 6.25 
Quelque Pleuer. . . „ 6.25 
Violeta y Heliotropo de Coty. „ 2.25 
CMpre „ 3.00 
l i l las Blancas , 2.50 
IL'Orgajt y Ii 'Or . , . « . » 4.00 
I r i s . . . . 




Ambrine. . . . 
B'Orsay tubo a 
Cliarme d'Orsay, 
Ponjoner Píde le , 
lie Plnalette. . 
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H a r d i n g . s i s e l i m i t a s e a I m p l a n t a r 
u n B a n c o d e R e s e r v a . P o r q u e p a r a 
R e s e r v a , y a t e n e m o s b a s t a n t e c o n l a 
d o l a C o m i s i ó n B a n c a r i a , q u e e s t á 
p i d i e n d o a v o c e s e l p a s e a l a r e s e r v a . 
M e r c u r i o n i e g a r o t u n d a m e n t e d e s -
d e u n c o n c i s o e d i t o r i a l l o d e l a i n -
t e r v e n c i ó n f i n a n c i e r a . P o r l o v i s t o 
h a y o p i n i o n e s , a c e r c a d e e s t a m a t e -
r i a , a l g o e n c o n t r a d a s . 
S o b r e t o d o , a l e g r é m o n o s d e q u e 
c o m o d i c e " M e r c u r i o " d e q u e l o s 
i l u s t r e s v i s i t a n t e s a m e r i a a n o s q u e 
e n l a a c t u a l i d a d se e n c u e n t r a n e n l a 
H a b a n a , c o n g r a n d e s r e c e l o s d e m u -
c h o s p a t r i o t a s , s o l o v e n g a n a I n v e s -
t i g a r y p o n e r e n c l a r o , l o q u e p o r l o 
q u e se e s t a b a v i e n d o , p a r e c í a s e r 
d e c o l a t u r b i o p e r s é c u l a r e c u l o r n u m . 
V e a n l o q u e o p i n a e l c o l e g a r e f e -
r i d o : 
C o n f o r m e a n u e s t r o s a n t e c e d e n t e s 
e s e n t o s s o b r e e s t e a s u n t o , v o l v e m o s 
a i n s i s t i r e n q u e n o e x i s t e , p o r p a r t e 
d e l G o b i e r n o d e W a s h i n g t o n , l o s m e -
n o r e s d e s e o s d e d e c r e t a r u n a i n t e r -
v e n c i ó n e c o n ó m i c a e n l o s a s u n t o s d e 
C u b a y q u e l a s p e r s o n a l i d a d e s q u e 
h a n d e l l e g a r e n breA ' e y l a s q u e y a 
s e e n c u e n t r a n e n t r e n o s o t r o s p a r a 
a s e s o r a r a C r o w d e r v i e n e n c o n u n a 
m i s i ó n d e f i n i d a q u e a l a l a r g a b e n e -
f i c i a r á a C u b a M r . H a r d i n g , c o m o 
h e m o s r e p e t i d o , t r a e l a m i s i ó n d o 
I n v e s t i g a r l a a c t u a c i ó n d e l a s J u n -
t a s L i q u i d a d o r a s y d e l a C o m i s i ó n 
T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a y 
p r o c e d e r á l u e g o d e d a r s e c u e n t a d e 
e l l o , a p r o c u r a r q u e l o s B a n c o s q u e 
e s t á n b a j o e l c o n t r o l d e e sos o r g a -
n i s m o s s e a n l i q u i d a d o s e n b r e v e p l a -
z o . M á s t a r d e e s t u d i a r á u n a l e g i s l a -
c i ó n b a n c a r i a t a n n e c e s a r i a e n C u b a . 
¿ Q u é h a y e n e l l o d e m a l o ? ¿ Q u é I n -
t e r v e n c i o n i s m o e n v u e l v e e s t a m i -
s i ó n ? P o r q u e s u p o n e m o s q u e l o s q u e 
t a n t o p r o t e s t a n d e e s t a a c e r t a d a d e -
s i g n a c i ó n , n o v a n a p r e t e n d e r q u e 
s e a e l S e n a d o r T o r r i e n t e e l q u e i d e e 
y h a g a l a l e g i s l a c i ó n b a n c a r i a q u e 
h a c e f a l t a e n C u b a , p o r q u e s u s c o -
n o c i m i e n t o s e n e s t a m a t e r i a y a n o s 
h a n d a d o f a t a l e s y t r i s t í s i m o s r e s u l -
t a d o s y e s a l e y d e 8 1 d e e n e r o d e 
1 9 2 1 es e l e j e m p l o m á s v i v o d e s u s 
a b s u r d a s t e o r í a s b a n c a r i a s . N o h a y 
i n t e r v e n c i ó n e c o n ó m i c a . Y s i a l g u n a 
d u d a p u d i e r a c a b e r , a h í e s t á l a N o -
t a d e l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o q u e 
a c l a r a p e r f e c t a m e n t e e l a s u n t o . 
DE GUANABACOA 
Tan bello y acertado acuerdo Í Z " 
en la gratitud de los buenos corf¿a í 
pues la señora Blanco de . M é n S ^ 
prestado muchos y muy nobles Í 
dos, contribuyendo a los altos p S I 
glos de que hablamos antés. 
Sea enhorabuena. 
L O S D E P U E N T E S D E GABCIA Sfl 
D B I Q U E Z 
L a Junta General ordinaria se cele 
brará a las dos de la tarde del día 29 
del mes actual, en su domicilio SoCial 
Palacio del Centro Gallego de esta ca 
pltal, en cuyo acto han de tratarse 
asuntos relacionados con su desenvol-
vlmlento. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
G u a n a b e c o a , 2 7 O c t u b r e , 9 p . m . 
M A R I N A . — H a b a n a . 
L l v i g i l a n t e m u n i c i p a l L e o p o l d o 
P i n e d a , d e S a n F r a n c i s c o d e P a u -
l a , c o n d u j o a l c e n t r o d e s o c o r r o s a 
l a s e ñ o r i t a M a r í a M u ñ o z B a r c e l ó , 
s o l t e r a , d e 18 a ñ o s , y v e c i n a d e l a 
f i n c a " L o s Z a p o t e s " , b a r r i o d e S a n 
í ' i g u e l d e l P a d r ó n , o u e f u é a s i s t i d a 
p o r e l m é d i c o d e g u a r d i a D r . V i l l a -
¡ g o i l ú , d e u n a i n t o x i c a c i ó n p o r h a -
. b e r i n g e r i d o a r s é n i c o , s i e n d o s u es_ 
¡ t a d o m e n o s g r a v e . 
S e g ú n d e c l a r ó a l a p o l l c í a ü e l m ó -
vf] d e l s u c e s o f u é e l h a b e r a r e g a -
n a d o s u m a m á ' ; 
C o r t é s , C o r r e s p o n s a . 
Suscríbase arDÍARIO DÉ" LA MA-
RINA y anúnciese e nel DIARIO DE 
LA MARINA 
H I J O S D E I . AYUNTAMIEITTO DE pA> 
L A S D E B E Y 
E n Junta General extraordinaria ce-
lebrada el 2 de septiembre último que-
constituida esta Sociedad con la 
Junta Directiva siguiente: 
Presidente: aMnuel Barreiro; vicepre. 
sidente primero, José Pacín; vicepresl. 
| dente segundo, Francisco oGnzález Va-, 
reía; secretario, Modesto Meijide; vice-
( secretario Avellno Campos; Tesorero 
Contador, Manuel Meire; vice tesorero, 
j Manuel Vázquez Viña. 
i Vocales: Jesús Gómez, Benigno Eois, 
j Angel Vázquez, Manuel Careta, Evaris-
to Seijo, José Mariño, Francisco López, 
José Pacín Rodrfgi4ez, Jesús Alvarez, 
Manuel Pacín, Santiago Blanco do Bal, 
Alfonso Barreiro. 
Vocales suplentes: Francisco Barrei-
ro, Constantino Vázquez. José Ferreiro, 
Mariano Vidal, Isidoro Rodríguez, Emi-
lio Sanmartín. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A 
S O C I E D A D E S T U D I A N T H . " C O N C E P -
C10N A R E N A I i " 
L a Junta general ordinaria habrá de 
celebrarse en los salones del Palacio del 
Centro Gallego, el daí SO de octubre a 
las ocho y media de la noche. 
Orden del día: 
Acta anterior: 
Balance trimestral. 
Informe de la directiva. 
Informe de la Comisión de Glosa, 
Asuntos Generales. 
H I J O S D E C A B K A H E S 
L a Junta General la celebrará esta 
sociedad en el Centro Asturiano el mar-
tes 31 del actual, a las 8 de la noche. 
i m i O N OBENSANA 
E s t a sociedad celebrará Junta 4e Di-
rectiva el próximo martes día SI de Oc-
tubre, por cuyo favor anticipo a usted 
las más expresivas gracias. 
E L C L U B CANDAMO 
Otros que ya es tán con la montera 
picona puesta y colgando de la mano 
diestra el salao mnquín; como para de-
cir lo que dicen los queridos candaml-
nos cuando tienen en su primorosa 
tierra. — ¡ A l que me dé un palo, le 
doy un peso! 
Mas no alarmarse que no habrá pa-
los. "Los candaminos están medio llocos 
de la cabeza porque el domingo que vie-
ne, que viene m á s guapu que regalo de 
novia, van de flestona. Y van a lo me-
jor del mundo. A la linda Tropical. Van 
a comer de lo bueno y a beber de lo 
mejor lo mejor, que son las cervezas 
que L a Tropical tiene para todos los 
romeros del mundo como verá el que le-
yere: 
Programa: 
Almuerzo a las doce en punto: 
Menú: 
Aperitivo Longevital. 
Entremés : variado. 
Entrantes: Pisto manchego, filete de 
pargo al horno y Pollo cacerola. 
Ensalada mixta. 
Postres: Uvas y Peras de Candamo. 
Vino: Rioja Clarete y Ca. Vinícola. 
Cerveza: Tropical. 
Sidra Gaitero y Praviana. 
Pan y café. 
Tabacos Rlgolctto de López y Cuervo. 
Nota: L a orquesta del profesor Ban-
deras amenizará el almuerzo, tocando 
escogidas piezas. 
Bailables por la orquesta del afamado 
profesor, José Quintín Banderas 
Primera parte: 
Danzón Pensamiento. 
Fox Trot eme unny day. 
Paso doble E l Relicario. 
Vals Three O'Clock in the morning. 
Fox Trot S ,̂n Lázaro te acompañe. 
Fox Trot Wanna. 
Segunda parte: 
Danzón aPrlá sobre el Niágara. 
Fox Trot Stumbling. 
Danzón Caramelo Santo. i 
Fox Trot L a verbena de la Pa loma/ 
Danzón Río Nalón. 
Paso doble V iva Candamo. 1 
Habrá gaita. j 
Aviso: L a Comisión de Fiestas se re-
serva el derecho de retirar del local 
a toda persona que en cualquier forma 
interrumpa el orden. 
Caballeros: voy p&Ua. Aunque me den 
el palo y no me den el peso. 
C E N T R O G A L L E G O 
l i lONTEBBOSO Y ANTAS DE UL1A 
E l próximo lunes 6 de nociembre, a 
las 8 p. m. celebrará junta ordinaria 
la Sección de Propaganda de esta so-
ciedad en el Centro Gallego, con la si-
guiente Orden del día: 
lo. Lectura del acta anterior. 
2o. Balance, de la última fiesfa. 
3a. Informe de Comisiones. 
4o. Asuntos generales. 
CLUB EONSAGBADA Y SU P / ^ T I B O 
L a Junta Directiva se celebrará en 
el local social el día 31 del actual 
las ocho y media, para tratar de los 
asuntos- que se Indican a! margen: 
Lectura del acta anterior. 
Ingresos y Egresos. 
Asuntos generales. 
Doña Eastas la Blanco de Méndez , 
L a diligente Sección de Cultura, de 
tan importante sociedad ha tomado por 
unanimidad elocuente el acuerdo de nom 
brar presidenta de Honor da la Sec- i 
ción citada a la buena y graciosa E u s -
tasia Blanco de Méndez, esposa del se-
ñor Méndez, que con tantos prestigios 
preside la Sección actualmente. 
P U N D A C I O N CURBOS E1TBIQUSZ 
L a función inaugural 
Se activan los preparativos para 1 
función inaugural de la Fundación Cu-
rros Enrfquez. 
A ú n ' n o se ha definido cuál saril « 
teotro en que se celebre esta colo^ 
función de arte gallego: pero, lo 
probable es que sea en el Teatro 
ret. E n cuanto a la fecha ,es cosa ú ' 
finida que será en la segunda quine 
na de noviembre próximo. 
Han empezado ya los ensayos del 
ma de Curros Enríquez. "A ^ 
Cristal", obra que llevará a la es ^ 
en Cuba nuestro querido c o m p a f t e r a g 
guel F . Seijo. siendo de a\el. J 
de que. en España, hace ^ \ * ~ % 
el poeta gallego Ramón Cabanina*. | 
ra ópera, cuya música compuso 
moso Baldomlr. . „ seri 
L a ópera "A Virxe do Cr.stal 
cantada en la próxima temporada 
Real de Madrid por Hipóhto ^ 
José Mardones, Ofelia Nieto V 
notables artistas españoles 
E n la Habana podrán vc'-la 105 
gos como ^ r m o s í s i m o d r a - a ^ 
al trabajo de Seijo -^n ^ laS (fl 
ciones musicales del maestro 
Zon. 
FOLLETIN 1 3 1 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
VttftTft •dlción aumentada por su uxtof 
tomo m 
€!>• venta en " L a Moderna Poesta" 
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) I 
E l v i c i o es p o r l o g e n e r a l a i r o - 1 
D a d o r ; l o s t r a n s e ú n t e v u e l v e n l a 
c a b e z a p a r a m i r a r l e , y l e s d e d i c a 
u n s a l u d o y u n g e s t o p a r a q u e r e -
c u e r d e n s u f i s o n o m í a . 
H e a q u í " t o d o . 
capitulo vn 
D o n d e L u i s a se p r o p o n e c o m p r a r 
u n a c o s a q u e A r t u r o n o q u i e r e 
v e n d e r 
M i e n t r a s t a n t o , a l v i z c o n d e d e l a 
P a l m a l e h a b í a n a m p u t a d o e l b r a z o 
d e r e c h o t r e s p u l g a d a s m á s a r r i b a 
d e l c o d o . 
C o m o R a f a e l , s e k a i l a b a e n l a c o n -
v a l e c e n c i a ; p e r o l a c o n v a l e c e n c i a d e 
A r t u r o e r a m á s l a r g a y m á s t r i s t e 
q u e l a d e R a f a e l . 
E l v i z c o n d e n o p o d í a a v e n i r s e c o n 
l a d o l o r o s a p é r d i d a d e u n m i e m b r o 
t a n n e c e s a r i o ; 
C u a n d o s u l e c h o se h a l l a b a r o d e a -
d o d e a m i g o s , s u c o n v e r s a c i ó n e r a 
t r i s t e , l a s o n r i s a d e s u s l a b i o s a m a r -
g a , d o l o r o s a . 
L u i s a , c o m o h e m o s d i c h o y a , l e 
v i s i t a b a d e i n c ó g n i t o t o d a s l a s n o -
c h e s , p e r m a n e c i e n d o d o s o t r e s h o -
r a s a l a c a b e c e r a d e l e n f e r m o . 
D u r a n t e e s t a s v i s i t a s fio se p e r -
m i t í a l a e n t r a d a a n a d i e . 
N o s o t r o s s i n e m b a r g o v a m o s a 
s o r p r e n d e r s u c o n v e r s a c i ó n . 
L a m a r q u e s a e n t r ó e n l a a l c o b a , y 
f u é a s e n t a r s e e n u n a s i l l a c o l o c a -
d a j u n t o a l a c a b e c e r a . 
— ¿ Q u é h a n d i c h o l o s m é d i c o s ? , 
p r e g t v i t ó L u i s a . 
— D i c e n , r e s p o n d i ó A r t u r o c o n i 
f r i a l d a d , q u e e s t o y c o m p l e t a m e n t e i 
b u e n o . ¿ N o es c i e r t o , L u i s a , q u e e s ! 
u n s a r c a s m o ? ¡ B u e n o , y h e p e r d i - ' 
d o e l b r a z o ! ¡ B u e n o , y m a ñ a n a p o -
d r á u n c o b a r d e , u n m u c h a c h o , a b o -
f e t e a r m e e l r o s t r o , e s c u p i r m e e n l a 
f r e n t e , s i n qu,9 p u e d a d e f e n d e r m e ! 
A r t u r o d i j o e s t a s p a l a b r a s c o n 
u n a a m a r g u r a , c o n u n a c a l m a q u e 
h e l a b a l a s a n g r e . i 
— ^ L o p r i m e r o , A r t u r o , es s a l v a r I 
l a v i d a , r e p u s o L u i s a , j 
— S í , e so m i s m o p e n s é y o c u a n d o 
m e d i j e r o n : — E l i g e e n t r e e l b r a z o 
o l a m u e r t e . — T u v e m i e d o a m o r i r , 
y c o n t e s t é : C o r t a d m e e l b r a z o . ¡ O h ! 
F u l u n c o b a r d e : d e b í a h a b e r a r r o s -
t r a d o e l t o d o p o r e l t o d o . 
— N o , n o ; m á s v a l e a s í . 
A r t u r o m i r ó d e u n m o d o e x t r a ñ o 
a l a m a r q u . e s a . 
E n a q u e l l a m i r a d a h a b í a a l g o d e 
r e c o n v e n c i ó n y d e o d i o . 
L u i s a d e t u v o a q u e l l a m i r a d a c o n 
s e r e n i d a d . 
E s t a e s c e n a m u d a a c a b ó p o r u n 
m o v i m i e n t o d é c a b e z a de A r t u r o q u e 
l a m a r q u e s a n o s u p o d e f i n i r . 
L u e g o , c o m o m u d a n d o d e c o n v e r -
s a c i ó n , d i j o e l v i z c o n d e : 
— ¿ H a s t r a í d o l o q u e t e p e d í ? 
— - S í , t o m a . 
L u i s a d e j ó s o b r e l a c o l c h a d e l a 
c a m a u n f a j o d e b i l l e t e s d e l b a n c o . 
— L o s p o b r e s l i s i a d o s , v o l v i ó a 
d e c i r A r t u r o c o g i e n d o l o s b i l l e t e s 
c m l a m a n o I z q u i e r d a , t e n e m o s qu.e 
p e d i r l i m o s n a . ¿ N o es c i e r t o , L u i s a ? 
— N o d e b o c o n t e s t a r t e a e sa p r e -
g u n t a . 
i i ü ' e f có h a y a l g o d e v e r d a d e n 
e l l a ? 1 
— O d e i n s u l t e . 
— ¿ P u e d o y o d e s i < a h o r a v r. a i s -
l a n t e i n s u l t a r a l a s g e n t e s ? 
— L o i g n o r o ; p e r o m e i n s u l t a s a 
m í . 
— V i e n e s m u y gravo e^tn po '•" 
— C u a n d o t ú m e r e c i b e s f a l t á n -
d o m e . . . 
— ¿ N o a c a b a s d e p r e s t a r m e c u a -
r e n t a m i l r e a l e s ? 
— ¿ E s p o r v e n t u r a l a v e z p r i m e -
r a ? 
— ¡ A h ¡ ¿ L l e v a s a p u n t a d o l o q u e 
t e d e b o ? 
— A r t u r o , m e o f e n d e s . 
— P e r d o n a , p e r o c r e o q u e s o l o t e 
c o n t e s t o . 
— V e o q u e n u . e s t r a s v i s i t a s se c o n -
v i e r t e n d e d í a e n d í a e n u n a g u e r r a 
d e p a l a b r a s q u e m e m o l e s t a . 
— ¡ A h ! E l m u n d o , L u i s a , es u n a 
o f e n s a g r a n d e , d e d o n d e b r o t a n m i -
l l o n e s d e o f e n s a s p e q u e ñ a s . L a v i -
d a s i n e l o d i o , e l a m o r , l a f o r t u n a 
y l a d e s g r a c i a , s e r í a i n s u f r i b l e , m o -
n ó t o n a , p e s a d a . N o s o t r o s , p o b r e s 
c r i a t u r a s , p a r a p o d e r v i v i r es p r e -
c i s o q u e n o s r e v i s t a m o s d e p a c i e n -
c i a : c a l c u l a l a q u e m e v e r é p r e c i s a -
d o a t e n e r c o n u n b r a z o m e n o s . E s -
t a m a ñ a n a m e d e c í a , p e n s a n d o e n 
l o p o r v e n i r : S o l o m e f a l t a b a q u e m í 
a d o r a d a p r i m a m e d i j e r a : — T e o f r e -
c í s e r t u e s p o s a c i ' . a n a o t e n i a s d o s 
b r a z o s , p e r o a h o r a m e a r r e p i e n t o , 
p o r q u e e r e s m a n c o . — ¿ N o es v e r d a d 
q u e l a s a m e n a z a s d e u n m a n c o d e -
b e n c a u s a r r i s a ? 
— J a m á s m e h e r e í d o d e l a d e s -
g r a c i a . 
— ¡ A h , h i j a m í a ! E n este m u n d o , 
1 - - p ~ e s u n a d e s g r a c i a p a r a u n o s , 
p a r a o t r o s es u n a f o r t u n a . P o r e j e m -
p l o : p a r a t u v e c i n o h a s i d o u n a 
s u e r t e , y n o f l o j a , e l q u e s u a m i g o 
A n í b a l m e h a y a d e j a d o i n ú t i l ; p o r -
q u e , s e g ú n m e h a n d i c h o , t u a m i g o 
R a f a e l e s t á f u e r a d e p e l i g r o . 
— L o i g n o r o , m u r m u r ó l a m a r q u e -
sa b a j a n d o l o s o j o s c o m o e l q u e d i c e 
u n a m e n t i r a . ' 
A r t u r o se s o n r i ó d e u n m o d o i n -
f e r n a l . 
. — ¿ L o i g n o r a s ? d i j o d e s p u é s d e 
u n a p a u s a . "Una v e c i n a e s t á e n e l 
d e b e r d e e n t e r a r s e d e l a s a l u d d e 
u n v e c i n o c u a n d o e l l a e s l a c a u s a 
d e l r i e s g o q u e h a c o r r i d o . Y o qu^e 
R a f a e l n o t e p e r d o n a r í a n u n c a l a 
i n d i f e r e n c i a . 
— A r t u r o , t e s u p l i c o q u e d e j e m o s 
e s t a c o n v e r s a c i ó n . 
— C r e o q u e e s l a m á s a m e n a q u e 
p o d e m o s e s c o g e r ; p e r o y o , q u e s i e m -
p r e h e s i d o c o n d e s c e n d i e n t e c o n t á g o 
h a s t a l o I n v e r o s í m i l , t e d e j o l a e l e c -
c i ó n - H a b l a d e l o q u e q u i e r a s ; y s i 
n o q u i e r e s h a b l a r , a h í e s t á e l p i a -
n o , t o c a c o m o t o d a s l a s n o c h e s a l -
g u n a m e l o d í a d e M e y e r b e e r o d e 
B e t h o w e n . 
A r t u r o m i r a b a a l a m a r q u e s a d e 
u n m o d o s i n i e s t r o . 
L u i s a se l e v a n t ó d e l a s i l l a q u e 
o c u p a b a , y f u é a s e n t a r s e a l p i a n o . 
- — A n t e s d e c o m e n z a r , q u e r i d a L u i -
s a , l e v a n t a u n p o c o l a c o r t i n a d e l a 
a l c o b a ; q u i e r o v e r t u h e r m o s o s e m -
b l a n t e . 
L u i s a h i z o l o q u e l e p e d í a A r t u -
r o . V . 
L u e g o v o l v i ó a s e n t a r s e j u n t o a l 
p i a n o , y se p u ^ o a t o c a r u n a m e l o -
d í a a l e m a n a . 
A q u e l l a m ú s i c a t e n í a u n f o n d o d e 
m e l a n c o l í a q u e l l e g a b a a l a l m a . 
D o s l á g r i m a s a s o m a r o n a l o s o j o s 
d e L u i s a . 
P o b r e m á r t i r , e n c a d e n a d a a u n 
h o m b r e p o r l o s lazors t e r r i b l e s d e 
u n a i m p r u d e n c i a , s u s u e r t e e r a v i v i r 
e s i g n a d a , s i n t e n e r e i d e r e c h o d e 
q u e j a r s e de l a d e s g r a c i a q u e l e t o -
c a b a . 
T e r m i n a d o e l n o c t u r n o , f u é a s e n -
t a r s e o t r a v e z a l a c a b e c e r a d e l a 
c a m a . 
— E l d í a e n q u e l o s m é d i c o s m e 
d e n d e a l t a , c u a n d o m e p e r m i t a n 
t u r o , e n t o n c e s nci t r a s l a d a r e m o s a 
r e s p i r a r e l a i r e d e l a w ^ l e , d i j o A r 
94J^^n3 B ua oíu^iio! ¡ q O l "*\\VM 
I t a l i a , e l p a í s d e l a m ú s i c a , d e l a r -
t e , d e l a m o r ! N a d a t a n b e l l o c o m o 
s u c i e l o ; n a d a t a n p o é t i c o c o m o s u s 
n o c h e s . 
L u i s a n o d e s p l e g ó l o s l a b i o s . 
A r t u r o d e v e z e n c u a n d o a b a r c a b a 
c o n u n a m i r a d a a q u e l l a c a b e z a e n -
c a n t a d o r a , y se e s t r e m e c í a . 
T a l v e z u n a i d e a h o r r i b l e c r u z a b a 
p o r s u m e n t e en a q u e l l o s m o m e n -
t o s . 
L a f r i a l d a d , l a i n d i f e r e n c i a , l a 
Maoia tu 
l o s m á r t i r e s . A r t u r o ^ 
L a s e x i g e n c i a s d e f 5U l a 
e n f r i a d o e n e l a l m a de L u l S ^ 
s i ó n qu.e u n d í a b r o t a r a pu ^ 
d a d e r a - o t r o tiempo era « E l a m o r de o t r o 
c a d á v e r . ^ - ^ o r , solo ^ d á V e r - oí f u e g o q u e d a b a n solo D e a q u e l f u e g o y 
c e n i z a s . . t o las liubie 
U n a r á f a g a d e ^ e n U ) 
e s p a r c i d o p a r a ^ f e n c a d e n a d o 
L a f a t a l i d a d haoia ^ 
Lu*8*1, , v a l o r p a r a romPer L e f a l t a b a ^ l o r P 
c a d e n a s . A r t u r o , i$ 
P o r o t r a P ^ b l e i n e n t e . P f 9 
caStÍg.ad0.Sbal e m í a t a ^ ^ % 
b a l a d e A n í b a 1 ' U c i p a s e de I * u 
L u i s a Q ^ ^ ^ S e e l l a e j e r z o * 
s a t u e l a q u e s ° b r a e c e p t a b a tod0 
P e r o L u i s a l o ace0P e I e s c á ^ 
r e s i g n a c i ó n , em end Eafael ^ 
D e s d e e l d ^ y ü e r i d o s * 
t r ^ - ^ ^ l e . . 
t e - _ S i r o m p o c o n f - % s % R e -
v e c e s s i g u i e n a 0 ™ v e n g a r * da c0* 
c o r a z ó n , A r U ^ o f l a q u e z a Par ceS 
m o d o h o r r i b l e . w r0?a( y efl • 
, . i orma Pu , ...rf í 
modo n0111 * n o u c i - - — 
é l s e r á e l ^ ¿ p r e c i a r á . ^ 
R a f a e l m e d e S ¿ e d i t a r , se le 
A f u e r z a d e m 
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L a 
l i n a n 
clonado oficialmente el lunes pró-
ximo. 
Puedo asegurarlo. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
* ñp\ Vedado» Viene aei 
barriada feliz. 
)ta de amor, simpática, in-
cr, que por el momento 
que dar embozadamente. 
teIlíg0 el compromiso de una señori-
inteligente. con brillantes ! J O Y E R I A Y O B J E T O S PARA R E 








Cuanto a su elegido, un joven 
ggjente, figura en la firma de una 
a de gran resonancia en la Ha-
Dicho compromiso quedará san-
L a preferrda siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
tasía, lámparas, etc. desde el precio 
más modesto hasta lo de gran valor. 
Nuestros artículos se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. <Ie TfaTín (antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
E N C A F E S , E L M E J O R E S E L D E 
" L A F L O R D E T I B E S " 
V NADIE SE ATREVERA A DECIR 10 CONTRARIO 
B O L I V A R 3 7 . T E L F S : 
P A N E L L E T S 
H U E S O S D E S A N T O 
B U Ñ U E L O S D E V I E N T O 
(Al estilo del "Eorn de San Jaume", de Barcelona) 
I N M E J O R A B L E S . E L A B O R A C I O N E X Q U I S I T A . 
L a s p e r s o n a s de b u e n p a l a d a r d e b e n a d q u i r i r l o s en 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
Galiano, 7 8 — T e l é f o n o s A-4262, A-0648.—Se sirve a domicilio. 
I S C E L A N E A 
" N I E V A " 
Este es el título de una bella no-
vela que acaba de publicar mi buen 
amigo el señor Oscar García, uno de 
los periodistas que goza entre noso-
tros de justo renombre, 
deslumbraría a los moros y se entre-
garían a mansalva. 
1828. E l pueblo de Quito por un 
"Quitóme" allá esas pajas, proclama 
nuevamente a Fernando RIvero, digo 
Tratar de hacer un juicio crítico a Fernando V I I su rey 
de tan notable libro entre corbatas 
Rusquellanas siempre elegantes, y 
zapatos de "Le Palais Royal" Obis-
1 po 111, sería vana quimera, porque 
elllo no puede condenarse en unos 
cuantos renglones cual se condensa en 
Dinamarca la sin rival leche marca 
"Dos Manos", que es hoy la alegría 




LOS D I S C U R S O S E N 
I N G L A T E R R A 
WOODROW WILSON 
NO PUEDE VOTAR EN 
S U P A T R I A 
¡WASHINGTON, Octubre 28 
E l ex.presideníe Wiloon ha per-
(dido el derecho al voto al estable-
¡cerse en Washington y fundándose 
¡ en esto la Corte Suprema de New 
[Jersey, donde Wilson ha vivido la 
a cempaña electoral ha llegado;niayor su vldfi le ha nega-
• clo la calidad de residente. 
Lr. decretaría de Agricultura pre-
senta una Sanidad Vegetal y otra 
L a Secretaría de Obras Públicas 
presenta, Jefatura de la Ciudad, Ba-
ilas Públicos y Abasto de Agua y 
Alcantí-rillado. 
Ls Secretaría de Gobernaci.iu prp 
senta una exhib\ ón referente a 
Cárciílej; y Presíd.o«. 
K\ i-yuntamiento de la Habana, 
prt/jcuia, Sanidac" Municipal, Necro-
com;o y. Servicio Médico Legal. 
Además de estas exhibiciones q.se 
se < .s fan llevando a cabo con toda | 
premura, se ha dispuesto y reser-
vado tres locales para la petición qua 
hizo la National Health Council de 
los Eitados Unidos de Norte Améri-
ca, y otro local para las exhibiciones 
que creen envía el Uruguay. 
Támbíéñ se hacen en la actuali-
dad trahajos para instalar iitsratur.a 
y cuadros murales que han mandado 
diistiiiLa? inetituciones de Norte 
1 t-2 
MARYAN, L a novela de un 
médico, 1 tomo en rústica 
P E R E Z ZUÑIGA, Desahogos 
particulares, 1 tomo en 
rúetica 
J E A N N E D E COULOMB, L a 
ciudad de la paz, 1 tomo 
en rústica 
Aim'-ricr, y de las naciones Sur ^mc- jGUIDA DA VÉroNA* Mi'm'í 
ULTIMAS NOVELAS RECIBIDAS 




ncanas inscriptas en el Congreso 
L0XDRES, octubre 
„ un punto en que hay tantísimos) 
¿¡¡«cursos políticos que se están ha-
ci?,ndo una imposibilidad físiea el 
roder seguirlos uno por uno. 
íj}¡ expremier Asquith y Mr. Chur-
fhül, Secretario de las Colonias con 
Mr Lloyd George, fueron las dos fi. 
gurns más llamativas de hoy. 
. Mr. Asquith dedicó la mayor par-
m de su discurso a criticar los go-
biernos de coalición, así como el 
jupvo ministerio de Bonar Law. 
Mr. Churchill continúa guardan-í 
do cama a consecuencia de reciente 
operación por apendicitis. No por 
esto dejó de publicar un manifies-
to que se considera en los círculos 
políticos como el más vivaz de todos 
los lanzados hasta ahra, pues con. 
tiene frases muy mordaces para los 
conservadores que malograron la 
coalición. 
Como es sabido, los habitantes de 
Washington no tienen voto. L a Cons-
titución establece que en el Distri-
to de Columbia, a&iento del gobier-
no federal, no debe efectuarse nin-
guna elección, con el objeto de que 
las pasiones políticas no puedan 
jamás afectar el respeto debido al 
Presidente de la República y a los 
Congresantes y que el ambiente de 
Washington sea sereno e imparcial. 
Esto fué ideado cuando Washing-
tou tenía 20,000 habitantes. Hoy 
tiene 50 0,000, de manera que hay 
medio millón de americanos que no 
tiei-en derecho a votar. 
Los legisladores no preveiron este 
crecimiento extraordinario, ni pen-
saron que podía suceder, como hu-
biera sucedido en algunas ocasiones 
Opina Mr. Churchill que un par-1 del pasado, que esos 500,000 votos 
tido central tal cemo se supone, 1 decidieran las elecciones presiden. 
Mr. Lloyd cíales. Ha habido casos en que un 
candidato ha ganado sólo un mar-
gen de 50,000 votos, en un^ total 
de 10.000,000. 
quiere crear su jefe. 
Gsorge, es innecesario. 
Mr. Churchill se declara dispuesto 
a cooperar con ios elementos unio-
nistas progresivos siempre que esto i ' „ , . ~ 
fuese Necesario para contrarrestar! SUICIDIO POR ELECTRICIDAD 
1c que él llama política predatoria 
y cenfiscatoria del partido socialista | Crimen curioso y extravagante esi 
laborista. <el ocurrido en Estado de Nueva Jer-j Cuba. 
Mr. Lloyd George habló hoy va- sey. Mr. Gettrges West, de 21 añps Bouquets para novias, ramo» de tor 
rias veces de camino para Glasgow, de edad, se ha suicidado por eieotn-i 
En la estación de esta ciudad fué Cidad 
objeto de una estruendosa ovación 
F L O R E S / , 
" i l H i i i 
PARA REGALOS 
Las más seiecta» y mejore* flores 
K>n las de " E L CLAVEL*. E» el jatw 
Un más grande y mejor organizado 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
Esta es la única forma de suicidio' flores para regalos, desde $5,.00 al de 
por parte de los estudiantes de la'que no se ha practicado jamás. Pis-1 mejor calidad. 
Universidad-y grandes masas de Ciu-.toia, veneno, el mar o el río, son lás ^ • „ „ 
díanos. I formas que la tradición consagra yj Arpas y liras preoosas para rega-
Mañnna ha de nablar en Glasgow.' a las que inssasilemente damos un ¡gar a las artistas, de $10.00 a la mas 
Austííin Chamberlain, canciller del ¿entido romántico; pero, en reali-' 
Exechequer en el Gabinete Lloyd' dad, ya es más difícil ver la nota 
George, peroró esta noche en Bir . ' romántica en un suicidio tan a la 
ilic 
Enviamos flores a la Habana, al 
umigha'n. Defendió su conducta en moderna. Hace pensar más en la £ ¿e |a isia y a cualquier par-
E l extravagante y desgraciado mu-
chacho que no han sido todavía pues-
ta?, en claro, decidió suprimirse, y 
estableciendo un corto circuito con la 
corriente eléctrica del alumbrado, se 
j-.plicó el alambre que le causó la 
muerte instantánea. 
6J Gobierno áe la coalición y duran- silla eléctrica de Sing Sing que en ^ ^ mundo, 
te la reciente crisis y dijo no haber un_suicidio a lo W-ertli<$ 
diferencia virtual entre el programa 
de Bonar Law y el de la coalición, 
por lo cual estaba dispuesto a coo-
perar con el nuevo primer ministro. 
Muy interesante resulta la posi-
bilidad de que las elecciones trai-
gan un nuevo gobierno de coalición, 
pero esta vez bajo un primer minis, 
tro conservador. 
Lord Balfour ha prometido hablar 
ti lunes en favor de los candidatos 
de la coalición liberal en Berwick 
y dos días más tarde dirigirá la pa-
labra a un mitin en Edimburgo ba-
jo los auspicios de la Asociación 
conservadora. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias j d« 
casas para ¿odas y fiestas desde 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de meia artísticos y «>rrgi« 
nales para comidas y banquetes, áe*1 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre! 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum" 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desdf 
$5.00 a la más suntuosa. 
Bluette flor de mí jardín, 
1 tomo en rústica 0 
ANDRES GILMAIN, E l ma-
leficio de la media noche, 
1 tomo en rústica 
M A R L I T T , L a casa de los 
buhos, 1 tomo en rústica 
B O U R G E T , Un drama en el 
gran mundo, 1 tomo en 
rústica 
R U B E N DARIO, E l canto 
errante, 1 tomo en rústica 
E T I E N N E M A R C E E , E l rin-
cón de la dicha, i tomo en 
rústica 
MANUEL MACHADO, Museo 
apolo, 1 tomo en rústica. 
jPIERRE L O T I , Galilea, 1 
tomo o-n rústica 
A L V A R U D E QUESADA, 
Aventuras de una neroma 
0 lae glosarías encamisa-
das de Pavía. Novela his-
tórica, 1 tomo en rústica. 
AUGUSTO V I V E R O , E l de-
rrumbamiento. L a verdad 
sobre el desastre del Rif, 
1 tomo en rústica 
LUIS D E O T E Y Z A , Abd-el-
Krim y los prisioneros, 1 
tomo en rústica 
E U G E N I O H E L T A I , E l cuar-
to número 111, 1 tomo en 
rústíta 
D E L L Y , L a expatriada, 1 to-














Corte Parisió*, Sistema Martí, $5 
De venta en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 135. Telf. A 7714 
remite a cualquier parte agre-
gando 20 cts. 
Ultima edición 1922 
Además, de eso ya se han ocupado 
los principales diarios habaneros, y 
las firmas más acreditadas han te-
nido palbrs de encomio pra la labor 
de tan querido y admirado periodis-
ta. 
E l ilustre compañero don Pedro 
Giralt, hizo un verdadero y concien-
zudo análisis de la obra, dedicando 
a ésta y a su autor frases en extre-
mo laudatorias; por su parte el que-
rido y talentoso amigo Don Luís 
Puente, rambién le dedica un bello 
artículo en la popularísima revista 
"Progreso de Asturias", en el que 
brillantemente pone de manifiesto la 
galanura de estilo peculiar dé el 
autor, la fina ironía que siempre le 
acompaña y la maestría con que en la 
citada obra se refleja el ambiente as-
turiano, por lo cual todos los astu-
res debea leerla. 
Yo tengo que proclamar a los cua-
tro vientos que la muy popularísima. 
"Ca«a Iglesias" de Cotnpo&tela 4Sy 
es el mejor almacén de música e ins-
trumentos. Nada queda de la primi-
tiva fábrica de bandurrias, guitarras 
y violines. 
1775. Nace el ilustre maestro de 
capilla "Signore" Francisco B'ona-
mich, paisano de Ferrara, Peninno, 
Aldo Baroni y Cristóbal Colón. 
1834. Muere el gran general ga-
llego Manrique de Lara. 
1905. Naufraga el "Cardenal Cis-
neros" en los bajos de Meiside, cerca 
de Muroe. 
Efemérides para mañana. 
Octubre 29 de 1886. Descubren 
con gran pompa la estatua de la L i -
bertad en New York. 
1836. Trasládanse a Madrid las 
facultades de LeJ^es y Cánones de la 
Universidad de Alcalá. 
1870. Se le concede un crédito de 
40 mil francos al aeronauta Dupuy 
de Lome. 
1412. Muere la reina Margarita 
de Grecia, cosa que no le hizo mu-
cha "gracia" al pueblo que la ado-
raba. 
1307. Fallo del litigio entre la, 
villa de Castro de Oro y Mondoñedo, 
1905. Pablo Iglesias es reelegido 
presidente del Comité Nacional Socia-
lista, con lo cual siguió comiendo la 
"papa suave", dándose vida de gran 
burgués a la par que lanzaba sus 
apóstrofes contra la burguesía. Vien-
do el proceder de este "calman" me 
acordé muchas veces del dicho popu-
larísimo que dice: "Una cosa es coa 
guitarra, y otra con violín", y una 
cosa muy distinta es que le hagan, 
una fotografía iluminada con un a l -
godón en rama mojado en carmín, y_ 
otra muy distinta es un foto-óleo he-
cho sobre lienzo y pintado por etí 
ilustre maestro Sr. Alberto Tarascó. 
E l eminente fotógrafo Jaime Gis -
pert es el innovador de estos bellos* 
Si a los escritores se les premiara 
su labor a tiempo, no eabe duda que 
el admirado compañero Sr. García, 
tendría a estas horas cientos de ca-
jas de sidra "Cima" colosales bande-
jas de riquísimos dulces de los que 
elaboran en San José de Obispo 31; 
le sería Igualmente necesaria una 
caja para guardar caudales de las 
que venden González y Marina en 
Mercaderes 31, pero desgraciada-
mente a los escritores en su mayoría 
se les viene a rendir homenaje cuan-
do para nada lo necesitan: son en-
tonces 103 ditirambos, las coronas de 
C. Geladr y Co. de Luz 93 y los la-
mentos de todas clases. 
Honores tardíos; ya entonces no 
se puede paladear la riquísima man-
zanilla de L a Jaca Andaluza, ni el I 
delicioso moscatel "Amistad" que j ^Vat^s/VérTa exposición "e¿ G a ñ a -
reciben Ooregón y Gómez de Sol, nú- n0 gg 
mero 10. 
Se 
La Exposición Internacional 
de Higiene 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL I £ E y SAN JULIO 
f E l X F O N O S : 1 -1858—4-7029—1-7376—F-3587—MariaM# 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
Relación de las exhibiieones que 
están organizándose en la actuali-
za confusión en las delimitacio-'dad en el antiguo Convento de San-
•nes de los partidos continúa siendo | ta Clara : | 
la característica d.. la campaña y los¡ L a Secretaría de Samoad y Bene-
'•aboristas v liberales de Asquith' ficencia presenta doce exhibiciones 
'r.n los únicos partidos con plata-1 completamente separadas en loca-
forma independiente. i les apropiados para cada una, en la j 
Lord Robert Cecil ha anunciado, siguiente forma: 
f'iiaimente su intención de quedar i Laboratorio Nacional y de Inves-
romo conservador independiente, tigaciones. 
Considera que un cambio en el go,I Servicio de Desinfección, 
tierno ba sido una verdadera ben- , Escuela de Enfermeras y Hospita-
dioión; que es amgoi personal y ad-
mirador de Bonar Law y que se pro-
Ponc; ayudarle en su gobierno. 
les. 
Centro General de Vacuna. 
Higiene Escolar. 
Inspección de Abasto de leche. 
Inspección de Fabricación de he-
lados. 
Servicio de Desratización. 
Inspección Veterinaria. 
E l Servicio de Higiene .. Infantil 
de New York, Charles E . Mit- pr&3enta tres exhibiciones: Una 'Oí 
uiell, E . P. Swenson, presidente de \ ganiZación de los Servicios de Higie-
E í^'-a de directores y George/re Illfantil'( 0tra "Viaje a través del 
..eelcs, , Admmor para Europa de j campo de la salud" y "Peligros que 
leño banco, que ha sido dudante L'c-ei.gn la salud del niño." 
Pasada semana los huéspedes j l*, Secretaría d'e Instrucción Pú-
miaistro Norte americano fue- i blica oresenta dos exhibiciones, una 
ron hoy presentados al Rey Gusta- , ' -La Escuela de.* Hogar" y otra "ES-
BANQUEROS AMERICANOS PRE-
SENTADOS A L REY GUSTAVO 
ESTOKOLMO, Oct. 27. 





yor conversación giró en su ma- | cuela de Artes y Oficios parte sobre la situación finan-
iera de Suecia y de Europa en ge-
neral. 
L a becretaría de Guerra y Mari-
na, una de Sanidad Militar Terres-
tre y oí ra Sanidad Naval. 
C O M P R A R A C I E G A S 
' Eso es lo que hacen muchos 
con perjuicio de sus intereses y 
es lo que usted no debe de hacer 
en manera alguna. 
No le decimos que nos compre 
a nosotros la joya que necesite, so-
lo le aconsejamos vea las que le 
muestren en otras casas, para que 
luego compare con las que tene-
mos nosotros. 
" E L GALLO" tiene la seguridad 
que quienes compren sus alhajas 
les cambia billetes por oro. Solo 
pagará usted el valor intrínseco de 
los materiales. 
SandaÜo Cicnfuegos y Co. 




SANTO DOMINGO. Octubre 27. 
E l Arzobispo Horacio Vázquez, el 
minjstro de obras públicas Federico 
Velázquez; Elias Brache hijo, minis-
tro de España y representante de 
Francia e Italia y Francisco J . Pei-
nado, Bx-ministro de Hacienda lian 
enviado un mensaje al secretario de 
estado Hughes en el cual se pide que 
no se considere terminada la misión 
No obstante, como la fama de la 
obia corre de boca en boca, creo que 
el amigo Oscar se librará de ese cal-
vario y necesitará editar muy en bre-
ve la segunda edición. Así sea. 
Mí felicitación al caro amigo, y 
perdón por no haberme ocupado an-
tes de su bello libro, ya que al conce-
derme el alto honor de dedicármelo 
cariñosamente, quise esperar que 
fueran otros quienes hablaban pri-
mero con voz más autorizada, para 
que no se creyera que al hacerlo yo, 
correspondía a la suma bondad que 
el autor ha tenido conmigo, obede-
ciendo solo a la cordial amistad que 
nos une desde nuestra infancia. 
Y usted lector amigo, pida en la 
Librería Académica de Prado 93, ba-
jos de Payret, esta sugestiva novela 
que le proporcionará un rato agra-
dabilísimo. 
Sánchez Guerra se muestra contra-
río a las represiones sangrientas de 
la acción sindicalista. 
Tiene razón el Sr. Sánchez Gue-
rra, al cual por lo que se ve le cua-
draría mejor el apellido Paz. A los 
pobrecitos sindicalistas debe tratár-
seles cariñosamente, dándoles gofio 
"Escudo" para que estén fuertes y 
convidándoles con rica maltina "Tí-
voli". 
¿Que es lo que han hecho de ma-
lo las sindicalistas? 
Total querer mandar más que los 
dueños y matar unos centenares de 
patronos y obreros que no querían 
seguir sus ideas, pero eso no lo ha-
cían por mal. . .era por distraerse los 
pobrecitos. 
Nada, nada: tráteseles con toda 
Entre amigos. 
—¿Conoces el título de la ú l t i m ^ 
novela de Sánchez? 
—Sí , se titula: "Lo que no muera! 
nunca". 
— ¡Hermoso título! Debe ser un? 
libro filósófico. 
—No; es la historia de su suegra,* 
Lo que no debe Vd. ignorar sonS 
los precios baratísimos que haiil 
puesto a sus mercancías los d u e ñ o * 
de la popular locería " L a Copa" de-̂  
Neptuno 15, los cuales han abierto^ 
un almacén en Industria 95 y 97 en-; 
tre Neptuno y Virtudes, para liqui-^ 
dar gran parte de las muchas exis-i 
tencias que han recibido. 
del comisario norteamericano Sumer i 
Welles, hasta que quede instalado' clase de consideraciones y mándenles 
un presidente constitucional. ¡ bastante pomos de la sin rival gine 
E l púbncb en general comparte bra aromática de Wolfe 
dicha opinión. Mr. Welles debía ^a 
lir esta tarde para Haití de donde se 
dirijirá a los Estados Unidos. 
PRUEBAS PALPABLES 
ftlNCiPAL.ES 
. R T I C U L O S E N 
£ X ¡ S T E N C i A S 
Colchones, Colchonetas, Almoha-
das y Cojines L I F E , Camas y Caini-
tas SIMMONS en los colores blanco, 
marfil y nogal. Cochecitos para ni-
ños, Linoleum, Esteras, Alfom-
bras, Artículos de mimbre en gene-
ral, Mosquiteros, Sábanas, Fundas y 
Hamacas. 
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S 
A L M O H A D A S 
T R E S B U E N O S A R T I C U L O S P A R A S U C A M A 
ñ 
EXPOSICIONES T V¿NTAS: 
TTF. EEY Y HABANA. - TEL. k - é l l i 
L A C A S A " L I F E " 
S. RAFAEL Y CONSULADO. TEL. fcmi 
Nuevitas, Diciembre 15 de 1921. 
Señor Representante del Específico 
Zendejas. 
Presente: 
Yo, J O S E L A R R O S A , vecino de 
esta ciudad de Nuevitas, domicilio en 
San José de Agrámente, me dirijo 
a usted, muy respetuosamente para 
hacerle llegar a su conocimiento y 
¡ a la vez al del señor Pánfilo Zende-
i jas, que desde hace cerca de dos 
j años, estuve padeciendo de una ín-
[ fección en la nariz que concluyó por 
formarme una úlcera de gran pro-
porción y que fué rebelde,a todo tra-
i tamiento, no obstante haberme he-
' cho cuantas recetas me dieron sin 
, que hubiera notado ninguna mejo-
ría. 
| Hasta que por iniciativa de un se-
1 ñor llegado de los Estados Unidos, 
me resolví a comprar la mencionada 
medicina. 
I Hoy, después de haber consumido 
sólo seis frascos, me encuentro to-
talmente curado y dispuesto a hacer-
le ver a quien quiera convencerse de 
ello, que sólo me queda la cicatriz en 
la nariz; pero que me encuentro per-
fectamente bueno y sano. 
Como yo encuentro que es un de-
ber de mi parte expresarle mi gra-
titud por algún medio, no tengo in-
conveniente en hacerlo por éste, pa-
ra que haga uso de la presente carta 
y de la fotografía que le incluyo. 
Soy de usted afmo. S. S. 
(Fmo.) José'LARROSA, 
E s de justMa. 
L a opinión del "New York Tribu-
ne" respecto a los problemas de Cu-
ba, es de que ésta necesita consejos 
hábiíes y auxilio. 
Verdad, verdad; pero sobre todo 
auxilio, o para mejor decir, dinero; 
•money" que dirían ellos, porque 
son muchas las personas que necesi-
tan renovar sus pañuelos en L a Rus-
quella. y comprar las magníficas jo-
yas que venden a precios baratísimos 
en " L a Segunda Perla" de Suárez 17. 
Biografías sintéticas. } 
Don Juan Nicasio Gallego. 
Don Juan Nicasio Gallego, nacido*; 
en Zamora en 1777 y muerto eii! 
Madrid en 1853, es uno de los mejo-
res poetas españoles del siglo X I X . * 
Entusiasta admirador de los clásicos! 
latinos y castelanos, tan pronto iml-" 
ta a Horacio y a Virgilio como a Igle-
sias y Meléndez. Su oda a Buenos: 
Aires y su elegía Al Dos de Mayase-' 
lán siempre modelos dignos de admi-' 
ración. Fué también uno de los afrari». 
cesados. Como individuo de las Cor-
tes de Cádiz, sufrió larga prisión des-
pués de la restauración. Murió siendo 
presidente de la Academia de la Leiv 
gua en Madrid. 
Recuerde que se aproxima el dia, 
de difuntos. 
Los Sres. César Celado y Co. d© 
Luz 93, han rebajado el precio de 
las preciosas coronas de biscuit, para 
que todo el mundo pueda rendir 
a sus queridos desaparecidos, el ho-
raenaje de afecto y recuerdo impere-
cedero . 
Vea la regia exposición en Luz 9 3, 
Cultural. 
Leonardo de Vincí a la par qué 
gran pintor era un eminente inge-
niero y escultor colosal. 
Los ingenieros de la antigüedad 
dolíanse de que malgastara su tiempo 
en la pintura; los pintores le repro-
chaban que no dedicara toda su vida 
a pintar y a su vez los escultores le 
suplicaban que dejara ambas cosas, 
para inmortalizar su nombre en 
mármoles y bronces. 
Entre sus muchos cuadros famosos 
descuella L a Gioconda, como descue-' 
lia la Optica Argos de Prado y @aa 
José vendiendo espejuelos baratos y 
bien adaptados. 
Ese célebre retrato empleó cua-
tro años en pintarlo, y cuentan, (por-
que yo no lo vi) , que mientras lo pin-
taba se hacía acompañar de músicos 
que tocaban algo así como L a Cham-
belona para que la dama a quien pin-
Lo que todo el mundo tiene que' taba saliese exenta de melancolía, 
dar es educación a los barrigones pa-i Mucho más podría decir de esté 
ra que en el futuro ganen su vida' gran hombre contemporáneo de Mi^ 
decorosamente. guel Angel y aun de las luchas y r l -
E n " E l Pincel de O'Reilly 5 6 tie-1 validades que con éste sostuvo, pero 
ne Vd. cuanto necesita en libros y ma- I veo que esto va algo largo y termino 
OCURRENCIAS MIAS 
L a esposa de Juan Mauriño 
que es muy buena, según Lores, 
dió a luz un hermoso niño 
fruto de santos amores. 
Y una vecina guasona 
que se llama Restituta 
dice que en vez de dar fruto 
fuérale mejor dar fruta 
feriales para colegios. 
E l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S , se 
vende en todas las droguerías y bo-
ticas de la República, y en su (Tepó-L Mn„tprn. 
sito. Reina 91, Habana. ! 
(Registrado con el número 795, en 
la Secretaría de Sanidad). 
Efemérides. 
E l día 2 8 de Octubre del año 
1746 hubo un gran terremoto en L i -
ma y fué la destrucción del Callao 
y si el Callao supiera hablar de se-
guro diría que no hay jabón en pol-
vo que limpie también como el 
"Gold Dust" (polvo de oro), pero 
no dice nada porque está Callao. 
1895. E l general Margallo mue-
re en Africa combatiendo. Si llevará 
una buena batería de cocina de las 
que venden tan baratas en " L a Fran-
i cesa" de O'Reilly 15 seguramente 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
Jaruco, Mario Do-
mínguez; Aguacate, Severiano Puli-
do. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Cai-
mito, el candidato a represenicante 
¡ y Director Técnico de " E l Pais", 
Y I Ramón Zaidín; Campo Florido, Fé-
lix Sánchez; Caibarién Urbano 
5 ^ 
| Urrutla y su hija Dolores; Reme-
Por distintos trenes llegaron es-1 dios, Ramón Miranda; Camajuaní, 
ta mañana de Santa Clara, Rubén i Octavio López Lugo; Sagua la 
Montero, el representante a la Cá- 1 Grande, Santiago Ponce, Carmelo 
mará Carlos Machado; Camagüey, Ledón, Julián Casas. 
Mr. Davis, Santiago Martínez. José | • • r 
Maclas; Bayamo, J . R. Van TÍeet; 
Santiago de Cuba, Luis Felipe Sa-
lazar y Romagosa, Manuel Lucia-
no Peña y familiares; Matanzas Ra-
recomendando a los papás que no 
dejen de comprarles a sus hijos el 
Libro de los Temas en la Librería 
Academia de Prado 9o bajos de Pay-
ret, para que obtengan buenas noias 
en los exámenes. 
E l chiste final; 
Hablando de un diputado 
presuntuoso, decía uno. 
—Me carga ese hombre, porque 
siempre se escucha cuando habla. 
—No puede ser, porque si se ea-
cuchara se dormía. 
Escúcheme Vd. a mi y compre su 
número en la gran vidriera del café 
L a Isla: Es donde más premios re-
parten, por eso casi no dan abasto a 
tanta venta. 
Solución. 
¿El colmo de la timidez de un 
rolegial? 
Bajar los ojos delante de un jue-
co de damas. 
¿Y cual sería el colmo de »J4 que-
rido amigo el Jefe de Policía 3t, S«á/< 
cido Hernández? 
L a solución el lunes. 
Luís &L So mines. 
Inscríbase al "Diario de la h m 
O c t u b r e 2 8 d e 1 9 2 2 centavos 
C H A R I A 
E s forzoso hacerle el juego al 
tiempo, que está metido ea agua. 
Ayer y anteayer llovió coplosamen. 
te por la noche. 
Párece que las nubes se apiadan 
de los vecinos que se pasan la vida 
gritando ¡agua! y escribiendo senti-
das exposiciones, y mandándolas a 
los periódicos, con la súplica de que 
las publiquen, en las que piden al 
Secretario de O. P. y al de Sanidad, 
que se compadezcan cíe ellos. . . 
Las nubes parece que se enteran 
de la carencia de agua, y nos la 
mandan generosamente; hasta hacen 
anunciar el envío con unos cuantos 
relámpagos y algún trueno. 
Y llueve. 
Pero las nubes, tan generosas co-
mo desconocedoras de cosas de inge-
niería, mandan agua al tun tun, de 
manera que no aprovecha más que a 
las plantaciones de verdura y fru-
tos menores, que cultivan los apre-
ciables ciudadanos de la gran Repú-
blica, y a las calles de la ciudad, que 
tanto necesitan que las rieguen. 
Y los vecinos siguen clamando 
¡agua! . . 
E ignoran que llaman a la mismí-
sima muerte. 
Yo siento tener que amargar la 
existencia a mis caros lectores 
L a defunción del caballo databa, 
según los expertos, de siete días. 
Una semana justa de inyectar mi-
crobios a los consumidores de agua. 
¡Ay de mí, ahora que soy abste-
mio, por prescripción facultativa! 
¿Cómo seguir siéndolo? 
Al ver un vaso de agua me acuer-
do del caballo y, francamente, lle-
no el vaso de vino, después de de-
rramar aquélla y lavarlo bien. 
Pidamos, pidamos agua. . . 
¡Si la carencia era providencial! 
¡Qué conflicto! 
Y sin agua dicen que la vida no 
ea posible. 
Bueno; yo haré, a la inversa, la 
prueba que hizo años atrás un ayu-
nador profesional, Mr. Tanner, quien 
se pasó tres meses y medio, sin co-
mer y solamente bebiendo una pe-
queña cantidad de agua. 
Yo pasaré un trimestre sin probar. 
la. 
Y creo que resistiré: y que me 
perdone el médico si dejo por tres ¡ tantas y de los conciertos. 
R A D I O S O C I A L 
Un discurso del doctor Domingo Méndez Capote 
E l objeto de esta sección es tener 
al corriente a todos los Radios-Fans, 
acerca de lo concerniente a la Teie-
fonía-sin-hilo en Cuba y en el ex-
tranjero, pues dada la cantidad tan 
crecida de admiradores y partidarios 
de esta prodigiosa invención, cree-
mos que estas notas, serán bien re-
cibidas por ellos. 
Esta sección estará siempre abier-
ta a todo aquello que tienda a fo-
mentar y extender la afición a la 
Radio-Telefonía. 
Procuraremos dar a conocer a los 
fanáticos que tienen aparatos de 
gran alcance, los programas de las 
diversas estaciones de Broadcast, que 
existen en los Estados Unidos. 
E n esta sección aparecerán críti-
cas de las obras musicales, conteni-
das en los programas que se trasmi-
tan, de la labor artística de los can-
meses la abstemia a un lado, 
Ante el peligro de una tifoidea 
el alcohol es permitido. 
A nosotros nos cae ¡casi nada! un 
caballo en el agua. 
E n cambio en Lake City, Michi-
¡ gan, según leo en un cablegrama, un 
Lo siento; pero aunque les agüe gran meteoro cayó en un lago, y ca-
por unos momentos aquella, una vez lentó las aguas hasta tal punto, que 
Daremos a conocer al mismo tiem-
po las opiniones autorizadas de crí-
ticos extranjeros y cubanos, que juz-
guen la calidad de los programas y 
artistas. 
Creemos que todo lo anteriormen-
te expuesto, ha de constituir un po 
moderna, la contemplación de estos 
aparatos de telefonía sin hilo, produ. 
cen en nuestro ánimo, una admira-
ción que excede a todo lo que pu-
diera decirse. 
L a explicación científica del fe-
nómeno físico, es sencilla y fácil-
mente comprensible. Pero la reali-
dad, percepción del hecho, resulta 
tan maravillosa que deja allí, en la 
Intimidad de nuestro ser, la idea de 
algo sobrenatural, y la sensación de 
un hecho sobrehumano no se se apar-
ta de la mente. 
Nos parece que solo a virtud de 
fuerzas intangibles y extra-humanas, 
nos podamos, con solo acercarnos a 
este aparato, estar en comunicación 
directa con gran parte de la huma-
nidad. 
Y por muy humilde que sea el 
hombre que por primera vez se en-
cuentra en este caso, por mucha que 
sea su modestia, no puede resistir 
ai impulso, que le domina y avasa-
lla, de mandar un mensaje a sus se-
mejantes, y decirles: Salve pueblos 
hermanos e invisibles; así como aho. 
ra nos olmos y nos sentimos, por-
que no habría de llegar un día en 
MOVIMIENTO POLITICO 
E L PARTIDO NACIONALISTA E N 
CAMAGUEY 
E n ninguna época más difícil, por 
el antagonismo político reinante, 
que la pcesente, desarrolló sus ini-
ciativas de organización en Cama-
güey el Partido Nacionalista, que 
tiene como bandera de honor al 
doci:or Juan J . de la Maza y Arto-
la; y sin embargo, ha triunfado. 
Desde las elecciones pasadas «e 
laboraba en ese sentido y las co-
rrientes de los Partidos ya organi-
zados de antaño, hizo inútil el es-
íuerzo, pues los elementos de ac-
ción volvieron al seno de ellos, con-
siderando que un grupo no era po-
sible que diera ningún résultado 
saiMsfactorio. 
Ya todos creíamos que la tenden-
cia del doctor Maza y Artola que-
sitivo estímulo para todos los ele- que también podamos vernos a dis 
mentes artísticos y literarios, que 
han Telephone Co. (P. W. X . ) , en 
¡ zadores aprovecharon la ganga y, ¡ te, exvicepresidente de la Repúbli-
De resultas de un centenar de ca- toda vez que los peces estaban saleo-; ca de Cuba, que pronunció en la es-
sos de fiebre tifoidea, que se han ' diados, los aliñaron y los comieron, tación Radio-Telefónica de la Cu-
registrado, la autoridad sanitaria se | E n Lake City, Michigan, han te-
ha alarmado, como es natural que . nido más suerte que nosotros, 
así fuera. ! Pero no podemos quejarnos. 
De la alarma ha venido la suposi- I Cerca de Mazorra se ha descubier-
ción, fundadísima, de que ese bre- to un rico y abundante manantial de 
baje que bebemos, al que llamamos ' agua cristalina y pura, que vendrá 
agua potable, es el culpable de lo a solucionar el problema de la esca-
que puede degenerar en una epide- sez de agua en la Habana. 
tancia y estimarnos en nuestra iden-
tidad fundamental. 
Si, parece que eso no tardará en 
realizarse. Y porque no habría de 
llegar así mismo el día en que los 
habitantes de la tierra se comuni-
quen igualmente con los de los otros , 
sistemas planetarios. 
Y desde este rincón de esta peque- i 
mia formidable 
Y, claro, se ha procedido a una 
investigación, y gracias a la tal in-
vestigación se ha descubierto que no 
se echa cloro al agua hace mucho 
tiempo. 
Se ha descubierto que en los al-
rededores de la "taza" había agua, 
de la que bebemos, que estaba en 
un banco de cieno muy grande, y 
muy apestoso, cuyas emanaciones han 
hecho que entre las personas que vi-
ven por aquellos lugares, se desarro-
llara una enfermedad a consecuencia 
de aquellas. 
Y se ha- descubierto más. 
Se ha descubierto el cadáver de un 
caballo que yacía en el lecho de c¡e-
no, y era mecido con éste por las j se vive 
aguas potables, por las que claman |1 
tantos vecinos, faltos de ellas. 
la noche del miércoles pasado, to-' ña Isla de Cuba, mandamos un men-
mado taquigráficamente al oido por ¡ saje de confraternidad y amor al 
medio de un aparato receptor Wes-
tinghouse tipo "RC"-7-A amplifier. 
"Señoras y Señores: 
Ya se ha instalado maquinaria, y 
se ha construido la "taza" que reco-
gerá el deseado líquido. 
No podemos quejarnos. 
Mientras tanto hagamos todas las 
"maromas" posibles para librarnos 
de la tifoidea y de los caballos pa-
sados por agua, y para purificar un 
poco la atmósfera: no sea caso que 
alguno de los galenos que nos honra-
rán con su visita, con motivo del 
Congreso Médico, se entere de esas 
insignificancias que ocurren por 
aquí,, y luego las comente fuera do 
Cuba, y le haga el gran reclamo, co-
mo ciudad ideal de turismo, a esta 
bella y confiada Habana, en donde, 
caballo más o menos, tan a gusto 
No voy a pronunciar un discurso. 
Diré tan solo unas palabras para ex-
presar la impresión que produce en 
j mi ánimo, este extraordinario apara-
to, creyendo interpretar de modo 
preciso, el propio estado de ánimo 
de todos mis oyentes. 
Por muy acostumbrados que este-
mos hoy a los inventos de la ciencia 
gran pueblo de los Estados Unidos 
de América, a nuestros hermanos 
en libertad y democracia, maestros 
en la práctica de las virtudes cívicas, 
que forman la base esencial de los 
pueblos cultos." 
A partir del próximo miércoles, 
publicaremos el programa de la E s -
tación (P.W. X . ) Cuban Telephone 
Co. I 
G . D E M O ^ T A L V O . 
L a I n s t r u c c i ó n . . . 
Coronel Klpidio Lor?t do Mola, 
candidato a Gobernador. 
daba fracasada ante lo estéril de 
la primera intentona; pero, pasado 
ese período electoral, y cuando me-
nos lo imaginábamos, apareció de 
nuevo el empeño decidido, enérgico, 
| con aires de victoria, 
j E l lustre doctor Maza y Artola, 
! con un brillante séquito de adalides 
se.s son públicas, con más de mil | orientales y villaclareños, visitó a 
estudiantes por año, siendo las prin-1 Camagüey y con los condados adic-
(Viene de la P R I M E R A plana) 
Institutos oficiales y como 17 pri-
cipales las de Amsterdam, Rotter-
dam, Dordrecht y Flessingue. Cua-
tro institutos para sordos-mudos con 
f>00 alumnos; numerosas Escuelas 
vados. A ellos asisten como 5.000 Normales y varias Escuelas de Be-
alumnos a los que no se les puede "as Artes para pintura, escultura, 
cobrar más de 400 florines por cada musica, canto, etc. 
año de matrícula. 1 ^ para terminar mencionaré tam 
tos que se le brindaron, dió su pri-
mer meeting frente al hotel Cama-
güey, en la sociedad de ferrocarri-
leros L a Hermandad. 
E l acto comenzó con poca concu-
rrencia; pero a medida que se es-
cuchaban los liders de la tribuna, 
con sus arengas patrióticas, el pue 
E n r i q u e GOJUL. 
L A JUNTA D E ANÓCHE 
pt ríodo Co tiempo en que no tuvo lu-
gai ninguna. 
pendiéndose con este motivo el con-pos cuales un 
cierto que comenzó a amenizar la jeres 
Banda del Estado Mayor, y que pro-
metía resultar muy brillante. 
Anoche en la sala Beothoren, de la 
acreditada academia de música de la 
culta profesora, señora Asunción 
García de Arias Celebró junta el Ju-
rado de nuestro plebiscito, tomando 
gcuerdos de gran importancia, con 
relación a la verbena y baile que se 
afecturará en los salones y terrenos 
de la prestigiosa sociedad Loma Ten-
nis Club de cuya Directiva, compues-
ta#por personas muy distinguidas es-
perábamos tan atenta cortesía, dig-
na de los mayores elogios-
Aún no hemos determinado la fe-
cha en que celebraremos tan suntuo-
sa fiesta, que como he anunciado se-
ra en honor a la Reina y sus" Damas, 
qut serán proclamadas esa noche, 
como las más lindas viboreñas, reci-
biendo cada una su diploma corres-
pondiente. 
Probablemente será en la 2a. quin-
cena de Noviembre. 
E n los courts del Loma, se coloca-
rán, artísticamente adornados, nue-
ve pabellones, que tendrán indistin- ¡ bía ,¿idc) enterrado por"Ta "tarde "" 
taniente el nombre de la Reina y las consecuencia de haber fallecMo d 
Damas. 
En ellos habrá, sandivichs, bebi-
das, helados, refrescos, ponche y flo-
res, y estarán atendidos por diez se-
ñoritas, que designarán, cada una de 
" las triunfadoras, debiendo llevar los 
nombres de dichas señoritas, a la 
jurita de a Reina y Damas, que con-
vocará la bella señorita Tuyú Mar-
tínez, para que sea celebrada en su 
residencia el lunes a las cinco de la 
tarde. 
Las invitaciones que serán perso-
najes, podrán adquirirse con las per-
sonas que forman el jurado y .tam-
bién por la señorita López Saavedra 
y sus Damas, al precio de un peso. 
Habrá baile, organizado por dos 
orquestas y una banda, turnándose 
en las piezas que ejecuten. 
Las comisiones nombradas hasta 
ahora son la de recibo, formada por 
el doctor Angel Justo Párraga, los 
señores Federico de Arias, Fortuna-
to Govantes, Urbano del Castillo y 
el que ésto escribe. 
L a de adorno e Instalaciones, por 
las señoras Asunción García de 
Anas, nuestra compañera Consuelo 
Morillo de Govantes, el ingeniero, se-
ñes Federico de Arias, el señor Urba-
no del Castillo y los miembros que 
designe el Loma Tennis. 
L a comisión de peticiones, inte-
grada por las señoras, Isabel Her-
nández de Párraga, Consuelo Ron-
quillo de Ramos Izquierdo, Esperan-
za Bernai de Zubizarreta, María 
Sánchez de Gutiérrez, y la Reina y 
las Damas. 
V la d-í propaganda, que nos ha 
sido confiada a la culta redactora 
de las Notas Elegantes, de L a Pren-
sa, ia señorita Martínez y a mí. 
L a tercera categoría de la ense-Lbiétlf las esc.uelas industriales para Mo Camagüeyano se iba acercando 
_ „ , J T • . •- ; zapateros, mineros curtidores, horti- ni ]nSrar. v f „ ¿ caí n no-inmoramr.» nanza comprende la instrucción su-l ..i* ' U_A ai lugar y rué tal a aglomeración ipre 
Se hacen los estudios de esta clase en la Escuela Politécnica de c 
Deelf; en la Escuela de Agronomía 
de Wageningue; en la Escuela de 
Veterinaria de Utretht y en la Es-
cuela Superior de (ftpmercio de Ro-1 
cultores, obreros, comerciantes, etc. 
que que estudios a la par 
científicos se hacen 
prácticas y de capacidad para el in-
greso directo e inmediato en los ta-
lleres y fábricas del país. 
Creo que con este corto resumen tterdam. Ademas el Estado posee, yodrá ^ Secretar{a darse una idea 
cuatro 
tuadas 
universidades famosas si-, somera de ]a enseñanza ública en 
respectivamente en Ley-, Holanda de 6u culturaP general> 
Desde temprano estaba el parque de, Utretht Gronlngue y Amster-| c:ando a ]a yez los moti*os ' 
muy comurndo por las más distin- aam E n esta ultima ciudad hay t].ene este blo oponerse a 
guidas familias viboreñas, las que ¡ también una Universidad Libre, 
tüvieron que retirarse antes de las l Esos centros docentes 
diez debido a la lluvia que cayó sus-i tados por unos 4.0Q0 e 
son frecuen-
studiantes de 
A todas esas instituciones edu-
cacionales hay que agregar 11 es-
cuelas de navegación, de las cuales 
de oyentes, que el naciopalismo 
conquistó, con esa fiesta, su pri-
3 mer éxito. 
Por primera vez se oía en Ca-
magüey la vibrante y cívica pala-
bra del doctor Maza y Artola, y lle-
gó tan in;:ensamente al corazón de 
este pueblo, quedesde entonces des-
tácase en el horizonte político una 
brillante constelación de esperanza 
que 8|lumbrará, con sus destellos 
luminosos, los cerebros y corazones 
de todos aquellos que por espacio 
de tantos años solamente tenían co-
mo imperativo mandato de sus con-
tualmente la vida' intelectual de la 1 ciencias, el ser fieles a pendones ya 
toda reforma en los presupuestos de 
Instrucción Pública" que pueda po-
ner en peligro la eficacia indiscuti-
10 por 100 son mu-_ ble del régimen en que d3scanga ac 
nación. 
"Panchitln", colmaron de las más 
finas atenciones a los invitados. 
Yo que disfruté de tan simpática 
reuuon en la que se me dispensaron 
atenciones por las que quedo muy 
1 agradecido a la familia de mi querl 
D E DOLOR 
Dos notas doy hoy de dolor muy 
sentidas, una la del sensible falleci-
miento de la bondadosa dama Julia 
Alfonso que tras de penosa enferme-
dad dejó de existir en la mañana del 
jueves. 
Otra noticia que nos ha causado j , 
l ^ S O r f r , e S a ]? inesPerada . a Margot, la hermosa festejada. 
muerte del simpático joven Manuel . 
Alvarez Cerice con quien no hace 
una semana tuvimos el gusto de ha-
blar y anoche nos enteramos que ha-
a 
e 
una tremenda grippe que culminó en 
influenza. 
¡Pobre Manolo . . . ! , así exclama-
ron todos sus amigos al saber la no-
ticia de tan irreparable desgracia. 
Ha muerto en plena juventud 
cuando todo le sonreía. 
Tanto a la inconsolable familia del 
infortunado Manolo, como a la de la 
malograd! dama Alfonso, hago lle-
gar mi más sentido pésame. 
Las instalaciones en el 
ex-Convento de Santa Clara 
E l departamento destinado en el 
antiguo Convento de Sanfa Clara 
(para la celebración de las sesiones 
do amigo, el señor Díaz GaraigOrta, • dei y i Congreso Médico Latino-
CUMPLEAÑOS 
Son hoy los de la graciosa y muy 
bonita señorita Elsa Bórnsteen, a 
la que deseo muchas felicidades. 
V O G U E 
Y a ha llegado a esta capital el nú-
mero de la amena revista Vogue, edi-
cfóu especial para Cuba, y que tan 
acertadamente dirige y administran 
respectivamente el correcto joven 
Ignacio Rivero y el cumplido caba-
llero doctor Benigno Fernández. 
A esta barriada donde es tan soli-
citado Vogue, llegará en los prime-
ros días de la entrante semana, pues 
ya se ha comenzado a repartir. 
E s éste número muy interesante 
en él verán los lectores los últimos 
modelos de la moda para la presen-
te estación. 
P R E C I O S A C O L E C C I O N 
Ue la casa de música del señor 
Salvador Iglesias, he Recibido aten-
ta comunicación en la que me dicen 
que dentro de breves días_ recibirán 
unos albums conteniendo lós últimos i 
hits, en Lailes americanos. 
Dichos albums traen a más de una 
exquisita encuademación, la más pre 
cicsa colección, de fox, one-steps y 
wa'tses. 
Serán muy solicitados. 
A MIS L E C T O R E S 
Por este medio hago saber a todos 
mis más estimados lectores, que ni el 
Jurado ni yo, hemos autorizado a 
nadie para efectuar homenajes pú-
blicos a la Reina y sus Damas. 
Como estoy enterado de varias 
fiestas que con lo del Asilo "Santa 
Marta" propónense celebrar algunos 
diciendo que lo que se recaude es pa-
ra las infelices viejecitas, me antici-
po a advertirles a todos no vayan a 
ser objeto de una sorpresa por parte 
de desconocidos. 
Y a las triunfadoras de nuestro 
Americano, está casi terminado, fal-
tando tan solo 'a instalación de lay 
grandes lámparas modernas que ilu-
minaran toda la nave del que fué 
Altar Mayor dé la Iglesia de Santa 
Clara. 
Los doctores López del Vallo y 
j Barreras, que visitan diariamente 
I aquellos lugares, son los directores 
de las instalaciones de alumbrado, 
decorado, etc. 
También en la parte de la Exposi-
ción Comercial se trabaja activa-
mente. Ya están casi terminados los 
kioskos artísticos que ocupan todo 
el primer patio por la calle de Ha-
bana. Entre esos kioskos figuran 
uno de la Manufacturera, y otro del 
Bacardí. Este último ^presenta la 
bola del mundo sostenida por cua-
tro botellas gigantescas. 
Además, en el patio del -emente-
rio antiguo, se construye actualmen-
te un hórreo de tamaño natural 
donde se expondrán las cidras y 
tí.-tículos asturianos de ia casa Ca-
lle y Compañía. 
. Son varios los premios que se 
¡ofrecerán a los expositores de la 
deshechos. 
Las personalidades que en Cama-
güey secundaron con entusiasmo 
¡ digno de iloúa loa la campaña na-
| cíonalista, no han cejado un mo-
mento en hacer realidad la hermo-
' sa y edificante obra nacida en el 
indómito Oriente y cimentada en 
Occidente. 
De ahí que aparecieron ios doc-
tores Anxuro Gómez de Molina, co-
mo Presidente del Ejecutivo Pro-
\ gran Exposición Comercial. Entre 
pleoiscito pido no acepten nada que , esos premios figuran, como ya he 
les ofrezcan, referente a lo anterior, 1 mog ¿Í̂ Q EL 
P A l A C I E G A l 
Ayer hubo nuevas declaraciones ro tal vez no sahrf 
del doto!. E n breves días las había- bien y, desde lueeo 0103 ^tiii 
mos tenido ya sobre la supuesta ( ? ) son unos servicfo* mientras meî 05 
tirantez de relaciones con Despaigne, ción hay que USar ,Con ttás (i¿0res 
y sobre las insólitas garantías que manera pronto se e Iv el108' ^ 
ofrecerá el gobierno en las elecciones I timosament-e. a Perder0,t4 
que se nos enciman. Quedamos, pues ^ ^ 
Ahora se trata de otro asunte^ has-1 diug viene a' hacer'n611 ^ ^ H 
tante más importante que la burun-'cio nacional, ensenán8^11 ser̂  
dnnga de los comicios; y, sin embar-¡ tiempo cómo debem 08 al Proiy" 
go, el dotol no pide que creamos en gamos en la CRHPT,*, 0/S, Usarlo. p„l0 
la sinceridad de su.s palabras cuan-
do afirma que Mr. Harding, el ex-
Gobernador de la Junta de Reserva, 
no viene a intervenir o fiscalizar 
nuestra Hacienda, sino a iniciar una 
labor de comprobación de las cuen-
tas nacionales. 
Me parecía a mí, empero, que es-
taba más indicado en esto que en 
aquello el esfuerzo para inspirar ab-1 
cuaiquier cosa que me vean en mi ca-
sa Delicias, número 53, donde me 
tienen a sus órdens. 
A G R A D A B L E REUNION 
E l miércoles en la elegante resi 
H A L L A Z G O 
Un jovencito residente en la Calza-
da, núme.o 565, me pide haga saber 
quo en días pasados encontró en un 
tranvía de la línea Jesús del Monte 
Calle Habana, un llavero con varias i pesar ^ trabajo que implica en 
- llaves y que la persona a quien se le | f. 08 í"omentos el período electoral, 
deucia de los distinguidos esposos, haya extraviado puede pasar a re- • ̂ n e %l Propósito de obtener un cré-
bondadosa dama Emil ia V. de Díaz cogerlo cuando guste. | ülto del Gobierno de la Provincia 
A tiempo y con todos los detalles. 
Iré publicando todo lo que se refiera 
' a la verbena y el baile, el tema prin-
cipal en ésta barriada después de la 
proiilamación provisional 
Garaigorta y Panchito Díaz Garai 
gorta, caballero tan cumplido siem-
pre, se celebró una reunión puramen-
te familiar y sin carácter alguno de 
fiesta, con motivo del santo de la 
i menor hija de tan estimados espo 
E N "TOSCA" 
Y en "Gran Cinema", se reprissa-
rá la linda creación de Thomas Meig-
ham, Gloria Swason, Li la Lee y Be-
be Daniels, titulada Macho y Hem 
sos, la gentil y muy graciosa Margot, | bra, en las tandas de las cinco y en 
que recibió numerosos regalos y fe- ' 
licitaciones, como pruebas del afecto 
qu*: a ella profesan sus amistades. 
Muy agradable resultó esta reu 
fiesta igual 
Hasta ahora no se ha celebrado nión, en ia que pasamos horas muy 
gratas I03 íntimos de la familia. 
Fué de una sencillez espéndida. 
Junto con Margot hacía los hono-
res de la casa, su bella h|rmana Con-
chita, al igual que sus amantes pa-
dreó y hermanos José, Emilio y 
laü de laa nueve. 
Continuarán en los primeros tur-
nos de lae> siete los rounds de Sonan-
do el cuero. 
E N E L P A R Q U E MENDOZA 
Se celebró anoche en la nueva 
giorieta de este hermoso parque la 
primera retreta después de un largo 
E N "MENDEZ" 
Se estrenará en el teatro "Mén-
dez' en las dos funciones de hoy la 
cinta de asuntos españoles. L a nueva 
España. 
Orestes del C A S T I L L O -
. con destino a premios para las ins-
talaciones de la Exposición y con 
preferencia para los comerciantes e 
industriales de Santa niara; qUe han 
separado locales. 
Q 'DIARIO DE LA MARIM"; 
es el periódico mejor infor< 
n̂ado en asuntos de sports. 
K Z Z Z 
ga os en la cadena (de t"0- ^ 
anteriores que ya hemnt ^ o . 
nuestros amables vec n '^0101^ 
eslabón. vecinos) ese nueJ9 
¿Existe la industria • 
alfileres? Creo que no v ^ 
ma porque con un m a r c W ltí^ 
la Comisión del Tourism0 , e co^ 
canzaría el más alto S ^ , ? ^ al 
peridad. 
soluta confianza, por que el asunto se ¡ Por cierto misterios 
las trae y por que el cable nos habla 1 bre los no no menos misterin 5 
dicho horas antes que Mr. Harding-de esa Comisión, dirigid S foil(J0! 
Iniciaría sus tareas en Cuba ."intervi- tor de Beneficencia sf' >f1 DlreC" 
niendo de una manera completa en algunas otras cosas ' fantár 
los asuntos "financieros". | dicho organismo ha inverH^5* ^ 
Para empezar es bastante, y hasta • ma de diez y seis mil nes la l^ 
creo con semejante inicio apenas ha-j res. 03 en 1̂% 
Diez y seis mil pesos son un «,.„ 
seiscientos mil centavos y 
res se venden a medio ernam10f lle-
doscientos. lo que da la vrlZt** 
de cuarenta por un centavo ^ 
Saquen ustedfes la cuenta" n„a 
i muy difícil, y verán que'ios 
seis mil pesos representan 1 
brá necesiddad de dar un paso más. 
Es casi casi como si habiendo de 
contar hasta ciento, comenzáramos 
por noventa y nueve. 
Verdad que tampoco el cable nos 
ha pedido que creamos en la since-
ridad de sus palabras, pero hay que 
tener en cuenta—desgraciadamen-
te—que la noticia es de la Prensa y cuatro millones'̂ dê l'mer86861114 
Asociada, la ,cual sabe que le cree- Como en Cuba hay tres miii 
mos aunque no nos lo suplique. Ni ¡ (escasos) de habitantes toe 
que pensar, por tanto, en una peti-( más de veinte y un millones^05 3 
ción análoga, que resulta siempre o | fileres per caplta. al" 
inútil, pues no es cosa de creer a na- ¡ Bueno, después de esto me n 
die, sencillamente por que lo pida, o|riae no debe ya fundarse la inriT?-' 
innecesaria si ha sabido antes ganar-' nacional alfiietera, pues en la r 
se nuestra confianza por no haber! sión del Tourismo'hay alfileres " 
mentido nunca. todo el mundo y para mu.cTo rato*"4 
E l lirector de Beneficencia oha 
se propone realizar una serie ¿e ií 
vestigaciones en cuanto a los fon' 
dos de la Comisión, me permitiri 
que le dé dos consejitos: 
lo.; que no se dirija a ella con pre, 
guntas sobre esos asuntos, porque no 
contesta. (Los rotarlos lo saben bien» 
Y 2o.: que tenga mucho cuidado 
con la niña, pues si se pone todos los 
alfileres que ha comprado no habri 
por donde cojerla.-
E l CONSERJE. 
E n lo que sí están de acuerdo el 
cable y el dotol es en que Mr. Har-
ding viene invitado por nuestro go-
bierno. Y así, debe ser, en verdad, 
pues no son los tiempos que corre-
mos tan hermosos para darse el caso 
de que nos hagan un favor sin haber-
lo pedido. 
Y es indudable que Mr. Harding 
viene a hacernos buenq.̂ , «erviclos en 
nombre de su gobierno. ¿Qu.é podría-
mos encontrarlos aquí sin necesidad 
de un experto extranjero? Quizás; pe-
Para Alcalde, no pudo andarse 
con mas suerte al escoger al ilus-
tre galeno, gloria de la ciencia y 
la cirujía camagüeyana, Dr. Ramón 
Virgilio Guerrero. 
Dr. Ramón Virgilio Guerrero, can-
didato a Alcalde. 
| vincial, y Gerónimo Acosta, con 
Jefe del Estado - igual cargo en la Municipal; que-
los grandes premios qr.e llevan Ib?, dando, así, organizadas las dos 
aSh^63 An0mbreS; Pr^m50' doctor i Asambleas Ejecutivas, compuestas 
ArísUdes Agrámente; Premio, doc-lpor ciudadanos intachables y entu-
tor J . A. López del Valle; Premio, sias as 
^ í n e ' r a Y ^ d L - M ^ ^ ' ' 1 , . .Pre™0' ! A1 estar ^ debidamente inscrip-
J í o '"Secreta ía dP / ^ " l t0 en la Junta P ^ c i a l Electoral 
£1 r l u J de Agricultura". ei Partido, se hizo .la ímproba la-
^ L ^ ™ * 0 * Alberto Barreras. U o r de obtener candidatos p W ^ í t 
cíales y municipales qué respóndie-
ran a la índole del programa del 
nacionalismo. 
Pero se anduvo con mucha for-
tuna, por que se obtuvo para can-
didato a Gobernador, al Coronel 
Eipidio Lbret de Moa, ayudante que 
fué del bayardo camagüeyano en la 
hefóoica guerra de los diez años, 
Ignacio Agrámente Loynaz. 
1 Don Elpidio, como respetuosa-
mente se le llama en la legendaria 
ciudad, es la personificación del ho-
j ñor de aquella estirpe ingente que 
todo lo sacrificó en holocausto de 
I la libertad; y se ha mantenido in-
j maculado a través de los tiempos 
que hemos corrido, mirándose hoy 
como una reliquia veneranda que 
nos legaran los hidalgos y bizarros 
varones del pasado. 
X O I C 3 ! 
Dr. Joaquín Gómez de Molina, can-
didato a Representante. 
Desde que vino de España, don-
de estudió su brillante carrera, so 
hizo notable en el ejercicio de la 
misma. Incontables son sus triun-
fos, con el mayor mérito de que 
siempre ha estado en la dedicación 
f,sídua de labor humanitaria. 
Al llegar de la Maare Patria, jo-
ven, talentoso, con los laureles de 
los éxitos obtenidos, la política so-
licitó el brillo de su figura y él, ani-
moso y libre de egoísmos, luchó 
en ella, dándose a conocer como 
orador galano, vibrante y cívico. 
Pasó aquella racha política y el 
Dr. Guerrero, no amigo de comul-
gar con los procedimientos puestos 
en práctica, se retiró a la vida pri-
vada, consagrándose hasta ahora a 
atender los deberes de su carrera, 
en la que tanto se ha glorificado. 
Una vez en el Gobierno del Gral. 
Menocal se le nombró Jefe de Sani-
dad, a ver si organizaba eficiente-
meniie ese Departamento, en bene-
ficio de la salubridad pública de 
Camagüey, y renunció enseguida, 
porque él no quería aoiuar en ese 
cargo sino se le facilitaban los re-
cursos necesarios para que no fra-
casaran sus gestiones. 
Ese detalle da la medida moral 
del Dr. Guerrero; y al hallarse de-
cepcionado por completo de la po-
lítica, alejado de su vaho infecto, 
no es un triunfo para el Partido 
Nacionalista conquistar su adhesión 
y permitir que se «le encasille como 
candidato a Alcalde? 
En la propaganda desarrollada 
en el actual período electoral, el 
Dr. Guerrero ha demostrado lo que 
| vale como hombre de acción y pan-
I flemisi:a en la tribuna. Todos sus 
¡ discursos han sido un exponente 
dignificador de la pureza de su al-
ma, de la indomable energía de su 
1 civismo, la alteza soberbia de sus 
¡ideas y propósitos, la hidalguía de 
sus aspiraciones, concretadas en el 
bien público y ajenas a su yo par-
ticular. 
Camagüey lo ha ovacionado en 
i todos los meelings que los naciona-
' listas han celebrado en-la pres^n'e 
1 lucha comicial. Cada uno de sus 
discursos lo han presentado como 
el notable ciudadano que es una 
esperanza de excelente funcionario 
en cualquier puesto electivo que se 
le conceda. 
Y para mayor ascendencia para 
el nacionalismo en Camagüey, se ha 
llevado a cabo la organización di 
la Juventud, resultando con dobl» 
brillantez al designar como Presi-
dente de la misma al talentoso, co-
rrecto y activo joven Letrado doc-
tor Joaquín Gómez de Molina Her-
nández, que a la vez es candidato 
a Representante. 
Esta juventud trabaja entusiás-
ticamente, sin descanso, con fé 7 
confiada en los fructíferos resulta-
dos, en pro del Par-ido Nacionalis-
ta. 
Poco tiempo han tenido para des-
envolverse en la misión que se les 
confiada, pero en el breve lapso 
que desarrollaron sus iniciativas, 
puede decirse que han sido unos 
héroes halagados por el éxito mas 
lisonjero. 
Lo demostraron en el homenaje 
que le prodigaron al mago de !a 
tribuna, a su Presidente de Honor, 
al orador y poe;a doctor José M. 
Carbonell, cuyo ruidoso triunfo en 
Camagüey no ha tenido preceden-
tes desde que Cuba es República. 
Hecho un somero bosquejo de co-
mo se ha desenvuelto el nacionalis-
mo en Camageüy, hasta llegar a 
constituirse en un partido presü-
gioso con las simpatías generales, 
nos complacemos en intercalar en 
estas líneas las efigies de los.cal-f 
di datos a Gobernador y Alcalde, del 
' Presidente del Ejecutivo Provin-
cial y del Presidente de la Juren-
itud; sintiendo que entre ellos no 
' aparezca la del respetable y digno 
1 Presidente del Ejecutivo Municl-
I pal, por carecer de ella. 
Alentemos, de este modo, a la le-
gión de cubanos que se han inr 
puesto la ímproba cuanto enaltece-
dora labor de hacer de Cuba el pa-
raíso, en el que los ojos de los ex-
traños se congratulen extasiados al 
contemplarla como la Perla divina 
i de las Antillas. 
Rafael PERON. I 
E L "SPAARNDAM 
Procedente de Rotterdam, viaja» 
tender, Corufia y Vigo; ^ 
hoy el vapor holandés ' ' S p a a ' ^ 
Trajf> este vapor carga general 
591 pasajeros. 
DRAGADO F R E N T E A REGLA. 
E l Patrón del ferry b^at ^HaJ 
na", se quejó a la CaP^u-a 
ia ciraga que e f ^ ^ ^ s l 
al emboque estorba los .traq 
salidas del buque. j Capi. 
Se le ha citado para ante ei 
íán del Puerto dado c ^ s a s ^ | 
do dragado son necesarias. 
E L JOSEPH R- PAR^OT 
,T , -r p.rrott" & 
E l ferry j0^l "con 26 
regado de Key ̂ Vct con 
nos de carga general. 
E L " L A K E GODSDEN 
Para conducir un j a r ^ J 
manado vacuno a Méji 
;:ipor "Lake Godsoen . 
E L HILDA HUGO S T l N - ^ 
StJnnes" ha R&S* nel-al. 
burgo, con ca^a & 
